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Pisma Miroslava Krieže u 
Koprivnicu
Pisma i materijali, koji se ovdje objavljuju, nastali 
su od 1923. do 1926, u vrem enu kad je veliki hrvatski i 
jugoslavenski pisac M iroslav Krleža izdavao u Kopri­
vnici svoj časopis »Književna Republika«. To je bilo vri­
jem e nakon Obznane (1920) i Zakona o zaštiti države 
(1921) koji su u novoobrazovanoj Kraljevini Srba, Hrva­
ta i Slovenaca zabranili K om unističku partiju Jugoslavi­
je, Savez kom unističke om ladine Jugoslavije te revolu­
cionarne sindikate i njihovu štam pu. U tom  vrem enu iz­
laze svega dva napredna legalna glasila -  list »Borba« i 
teoretski časopis »Borba«. Takvo stanje i razmišljanje o 
nastaloj situaciji, dovelo  je Krležu do zaključka da je 
kod nas nedostatak jednog »kritičkog i književnog lista, 
koji bi po svom e program u nastojao da sa suvrem enog  
slobodoum nog, od sviju koterijskih i provincijalnih po­
gleda potpuno neovisnog gled išta  tem eljitom  i objektiv­
nom  pretresu svu takozvanu našu kulturnu tradiciju, a 
naročito naše današnje kaotično i zapleteno stanje u 
svim  kulturnim o b la s t im a .. .« 1 Krleža dalje konstatira 
»da kod nas u prostoru književno-kulturnom  vlada pot­
puna praznina u vrijem e kada se kao nikad još osjeća  
potreba za jakim, solidn im  pod logam a i izrazitim sm je­
rovima.«2
Uočivši sve to, kaže Krleža »zaključila je jedna gru­
pa književnika da pokrene nov književni list, i tako se ja­
vila ’Književna Republika', m jesečnik  ’za sve kulturne 
problem e’«. Taj će časopis nastojati »da stalnim  obavje­
štenjem  o stanju suvrem enih  kulturnih pokreta uspo­
stavi vezu izm eđu naše čitalačke publike i sličnih nasto­
janja u ostalim  m eđunarodnim  sredinam a, te da tako^ 
kom parativnošću osvijetli i objasni kod nas koješta što  
izgleda na prvi pogled neobjašnjivo. 'Književna Repu­
blika’ nastojat će da pojača književnu produkciju, te će 
na stalnu i oštru kritiku naših negativnih pojava, pove­
sti borbu protiv m nogobrojnih naših kulturnih laži i pa­
razitizma sviju vrsta, za književno pravo talenta i afir­
maciju solidne v r ijed n o sti. .  .«3
S takvim program om  se počelo . A ostvarivao ga je 
Krleža, koji je bio u časopisu  izdavač, urednik, odgovor­
ni urednik i vlasnik. On je izabrao za m jesto izdavanja 
časopisa Koprivnicu. Kasnije će reći da nije nikad m is­
lio da će njegov časopis izlaziti »ovdje u ovom  provinci­
jalnom  zakutku . . .  usprkos svim a, godinam a, i tu u 
ovom  panonskom  sivom  blatu, u magli, nosit ćeš zasta­
ve, tu ćeš paliti bengalske vatre svojih stihova, tu ćeš pi­
sati svoja beznadna koprivnička pism a, tu ćeš tugovati, 
nad udesom  mrtvih pjesnika koji su prije tebe kao i ti 
pisali svoja jalova koprivnička i čazm anska pism a i pjes­
m e . .  .«4
V inko V ošicki
O dređena zasluga u izdavanju časop isa  i Krležinih  
djela (prvih sabranih djela) pripada koprivn ičkom  izda­
vaču V in k u  V o š ic k o m . Iz dva napisa V ladim ira Bla- 
škovića o V. V ošickom 5 saznali sm o više o  tom  zanim lji­
vom  čovjeku.
Vinko Vošicki, Ceh po nacionalnosti, rođen je 1885. 
godine u Ledaču na Sazavi. Kao izučeni knjižar i tipo­
graf došao je 1910. godine u K oprivnicu. Već godinu  
dana kasnije otvorio je u Koprivnici tiskarsku radnju. 
Zabilježeno je da je počeo od jednostavne i prim itivne  
tipografske tehnike da bi u toku nekoliko  godina ob u ­
čio dosta, kasnije poznatih koprivničkih tipografa.6 Na­
kon prvog svjetskog rata u njegovoj tiskari izdana su  
m noga djela svjetske klasične literature i u posebnoj 
»Svjetskoj biblioteci«.
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M eđu najznačajnije kontakte i poslovne veze V. Vo-
sickog početkom  20-tih godina ubrajaju se one s Augu­
stom  Cesarcem 7 i M iroslavom  Krležom.
M ože se pretpostaviti da je Koprivnica u tom  pogle­
du odigrala značajnu ulogu. Naime, Krleža je u to vrije­
m e im ao dosta političkih poteškoća, jer je bio afirmiran 
već kao lijevi, kom unistički pisac vrlo dobro poznat za- 
grebačkoj i beogradskoj policiji izdavanjem časopisa  
»Plamen«, djelovanjem u akciji pom oći gladnim  u So- 
vjetskoj Rusiji, hapšenjem  u Požegi i kom unističkim  
istup im a u Hrvatskom primorju. Zbog svega toga on je 
bio registriran kod policije čak kao »opasni kom unisti­
čki vođa«.8
Sa takvom reputacijom  Krleža je teško m ogao za­
početi u Zagrebu s izdavanjem časopisa o kojem je na­
kon zabrane »Plamena« često  razmišljao. Određene  
okoln osti povezale su ga s koprivničkim  tipografom  i iz­
davačem  V. Vošickim.
v ,P° st?ji dosta nagađanja kako je došlo do veze Krle- 
za-V ošicki, ali je, čini se najautentičnija o tom e verzija 
koprivničkog profesora Vladimira Blaškovića. On je bio 
suradnik časopisa »Savremenik« kojeg je uređivao knji­
ževnik Milan Begović. B lašković je upoznao Vošickog s 
M. B ego vicem , koji je na njegov nagovor prihvatio ure­
đivanje »Svjetske biblioteke« koju je osnovao V. Vošic­
ki. S Vošickim  je bio upoznat i A. Cesarec, čiji je brat bio
profesor u Koprivnici. Tako je preko M. B egovića i A 
Cesarca V. Vošicki došao do M. Krleže.9 Na taj način je 
došlo  do suradnje, odnosno do izdavanja časopisa  
»Književna Republika« i nekih Krležinih djela.
ia l^ r Sw a koja,se ovdJ'e ot,javljuju najbolja su ilustraci­
ja karaktere odn osa  izm eđu Krleže i Vošickog. Nema
n w nj6w  jf  Vosickl izdavanjem Krležina časopisa i 
j govih djela uzeo na sebe određenu političku odgo­
vornost i tim e pokazao političku hrabrost.
Krleža će u jednom  pismu to priznati »Ja priznajem  
° ja)n0 Vase zasluge za »Književnu Republiku i to sam  
uvek sprem an da izjavim i potpišem  ..  ,«10
v li , .n V r k r? ej Verug° diŠnJe surad"je u Koprivnici obja­
vljeni su slijedeći brojevi časopisa »Književna Republi-
k a .: I god, te 1923. broj 1, 2 /3  za novem bar -  d ecem b ar
II god ište  1924. br. 1, 2, 3, 4, 5/6 , 7, 8 9 -  januar -  2
ponovno god ište  II 1924-25. serija II br. 1 2 3 4 5 6
O u T t ”  m  "l f“, ! r  1925 kZa't a : nako„ Prekida br! 7 
. . 8’ novem bar -  decem bar. Ostali bro­
jevi u toku 1926-1927. godine izašli su u Zagrebu u Knji­
žari H offm ana Ilica 92. Časopis je izlazio ob ično na 40 
stranica većeg  formata.
Krlf, ? Sim ibr° jeVaxČaSOpisa objavljene su u Koprivnici
^ 9 2 ^ 9 2 4 ¾ 6 £ e<<- 1 ^rama >>Vučjak«. U toku
i  , r4 -.fodl1ne počelo  je, ali nije završeno prvo izda­
nje K rlezim h sabranih djela.11
R odna kuća Vinka V ošickog u Ledaču u Čehoslovačkoj
Fotografije presnim io: T. B oršo
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Analiza sadržaja časopisa  »Književna Republika« 
već je izvršena u literaturi od sam og K rleže12, kao i nje­
govih istraživača.13 Spom enut ćem o sam o ocjenu koju 
je prvi dao Otokar Keršovani u svojoj »Povijesti Hrva­
ta«: »Taj časopis (izlazi sve do 1927) zadržavao je živah- 
nost, polem ičku oštrinu, borbenost ’P lam ena’, ali već 
zrelije i, naročito, idejno na daleko višem  stepenu. Ap­
strahirajući izvjesne greške, ovaj je časopis neobično  
m nogo učinio na propagandi m arksističke teorije (na­
ročito u oblasti književnosti i filozofije), kao i na kritič­
koj reviziji naših kulturnih vrijednosti . . .«14
Kako se vidi z Krležinih pisam a on je vrlo aktivno  
radio na uređivanju časopisa  i kao tehnički urednik, pa 
je zbog toga dosta često  dolazio u tiskaru, kao tehnički 
urednik brinuo se o tipografskom  procesu  i o veličini 
slova, vanjskom obliku časopisa i pretplati i pretplatni­
cima.
Suradnik V ošickog -  slagar Valko L oborec sjeća se 
dolaska krleže u tipografiju i ovako je opisuje: »Tada 
sam radio u ručnoj slagarni. Krleža je dolazio uvijek u 
velikom  crnom  šeširu, a im ao je i bradu. B io je vrlo lju­
bazan, ali isto tako odlučan u svojim  zahtjevim a kako 
da se slaže pojedine tekstove. Govorio je: 'Poštovani 
m eštre, ja vrlo poštujem  tvoju meštriju, ali bih ipak vo­
lio da napraviš ovako kako ja kažem .’ Vošicki je im ao 
velike hrabrosti što je tiskao Krležu i Cesarca, što su po­
zdravili i uvijek napredni grafički radnici«15
Izlaženje časopisa i suradnja Krleža -  Vošicki traja­
lo je od ljeta 1923. do ljeta 1926. godine. Ali je do preki­
da ipak došlo. Oni nisu bili politički. Trzavice se osjeća­
ju u pism im a u listopadu 1925. godine. U pism u od 10. li­
stopada Krleža piše: »U nedelju vidio sam Vas na ulici u 
Zagrebu, ali nisam hteo da Vam pristupim , jer m islim  
da se ne bih m ogao da svladam  od tem peram enta, i zato 
Vam rade pišem  ...«  Kaže dalje da m u je u Koprivnici 
prigovarao »na sabotaži, postali ste sentim entalni. Pa­
pira nema, strojevi nisu m ontirani!’ Kako papira nem a  
više -  manje svaki drugi m esec, a strojevi nisu m ontira­
ni već više od godinu dana, a rukopis posljednjeg broja 
leži kod Vas već dva m eseca, to sam  Vam ja predložio  
da je najbolje da prekinem o ..  .«16 Predbacuje mu kon­
kretno zbog »Begovićeve biblioteke« »za koju ste izradi­
li plan velikog stila i u koju ste investirali prilične nov­
ce, upropastili ste Vi lično sami, te danas, nakon dve go­
dine još nije štam pan prvi svezak, prem  Vam materijal 
mrtav leži u ormarima.«
Zatim mu predbacuje izdanje »Sveukupnih dela 
M [iroslava] K[rleže] poduzeće u koje ste investirali 
paru i počeli sa prvom  knjigom, nije došlo  dalje od prve 
(po Vama upropaštene knjige), i to već stoji dve godine  
na mirnoj točci.«
Zatim govori o istom  stanju u s izdanjem  rom ana A. 
Cesarca. Na kraju o »Književnoj Republici«, o kojoj kaže 
da »u ove dve godine izlaženja nije još ni jedan jedini 
put izašla na vreme.« Predbacuje m u da je to zbog toga 
što se zapleo »u razna m rtva preduzeća.« Kaže dalje da 
u toku dvogodišnjeg izlaženja časopisa  nije m ogao da 
dobije od njega obračun »jer taj prosto ne postoji«. Slič­
no je s honorarim a za časopis, koji nijedan nije isplaćen  
»već više od godinu i pol kulantno.« Krleža m u napom i­
nje da to »nije p rv i p u ta  da Vam ja predlažem  da Vi 
’Književnu R epubliku’ napustite i da nije prvi puta što  
m e Vi tom  prilikom uveravate da list ide nabolje i da ne 
stoji tako da biste Vi h te l i  da ga napustite. I prošle godi­
ne, kada sm o produžili Ugovor, bila je i s ta  s c e n a , a eto  
gle, koliko žuči i nem ira i suvišnog uzrujavanja. Ja pri­
znajem lojalno Vaše zasluge za ’Književnu Republiku’ i 
to sam uvek sprem an da izjavim i potpišem . Ali držim  
da se ovako dalje n e  m o ž e  i  n e  tr e b a  . . . «
Na kraju da bi ublažio utisak ove oštre kritike kaže 
da ovo pismo treba uzeti »prijateljski«. Ali istovrem eno  
predlaže »da na koncu godine prekinem o naš Ugo­
vor.«17
Mjesec kasnije -  2. studenog -  Krleža ga opom inje  
da mu nije odgovorio na p ism o i daje konkretne uslove  
za prekid Ugovora. V. Vošicki je odgovorio tek 4. ožujka 
1926. godine. Iz pism a se vidi da rad još nije bio preki­
nut, žali se na teško stanje, naročito s pretplatnicim a, 
koji »nijesu toliko krivi njenom  slabom  m aterijalnom  
stanju, nego da su posrijedi uzrok, koji pritišću sav gos­
podarski život, a onda -  po m ojem  skrom nom  mišljenju  
i krug je čitaoca preuzak«. Smatra da se krug ne m ože  
proširiti zbog »jedinstvenog« smjera »Književne Repu­
blike«. Predlaže da se da veći form at časopisu i smjer, 
koji bi svakom e bio prihvatljiv. Mislim da bi se to dalo  
lako postići, a najjača garancija za ovo bila bi Vaša lič­
nost, koja u našoj sredini -  po općem  sudu -  jedina  
m ože dati ono što je davna želja svima, koji bi htjeli revi­
ju literarnom vrijednošću jednaku »K[njiževnoj] R[epu- 
b lic i ] . ..«  Ukoliko se Krleža s tim e složi, Vošicki kaže da 
je sprem an da uredništvo unaprijed, a članke posebno, 
honorira. Očekuje suglasnost Krleže, ali smatra da je s 
»K[njiževnom] R [epublikom ] pošlo tako zlo da će jfc 
morati o b u stav iti. .  .«18 O dgovor na ovo pism o nije na­
đen. Međutim dva posljednja pism a iz razdoblja 1926. 
godine bave se završetkom  konkretnih poslova. I kao 
što je poznato nakon brojeva 11/12 koji nose datum e  
1926. godine »Književna Republika« u K oprivnici nije 
više izlazila.
Za odnose Krleža -  Vošicki značajna je još jedna či­
njenica, koju čitam o u Krležinom  pism u od 30. VII 1957. 
godine. Krleža je čuo d a je  Vošickom  izvršena operacija  
nakon koje se oporavlja. On mu u znak pažnje šalje
20.000 dinara »da Vam se nađu pri ruci.« To je bio sva­
kako dobar gest starog druga.
Vošicki je za vrijem e rata surađivao s narodnooslo- 
bodilačkim  pokretom .19
Vinko Vošicki je 1957. godine um ro u Koprivnici.
Poseban interes u ovoj publikaciji predstavljaju  
spiskovi pretplatnika časopisa  »Književna Republika«. 
Krleža je o njima vodio evidenciju i veliku brigu što vi­
dim o iz m nogih pisama, pa i iz njegovih vlastoručnih  
prepisa spiskova i adresa. To je i razumljivo ako se 
uzme u obzir da je od broja pretplatnika zavisila egzi­
stencija časopisa.
Iz analize nepotpunih  spiskova u kojima je oko  
4000 adresa m ožem o izvući neka vrlo zanimljiva zapaža­
nja. Ona se tiču geografske rasprostranjenosti časopisa, 
a također klasnog i profesionalnog karaktera pretplat­
nika. Kad govorim o o geografskoj rasprostranjenosti, 
ustanovljeno je da je časopis bio rasprostranjen na cije­
loj teritoriji Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tu su 
ne sam o skoro svi veći i manji gradovi nego i manja 
m jesta pa čak i sela. Lepeza-klasna i profesionalna- 
individualnih pretplatnika je zaista bila neobično širo­
ka: radnici, seljaci, intelektualci (učitelji, profesori, stu­
denti, đaci), liječnici, apotekari, bankari, trgovci, indu­
strijalci, hotelijeri, službenici, činovnici i svećenici. 
Predstavljen je veliki broj organizacija, a i društava kao 
i kolektivnih pretplatnika. Kad je riječ o ustanovam a, tu 
su: škole, čitaonice, muzeji, uredništva listova i časopi­
sa, konzulati, boln ice, općinsk i i kotarski sudovi, općin ­
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ske i gradske uprave, župni uredi, banke, trgovine, h ote­
li i gostionice. Sam o u jednom , onom  najvećem, spisku  
od 2849 izračunati su ovi brojevi pretplatnika po nekim  
gradovima: Zagreb 385, Beograd 97, Sarajevo 29, Lju­
bljana 12, Skopje 3, Cetinje 3, Split 64, Šibenik 30, Osijek 
77, Karlovac 44, V inkovci 32, Senj 13, Crikvenica 13, Va- 
raždin 44, S lavonski Brod 23, Gospić 26, K oprivnica 9, 
D elnice 16, M ostar 10, Novi Sad 12, M itrovica 3, jagodi­
na 6. Zem un 13, Travnik 7, Bjelina 13, Bosanski Samac 
9, Tešanj 9, Lepoglava 1, Požarevac 1, Irig 1, Vrdnik 1 itd. 
To su sam o neki primjeri.
Dosta velik je spisak pretplatnika iz inozem stva: 
Evrope, Amerike, Australije i Afrike. Tu se nalaze pret­
platnici u 79 gradova. U Evropi su predstavljene ove dr­
žave: Austrija, Bugarska, Cehoslovačka, Engleska, Fran­
cuska, Grčka, Italija, Mađarska, Njemačka, Poljska i Švi­
carska. Po gradovim a, da spom enem o sam o neke i broj 
pretplatnika: W ien 25, Prag 24, Bratislava 2, London 1 
Lavov 1 Sofija 3, Krakov 1, Trst 6, Frankfurt 1, M ün­
chen 1, Paris 1, M ilano 1 itd. U Americi su bili pretplat­
nici u slijedećim  gradovima: New York 5, Chicago 3, 
San Francisko 2, B uenos Aires 5, W ashington 1 itd U 
Aleksandriji 2, Egiptu 3, Port Terofich Suez 1 i dr.
Najzanimljivija bi bila analiza individualnih pret­
platnika: po zvanju i društvenom  položaju. Ograničeni 
prostor ne dozvoljava bavljenje ovim  pitanjem, ali se 
vec, iz objavljenog ovdje spiska, m ože to djelom ično vi­
djeti. Ukazat ćem o sam o na neke adresate, iako možda 
oni nisu najkarakterističniji. Susreću se poznata imena 
kom unističkih prvaka. Tako vidim o da je sekretar CK 
KP Filip Filipović dobivao časopis u kaznionicu u Poža­
revac gdje je bio na dugogodišnjoj robiji. U Sarajevu 
m eđu pretplatnicim a susrećem o Josipa Čižinskog koji 
je tada bio učenik Trgovačke akadem ije i sekretar 
O blasnog kom iteta SKOJ-a za Bosnu i H ercegovinu , 
poznat kasnije pod im enom  Milan Gorkić, generalni se­
kretar CK KPJ.
M eđu pretplatnicim a u Zagrebu je Josip Šajina stu- 
ent Sveučilišta u Zagrebu, koji će kasnije biti profesor  
K om unističkog univerziteta nacionalnih manjina Zapa­
da u Moskvi.
U spiskovim a su također poznata lica revoluciona­
ra kom unista Akifa Šerem eta, sindikalnog radnika 
Zvonka Kavurića i Mile Ercoga, M oše Pijade, Lemeša 
M ilana, Adele Pavošević, Ivana Dujmić, Đure Đaković
Knjižara i p ap im ica  V. V ošickog  u Koprivnici
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itd kao i svjetski poznatog kipara Ivana M eštrovića, ili 
grof. Kulmera, književnika M ilana M arjanovica i m no­
gih, m nogih drugih.
U ovoj publikaciji objavljuju se 55 pisam a i doku­
menata. Većina njih su pism a-prepiska (45) M. Krleze i 
V. Vošickog, dva su p ism a V ošicki -  Krleža, jedno Bele  
Krleže -  Vošickom  i jedno studenta  B ognera s Krlezom. 
Osim pisam a objavljuju se i tri ugovora sklopljena izm e­
đu M. Krleže i izdavača V. V ošickog u  vezi izdavanja ča­
sopisa i sabranih djela, te jedna dopisnica i jedna nam i­
ra za novac. . - v.
Sva su pism a pisana rukom , tintom , jedno K nezino  
pisano je pisaćim  strojem  i jedno Vošickog također pi­
sano pisaćim  strojem. Pravopis, jezik i stil u svim  pism i­
m a i dokum entim a ostavljen je prem a originalu.
Svi ovi dokum enti nalaze se u arhivi Muzeja grada
K o p r iv n ic e  u fo n d u -o s ta v š tin a  Vinka Vošickog.
Osim dokum enata koji se objavljuju, u fondu se jos 
nalaze slijedeći dokum enti: . - - 1
Rukopis Novele M. Krleže: Vetrovi nad provincijal­
nim gradom, Predgovor za N ovele, Kritika »Burgthea-
tra« (nakon gostovanja u Zagrebu), R ukopis »Kriza u 
slikarstvu«, Korektura teksta N ovele »In extrem is«, Tri 
dopisnice Uredništvu »Književna Republika«, te 11 spi­
skova pretplatnika. Sam o se jedan spisak pretplatnika  
koji sadrži 326 adresa ovdje objavljuje. Ostali sp iskovi 
sadrže:
1. spisak 6 adresa
2. spisak 59 adresa
3. spisak 8 adresa
4. spisak 98 adresa
5. spisak 195 adresa
6. spisak 142
7. spisak 141
8. spisak 2849 adresa
9. spisak 41 adresa
10. spisak 35 adresa
11. spisak 105 adresa
Prema ovim  spiskovim a, dakako nepotpunim , bilo  
je 3829 pretplatnika časopisa. P odvučena m jesta u do­
kum entim a su u originalu. N aslovi dokum enata pripa­
daju autoru publikacije.
B IL J E Š K E
1) M iro s la v  K rleža , S a  u r e d n ič k o g  s to la  
Č la n c i 2, S a ra jev o  198 3 ,1 9
2) Isto
4) M iro s la v  K rleža , P a n o r a m a  p o g le d a , p o ja v a  i p o jm o v a , 3, Saraje-
5) P r o 'm a d im ir  B la š k o v ić , V in k o  V o š ic k i  » Z b o rn ik  M u zeja  grad a  
K o p r iv n ic e « , I» sv . 2 , 1946., 21—23
6) D ra g u tin  F e le ta r , Iz  p o v ije s t i  k o p r iv n ič k o g  t is k a r s tv a , K o p r iv n i-
7) Mira9 K o la r -D im ltr iJ ev ić , C e sa r č e v l s u s r e t i  s  K o p r iv n ic o m  » P o­
d r a v sk i z b o r n ik « , 82
8) Iv a n  O čak , K rle ž a -P a r t ija , Z a g reb , 1983.
9. V la d im ir  B la š k o v ić , M a rg in a lije  o  k o p r iv n ič k o j  d je la tn o s t i  »P o­
d ra v sk i z b o r n ik « , 1975., 110-111.
10) P ism o  M. K r le ž e -V . V o š ic k o m  o d  20. X  1925.
11) M iro sla v  V a u p o tić , S iv a  b o ja  sm r ti, Z a g reb , 1974, 85
13) m ! V a u p o U ćfn id j9 , 85 -86; M ato  L o n ča r , K r le ž ln i  k n j iže v n i č a s o ­
p is i  » K n jiževn a  isto r ija « , VI br. 2 4 ,1 9 7 4 ., 692
14) O to k a r  K e r šo v a n i, P o v ije s t  H rv a ta , R ijek a , 145
15) C it. p o  k n jizi A. F e le ta r a , n .d j., 18
16) P ism o  M. K r le ž e  V . V o š ic k o m  o d  20. X  1925.
17) Is to  (p o d v u č e n o  u o r ig in a lu )
19) Vi*di: A n te D o b r ila  P e p o , P r ilo z i za  p o v ije s t  N O B -a  k o p r i­
v n ič k o g  k raja , K o p r iv n ic a , 1 9 8 3 ,1 1 1 ,1 4 2 ,1 6 4 ,1 6 6 , 167, 173
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U g o v o r  iz m e đ u  M. K rleže  i V. V o š ic k o g  u vez i izd a v a n ja  č a s o p is a  
» K n jiževn a  R ep u b lik a «
K o p r iv n ic a , 1923. V III 8.
U g o v o r
iz m e đ u  M ir o s la v a  K rleže  i g. V in k a  V o š ic k o g  u sv rh u  izd a v a n ja  k n ji­
ž e v n o g  lis ta  J
1) G. M. K rleža  izd a v a ti ć e  o d  1. o k to b r a  1923. u Z agreb u  k n jižev n i  
m je s e č n ik , sv a k o g a  p rv o g a  u m je se c u , jed a n p u ta  m je se č n o  u 
fo rm a tu  p r ilo ž e n o g  p r im erk a  » P ra v o p isn a  o b u k a  o d  K a tića « .
2) G. M . K rleža  izd a v a t ć e  lis t  k a o  u r e d n ik  i izd a v a č .
3) L ist ć e  se  t is k a t i  u t isk a r i V. V o š ic k o g .
4) A d m in is tr a c iju , k o r e k tu r u  i r e v iz iju  v r š it  ć e  g. V o š ic k i i to  tak o  
d a  c e  l is t  n a jk a sn ije  d ve  n e d e lje  p o s le  za k lju čk a  r e d a k c ije  iza ć i.
ća  k a o  nakladnik  i sp la ć iv a t i  na ru k e g. M. K rleže  tek u ­
ć i h o n o r a r  o d  750 D in a ra  (S e d a m s to p e d e s e t  D in a ra ) p o  š ta m p a ­
n o m  a rk u , p o  p r ilo ž e n o m  fo rm a tu .
5) F.‘,.V  j š ic k i  i s P*a ć iv at ć e  n a  ru k e  g . M. K rleže  2 .000 D in a ra  (D ve- 
h ilja d e  D in a ra ) za  t e h n ič k e  t r o š k o v e  re d a k c ije  za sv a k i p o je d in i
6) H o n o r a r i  za  lis t  b it ć e  i s p la ć iv a n i -  ä k o n to  -  u tro m e s e č n im  is ­
p la ta m a  u n a p re d , a h o n o r a r  za te h n ič k e  t r o šk o v e  r e d a k c ije  
d efju  dana6 Zak^u ć k a  re d a k c ije  p o je d in o g a  b ro ja  n a jk a sn ije  ne-
?) Pi? l ? St0*ga b ro jf  OStaje v la sn ik o m  ,is ta  8- M. K rleža . P o s le  za ­
k lju čk a  š e s to g a  b roja  o d r e d it  ć e  s e  sp o r a z u m n o  k o n a č n o  p ita ­
n je  v la sn iš tv a , z a tim  p ita n je  d io b e  ev e n tu a ln o g  č is to g a  d o b itk a ,  
p o s e b n im  u g o v o r o m , n a  tem e lju  p o s lo v n o g a  sta n ja  i tro šk o v a  
b ila n c e , p o  o d b itk u  sv iju  tro š k o v a  š ta m p e  i a d m in is tra c ije .
8) I s to  ta k o  ć e  s e  p o s le  še s to g a  b ro ja  sp o r a z u m n o  o d r e d iti  p itan je  
u r e d n ič k e  p la te .
9) O vaj u g o v o r  u k o l ik o  s e  t ić e  izd a v a n ja  i u ređ iv a n ja  lis ta , o b v e z a ­
ta n  je  za  o b e  str a n k e  d o  d v a n a e s to g a  b ro ja , to je s t  d o  m e se c a  
o k to b r a  1924. g o d in e .
10) U s lu č a ju  p o z it iv n o g a  o b r a č u n a , o n  se  p ro d u žu je  i d a lje  za  sle-  
d e c ih  d v a n a e s t  b ro jev a , i n e  m o ž e  n i p o  jed n o j o d  stra n a k a  b iti  
p r e k in u t .
11) C en a  p o je d in o g a  b roja  u k n jiža ra m a  b ez  p o s e b n o g a  o d b itk a  
iz n a ša t  c e  8 D in a ra .
11) C en a  i o b lik  lis ta , ro k  iz la ž e n ja  i v e lič in a  h o n o r a r a  m o g u  se  po  
p o tp is n ic im a  u g o v o r a  s p o r a z u m n o  m en jati.
12) R e d a k c iju  i p r o s to r iju , za is t i  s ta v it  će  g. K rleža  na ra sp o la g a n je  
u Z a g reb u . » - e j
D okum ent br. 1
K o p r iv n ic a , 8. a u g u sta  1923.
M iro s la v  K rleža  
V. V o š ic k i
^ s i Za u f o g r r f KOPriVniCe M G K )  f' V’ V o š i< * o g , R u k o p is . Pot-
D okum ent br. 2
P is m o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  u v ez i d o g o v o r a  o k o  izd a v a n ja  č a s o ­
p isa  »K n jiževn a  R ep u b lik a «
Z agreb , 1923, V III 24.
P o š to v a n i g o s p . V o š ic k i,
Z a v rša v a  e to  m e s e c  a u g u st, i p r im ič e  s e  prva p o lo v in a  se p te m b r a . 
Ja s a m  p o d u z e o  n e k e  k o r a k e  o k o  o r g a n iza c ije  l i s t a 1 i n a r u č io  ruko-  
f \ l f { f  1 Sam  sa m  P ° č e °  d a  ra d im . N e  zn a m  je su  li V am a s tig la  s lo v a  
x p a p ir ’ o k o ir ,e  s m o  p o s lje d n ji p u ta  g o v o r il i  i h o ć e te  li
m o ć i  p o č e t i  sa  š ta m p a n je m ?  B ilo  b i d o b r o , da u sm e n o  jo š  p re trese-  
R en " a .e  ,¾  ° .  a d m in lstrac»je, da  se  d o g o v o r im o  za m oj pu t u
B e o g r a d  itd . U s led  sv e g a  to g a , b ilo  b i d o b r o  da Vi dođete u Zagreb to-
d » h n , t f e7  fM '  ' ak°  Vam to m’e moguće, da mi javite koji ste dan 
slobodni da ,a dođem u Koprivnicu. V a š d o la z a k , d o t ič n o  d an  m o g a  
p u to v a n ja  za  K o p r iv n ic u  ja v ite  m i m o lim  V as k re to m  p o š te .
S p o š to v a n je m
Zgb, 24. V III.923 .
M .G.K., f. V. V ošć in skog , R u k o p is , A u tograf
K rleža  M iro sla v  
Z agreb  K u k o v ić e v a  28.
Dokument br. 3
U g o v o r  iz m e đ u  V in k a  V o š ic k o g a  i M iro s la v a  K rleže  sk lo p lje n  u svr­
h u  izd a v a n ja  sv e u k u p n ih  d je la  M. K rleže
K o p r iv n ic a  1923, V III 29.
Sa prilogom popisa knjiga
Rok izdanja
1.) Vinko Vošicki. o b v e z u je  s e  u p r ilo ž e n o m e , p o  M. K rlež i sa s ta v lje ­
n o m e , i p o  o b o j ic i  p o tp isn ik a  p o tp isa n o m e  p o p is u  d e la  M Kr- 
lez e  n a v e d e n e  k n jig e  izd a ti u roku od tri godine, r a č u n a lo  od  
d a n a  p o tp isa  o v o g a  u g o v o ra .
Redo sled izdanja
2.) R e d o s lije d  izd a v a n ja  p o je d in ih  n a v e d e n ih  k njiga  o d r e d it  ć e  se  
zajedničkim sporazumom, i  to  ta k o , da sv a k e  g o d in e  iza đ u  p o  četi-  
n  k n jig e  t.j. sv a k i tr e ć i  m e s e c  p o  jed n a .
Temeljni honorar
3.) V in k o  V o š ic k i,  isp la t it i  ć e  M iro sla v u  K rlež i, k a o  je d n o k r a tn i te- 
m eljn i h o n o r a r , r a č u n a t  500 (pet stotina) dinara po štampanom ta- 
baku, p o  p r i lo ž e n o m e  k lju ču  i v e lič in i  p r ilo ž e n o g a  p r im erk a  
Ko^prtvnic5! 6 M K s  izd an Je  S v je tsk e  b ib lio te k e  g. 1923. u
Isplata honorara
4-) h o n o r a r  isp la ć iv a t i  će  V in k o  V o š ic k i M iro sla v u
K rlez i u d e lo v im a , i to  ta k o , da ć e  m u  u m e s e c u  o k to b r u  e. 1923. 
isp la t it i  10.000 (deset hiljada) dinara, a d a lje  r e d o v ito  sv a k o g a  pr­
v o g a  u  m e s e c u  p o  3.000 (tri hiljade) dinara.
Svota honorara
5.) S v o ta  t e m e ljn o g a  h o n o r a r a , k oju  je  V in k o  V o š ic k i  o b a v e z a n  is ­
p la tit i  M. K r le z i u  n e p r e k in u tim  g o r e  n a v e d e n im  je d n o m e se č -  
n im  d e lo v im a  t ič e  s e  p rv ih  s to t in u  i d v a d e se t  š ta m p a n ih  taba- 
- a , .U P,"  . ,e n o ™ POP1,8“  n a v e d e n ih  d e la  p o  n a z n a č e n o m e  k lju ­
ču  i v e lič in i  p o d  3.) U k o lik o  b i sv o ta  š ta m p a n ih  k n jig a  nadm a-
i a te m e ljn i  h o n o r a r  o d  s to t in u  i d v a d e se t ta b a k a  p o  p et sto ti-  
n a  d in a r a  p o  š ta m p a n o m  tab ak u , to  ć e  V in k o  V o š ic k i  isp la t it i  
t is k a  h o n o r a r , iza  k o g a  ć e  n a v e d e n e  k n jig e  iz a ć i  iz
Autorsko pravo
6.) V in k o  V o š ic k i  p r e la z i  n a  tem elju  o v o g a  u g o v o r a  u p o tp u n u  
v la st  a u to r sk o g a  p ra v a  n a v e d e n ih  d e la  na  la tin ic i  (h r v a tsk o m e  
jez ik u )  u ro k u  o d  10 (deset) godina o d  d an a  p o tp isa  o v o g a  u g ovo-
Izdanje na ćirilici
7.) Za e v e n tu a ln o  izd a n je  n a v e d e n ih  d e la  n a  ć ir i lic i  (sr p sk o m  jez i­
k u ) p n d r z a je  s e  V in k u  V o š ic k o m e  pravo prvenstva  n a  tem elju  
n o v o g a  u g o v o r a .
Dohotci kazališnih dela
8.) Iz o v o g a  a u to r sk o g a  p ra v a  isključuju se dohotci kazališnih dela na 
svim  jezicima.
Daljnja izdanja
9.) U s lu č a ju  d a ljn jih  izd a n ja  n a v e d e n ih  d e la , V in k o  V o š ic k i  nije 
dužan M Krlezi unutar  n a v e d e n ih  d e se t  g o d in a  isp la ć iv a t i  nikakav 
temeljni honorar, a li  s e  o b v e z u je , n a  otstup izvesne postotne stope či­
stoga dohotka, k o j i c e  o d r e d it i  sp o r a z u m n o .
10.) Taj č is t i  d o b ita k  n e  ra č u n a  se  o d  p rv o g a  izd an ja .
Posebna odšteta
11.) U p o p is u  n a v e d e n e  » P e sm e  II« i » P esm e III« o d  k o j ih  s e  p o  pet 
s to t in a  p r im e r a k a  n a la z i  u p o se d u  M. K rleže  i u p o p is u  n a v e d e ­
n u  »L iriku « k o ja  s e  n a la z i  u p o s e d u  is to g a  h ilja d u  p r im era k a , 
p r e u z e ti c e  V. V o č ic k i  o d  M. K rleže  uz p o s e b n u  o d š te tu  o d  7.500  
( se d a m  h ilja d a  i p e t  s to t in a  d in a ra ), k o ju  ć e  m u  isp la t it i  m e s e c a  
n o v e m b r a  1"923.
Valuta
12.) U s lu č a ju  a b n o r m a ln o g a  p ad a  d in a r sk e  v a lu te  o d r e d it i  ć e  o s ta ­
tak  isp la te  s v o te  p o  m e đ u s o b n o m e  sp o r a z u m u .
U K o p r iv n ic i,  d n e  29. a u g u s ta  1923.
V. V o š ic k i,  v.r. 
M. K rleža , v.r.
M .G.K., f. V. V ošickog , R u k o p is , A utograf.
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POPIS DELA MIROSLAVA KRLEŽE, KAO PRILOG 
UGOVORU OD 29. VIII
1. Knjiga sinfonija
Pan.1. S in fo n ija  I.
2. S in fo n ija  II.
3. S in fo n ija  III.
4. S in fo n ija  IV.
5. S in fo n ija  V.
6. S in fo n ija  VI.
u v la st ito j  n a k la d i  
rasprodano g o d . 1917. 
P o d n e  u n a k la d i D H K  g o d . 
1917.
S u to n  p r o d a n o  u K u g li  
(S lo b o d n o )
N o ć
U lice  u j e se n je  ju tro .
P la m en  br. 8, 1919.
(neizdano)
B a k a n a l S o d o m s k i.





9. Knjiga o ratu
M. K ir  h o n v ed  
n o v e la
H rv. ra p so d ija
H rv a tsk i b o g  
M ars
d o n a to r . Sm rt.
F. k o d  B ar. V.B. 
Ja m b rek  
Z elen i barjak
(Č a k lo v ić e v o  izd a n je  
g o d . 1920) 9 ta b a k a  
(Gj. Ć e la p  1918. (rasprod.) 
2 ta b a k a
(N ar. k n j ižn ic a  1920)
8 ta b a k a
u rukopisu neizdano 
2 ta b a k a
K n jig a o  ra tu  
21 ta b a k
2. Knjiga Stihova
1. P e sm e  I. V la stita  n a k la d a  1919.
rasprodano
V la stita  n a k la d a  1919.
500 p r im e r a k a  b r o š ir a n ih  u 
v la st ito m  p o s e d u  
V la stita  n a k la d a  1919.
1000 p r im e r a k a  b r o š ir a n ih  
u v la st ito m  p o se d u
10. H rvatski jakobinski ciklus
Novele: Neizdano
V. m ešta r  sv iju  » P lam en «  1919.
h ulja
S m rt n a d st. S rp . knj. gl. 1922.
K ra n jčeca
Novele 
12 ta b a k a  
J a k o b
2. P e sm e  II.
4. L ir ik a
5. P a te tič n a  p e sm a  K ritik a  1922. 
o g o s p o đ i E v i (neizdano)
6. P e sm e  n a  liv a d i P la m en  1919 (neizdano)
7. L ir ik a  iz  1920. S a v r e m e n ik  1923. (neizdano)
8. P e sm e  iz hrvat- N o v a  E v r o p a  1922. 
sk e  k rčm e  (neizdano)
M lad a m isa  
A. T iček a  
H o d o sta h o m e r  
v e lik i  K.
S a v r e m e n ik  1921. 
»P lam en «  1919.
17 tabaka 
5000  D 
2500
11. Tri k ava lira  
g o s p o đ ic e  
M elan ije
(M . H rv. g o d . 1920) 
(S lo b o d n o  p o s le  
1 g o d in e )
G o sp . 
M ela n ija  




12. V ražji o to k  
In ex tr e m is .
S a v r e m e n ik  1923. 
V ijen a c  1923.
12 ta b a k a
neizdano
V ražji o to k  
12 ta b a k a
3. Knjiga Legenda
1. L eg en d a  I-IV  K n jižev n e  n o v o s t i  1914.
(neizdano)
2. Z aratu stra  i S a v r e m e n ik  1914.
m la d ić  (neizdano)
3. S a lo m a   (U rukopisu  iz
c ik lu s a )
4. V ita  n u o v a
5. B a la d e
6. S m rt d r  F a u sta
H rv. n jiv e  1917.
(neizdano)
---------- (u rukopisu)
K n jig a  leg e n d a  
5 ta b a k a
K n jig a
legenda 
16 ta b a k a
4. Erotična trilogija
1. P red v ečer je
2. K ra ljevo
3. A dam  i E va
A k tovk a  P la m e n  1919.
(neizdano)
V izija  Gj. Ć ela p  1918.2  K r.
(Slobodno
Rasprodano)




5 ta b a k a
5. Gigantomahija
1. C r ls to v e l  
C o llo m
2. M. A n g ello  
B u o n a r o tt i
3. F . G o y a
V iz ija  Gj. Ć e la p  1918.
rasprodano
( s lo b o d n o )
V iz ija  P la m e n  1919.
neizdano 
V izija  u rukopisu  
neizdano
K n jiga  
g ig a n a ta  
6 ta b a k a
6. Tri drame, sve tri neizdane
6. G a lic ija  (K r itik a  1921)
S v a k a  p o  7 ta b a k a
7. G o lg o ta  (S r p sk i k n již . g la sn ik
1922.
8 V u čjak  (S a v r em e n ik  1 9 2 3 )1
1 1 /IX  23
Tri knjige 
drame
T a b a k a  
u k u p n o  69
13. K n jiga  č la n a k a  neizdano  
i fe ljto n a
O c r n o m e  kru- O b zo r  g o d . 1917.
hu  z v a n o m e
»Sijerak«
K ak o  s ta n u je  N . z a š tita  1917.
s ir o t in ja  u
Zagrebu?
Ž en e n a  k iš i  
O c r n o ž u to m e  
sk a n d a lu  
O s la v i Voj- 
n o v ić ev o j  
O b itc i na  
S o m i  
H rv. knjiž. 
laž
E p p u r  si 
m u o v e  
G osp . B ach  
R u sija  u m ire  
o d  g la d i  
M agi. p ro lb en
H rv. n jiv e  1917. a p r il
S lo b o d a  1918. n o v e m b r a
S lo b o d a  1917.
S lo b o d a  1917
P la m e n  1919.
P la m e n  1019
P la m e n  1919.
N . E v r o p a  1921.
N . E v r o p a  1922.
6 ta b a k a  
k n jig e  
fe ljto n a  
6 ta b a k a
D okum ent br. 4
P ism o  M. K rleže  V . V o š ic k o m  u v e z i s o b ja v lj iv a n je m  d r a m e  »Vu- 
čiak «  i d r u g o g a  r u k o p isa , te  n o v c a  za  h o n o r a r  za  č a s o p is .
J 6 Z a g reb , 1 9 2 3 ,1 X 9 .
P. n. G o sp o d in  V o š ic k i,
Š a ljem  V am  »V u čjak« sa  p o p is o m  lic a , p r e d ig ro m  i sv a  tr i č in a  sa  in- 
ter m e c o m . U tea tr u  m i v e le ,  d a  ć e  » V u čja k « 1 b iti  p rva  d o m a ć a  p r e m i­
jera , te b i d a k le  b ilo  d o b r o  d a  p o ž u r ite  sa  š ta m p o m .
G led e  š ta m p e  »V u čjak a« o s ta je  sve onako kao što smo dogovorili š to  s e  
t ič e  s lo g a . S to  je  n e ja sn o  p ita jte  m e , ja  ću  V am  ja v it i. A k o  n e m a te  d o ­
v o ljn o  p e tita  za  o n o  š to  je  p e t ito m  s lo ž e n o  n e k a  s la ž e  k u r z iv o m . J a v i­
te m i g led e  »V u čjaka« fo rm a t k n jig e  i to  to č n o  (p r ilo ž ite  p a p ir ), da  
m o g u  d a  dadem učiniti naslovni list kod prof. Babica,2 k o j i  je  d o  s a d a  
u v ek  r a d io  za m en e .
Š a ljem  V am  u  p r ilo g u  prvi rukopis za  rev iju  »In e x tr e m is « 3 s tr a n ic a  
1-33. S ve  o v a k o  n e k a  s lo ž i  -  k o l ik o  o v d e  im a  i neka m i javi koliko to 
imaše taj slog, da mogu da rasporedim daljnji materijal. P r ir e d ite  i r a s p o ­
r e d ite  s lo g o v e  za  lis t ,  d a  n e  z a p n e m o  k o d  p rv o g a  b r o ja , jer  V a m  š a ­
ljem  m a ter ija la  za  n e k o l ik o  d a n a .
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N a r u k o p is e  m o lim  u p o z o r ite  d a  p a z e , jer ja nemam kopije. R u k o p ise  
ću  u z e ti n atrag . J a v ite  m i i p r ilo ž ite  to č a n  p r ilo g  veličine lista » p ra v o ­
p is n a  o b u k a  o d  K a tića «  da m o g u  da d am  n a č in it i  n a s lo v n i lis t , da  ga  
k liš ir a m  za  v r e m e n a , jer  ć e m o  z a k a sn iti .  D a k le  n e  za b o r a v ite  fo rm a t  
l is ta  u c e n t im e tr im a  (uz p r ilo g  p a p ir a )  k reto m  p o š te .
A d rese  o d  » S a v r e m e n ik a « 4 n isa m  V am  p o s la o , jer  ć e  ih  p r e šta m p a ti  
za k o j i d a n , i ta k o  n ije  b ilo  p o tr e b n o  da se  p rep isu ju  p o s e b n o . T o ću  
V am  p o s la t i  p r a v o d o b n o .
Ja ću  d o ć i  n a  r ev iz iju  lis ta  p o d  k o n a c  m e se c a  u K o p r iv n ic u .
Ć u d i m e  da n o v a c  za  l is t  jo š  u v ije k  n ije  stig a o . Tu m e  n e k i ček a ju  za  
h o n o r a r e . D a k le  p o š a lj ite  i to  š to  p re.
S  p o š to v a n je m
K rleža  
K u k o v ić e v a  28 Zgb.
M GK , f. V . V o š ic k o g . R u k o p is .  A u tograf.
P ita m  V a s, k a k o  m o ž e  l is t  p rvoga  iz a ć i ,  k a d a  v rem e  za n a s lo v n i lis t i
kliše iznaša barem deset dana?
T o s e  n e  m o ž e  o v a k o  u b r z in i u d v a d e s e tč e t ir i  sa ta . T reb a  sa sta v iti  
k n jiže v n e  o b ja v e , re k la m u  o r g a n iz ir a ti p o  n o v in a m a . P ism o  k o je  će  
s e  p o s la t i  n a  a d r e s e , sa s ta v it i  ću  ja. Ć im  b u d u  o d š ta m p a n a  ša ljem  ih  
k r e to m  p o š te . Ja b e z u v e tn o  ž e lim  o b a v it i  r ev iz iju  lis ta .
P o s lje d n ji p u t sa m  V am  p o s la o  n o v e lu  »In e x trem is«  o d  34 o s m in a  i 
d a n a s  V am  ša lje m  č la n a k  za l is t  38 o s m in a . T o d ajte  p r e lo m iti  u fo r ­
m u  i J a v ite  m i k o l ik o  iz n a ša . (F o rm a  je  u o s ta lo m  v eća  o d  d o g o v o r e ­
n e ). Č ek a m  V a s u n e d e lju , k a d a  ć e m o  sv e  p re tresti u sm e n o , jer  m en i 
izg le d a  d a  V i n e  p o k a z u je te  m n o g o  v o lje  za  taj n a š  p o th v a t. »V učja­
ka« č e k a m  i v r a ć a m  ga k r e to m  p o šte .
S  p o š to v a n je m
K rleža
M G K , f. V . V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
Dokument, br. 5
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  u k o je m  ša lje  m a ter ija le  za č a s o p is  i 
k n jigu
Z agreb , 1923.'
P.n.g. Vošicki.
Š a lje m  V am  fo rm u  n a s lo v n o g a  l is ta  n a  o m o tu . A ko im a te  s lo v a  je d ­
n a k e  v e lič in e  (p o  p r ilic i)  ne će biti potrebno da dadem praviti klišej. S lo ­
ž ite  i p o š a lj ite  m i d a  v id im  (š to  ne).
P r ila ž e m  V am  p o s lje d n ju  s tr a n ic u  tek sta  o d  »V u čjaka« š to  sa m  V am  
je  z a b o r a v io  d ati.
P a p ir  za  o m o t  n e m o jte  z a b o r a v it i.
N a  g la v i p rve s tr a n ic e  d o la z i is t im  s lo v im a  s lo ž e n o  k a o  i na o m o tu  
n a s lo v  lis ta .
K rleža
P o d  sa d rža j s lo ž i te  o n a j sa d rža j, š to  sa m  V am  ga d a o  za prvi broj.
M G K , f. V . V o š ic k o g . R u k o p is . A u to g ra f.
D okum ent br. 6
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o  sa d rža ju  r e d o v n o g  b roja  s  te k s to v i­
m a  D. V a s ić a
Zagreb , 1923.' IX  26.
P .n .g . V o š ic k i,
g led e  m a te r ija la  ja v lja m  V am  da sam dogovorio jasno da će svaki broj 
Druge Knjige imati 48 stranica (četrdeset osam)! Toliko sam poslao! Ne shva­
ćam zašto ste dali broj 10. god II. kada s tim  brojem počinje novi pretplatni 
turnus dakle knjiga II. God. II. broj I. Ja sam tako u rukopisu naznačio. 
J a v ili  s te  m i da D r a g iše  V a s ić a 2 iz n a ša  12 str a n ic a  a izn eo  je  n e  p u n ih
7. Za p e t s tr a n ic a  m a n je , A k o je  i sa  o s ta ln im  m a te r ija lo m  ta k o  -  n e ć e  
b iti m a te r ija la  d o s ta , te m e  d ajte  o b a v e s t ite  k a k o  s to ji stvar.
Za H er m a n a  VVendela k n jigu  n e  zn a m  g d je  je  iza š la , a li svaka k n jiža ra  
ć e  je  n a r u č iti .  Č u d i m e , d a  d a n a s  26. IX  sv rša v a te  p rv ih  o sa m  s tr a n i­
ca . Z a što  z a k a šn je n je  i k a d a  ć e  l is t  b it i  go to v ?
N o v c i  jo š  n is u  s t ig l i ,  a m e n e  o v d e  ra zn i lju d i u rgiraju  da im  isp la t im  
h o n o r a r  i p r e d u jm o v e .
Š a lje m  V am  u p r e p isu  p r e tp la tn i m a te r ija l, te  V as m o lim  da s e  to  t o č ­
n o  p r o v e d e .
P o ž u r ite  lis t , da  n e  z a k a s n im o .
S  k r e to m  s le d e ć e  p o š te  ša lje m  V am  poziv na pretplatu za  s le d e ć i  tu r­
n u s .
S  p o što v a n je m  K rleža
M G K , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is , a u to g r a f.
D okum ent br. 7
P is m o  M . K rleže  V. V o š ic k o m  u v ez i izd a n ja  č a s o p is a  »K n jiževn a  R e­
p u b lik a «
Z agreb , 1923. IX , 27
P.n . g . V o š ic k i  K o p r iv n ic a  . . ,
, , . . .  N a m o je  p ism o  o d  9. IX
d o b io  sa m  d a n a s  o d g o v o r . R a v n o  se d a m n a e s t  d a n a . D a ja  V am a o d ­
g o v o r im  p o s le  s e d a m n a e s t  d a n a , d o b i l i  b i m oj o d g o v o r  č e tr n a e s to g a  
l is to p a d a . R a z u m ljiv o  je , d a  m e  s e  ta  V a ša  šu tn ja  n ije  n ik a k o  d o b ro  
d o jm ila .
Dokum ent br. 8
P is m o  M. K r le ž e  V. V o š ic k o m  u k o jem  u rg ira  z b o g  k a šn jen ja  izlaže-  
n ja  č a s o p is a  i izr a ž a v a  n e z a d o v o ljs tv o  ra d o m  i h o n o r ir a n je m
Z agreb , 1923. X  22.
P .n . g o s p o d in  V o š ic k i,  
d a n a s  je  d v a d e s e t  i d ru g i o k to b a r , a o d  r ev ije  n e m a  n i traga  n i g lasa . 
T r e b a la  je  iz a ć i  p r v o g a , p a  d e se to g a , pa p e tn a e sto g a , pa  u d ru goj p o ­
lo v ic i  o k to b r a , a e to  izg le d a  da n e ć e  n i p rv o g a  n o v e m b r a . Za p o č e ­
ta k , to  je  v r lo  lo š  p r e d z n a k . K oji su  to  r a z lo z i da  se  V i n e  m ič e te , ja  
n a r a v n o  n e  z n a m , a li  da m e  s e  sv e  to  v r lo  č u d n o  d o im a , to  n e  treb a  
n it i  d a  V am  p iš e m . Š to  V i m is l ite  o  sv e m u  o  »Vučjaku« m i n e  jav lja te  
n iš ta .
J e s te  li  p r im ili  k liše j?  Je li s e  š ta m p a  d a lje?  Š to  ć e  b iti?  J e ste  li p r im i­
l i  a d r e se?
M en i je  o v a j V a š n a č in , o v e  V a še  m e to d e , to  je  sv e  m en i p r e k o  g lave!  
Ja n ik a d a  jo š  o v a k o  n is a m  n iš ta  r a d io , a i ne ielim. P o s la o  sa m  V am  
p is m o  za  p r e tp la tu  i k n jiže v n i o g la s , a V i n iti s e  ja v lja te , n it i  se  m ič e ­
te! M o lim  V a s  d a  u v a ž ite , da ja  n isa m  slamnata marijoneta, k o ja  ž iv i  
sa m o  z a ti, d a  s e  n e p r e k id n o  u zrujava z b o g  g o s p o d in a  V o š ic k o g . Ja 
sam  Vam pričao još početkom ovog meseca da trebam novaca, danas je već 
eto konac oktobra, a Vi ništa! Ja nikada do sada nisam  o v a k o  ra d io  p o s lo v ­
n o , te  V a s m o lim  da to  sv e  uvažite ! M en i Je d o s a d n o  p isa ti o v a k v a  
p is m a , i n e p r e k id n o  V a s v u č i za reč  i za obveze, i urgirati, i s la t i  p ism a  i 
a k o  o v a k o  n a s ta v ite .  V i ć e te  m e  p r is i li t i ,  da  iz  sv e g a  to g a  p o v u č e m  
n e k e  k o n s e k v e n c e .  D a k le  ja  o č e k u jem  k re to m  p o š te  V a š o d g o v o r!  
L ju d i m e  d n e v n o  o p se d a ju  p ita n jim a  g led e  rev ije , a ja  se d im  k a o  
b e lo  m a g a re  i n e  zn am  n iš ta . Ja o v is im  o m ilo s t i  g o s p o d in a  V o š ic k o -  
ga i n e  m o g u  n ik o m e  da o b ja sn im , k o j i je  to  r a z lo g  da s e  n a fa v lien i  
l is t  n e  ja v lja . D a k le , ltd .
S p o što v a n je m
M G K , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf
Dokum ent br. 9
N a m ira  M. K rleže  izd a n a  V. V o š ic k o m
Z agreb , 1923. X  23.
N a m i r a
n a  d e s e t  h ilja d a  d in a r a  (10 .000  D in a ra ) š to  sa m  ih  p r im io  o d  g. V. V o-  
š ic k o g a  k a o  p rv i o b r o k  isp la te  na tem elju  n a k la d n o g a  u g o v o r a  o  k o ­
le k t iv n o m e  izd a n ju  m o jih  k n jiga .
U Z agreb u  23. X  923. 
M iro s la v  K rleža
M G K , f. V. V o š ic k o g ,  R u k o p is .  A u to g ra f
Dokum ent br. 10
P is m o  M. K r le ž e  V . V o š ic k o m  u k o je m  ga  o b a v je šta v a  o  p r e tp la tn ic i­
m a , a u je d n o  i u p u ću je  n a  p r ip r em u  č a s o p is a  i p o žu ru je  z b o g  š ta m ­
p an ja  »V u čjaka«
Z agreb , 1923. X  23.
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P .n .g . V o š ic k i,
P r im io  sa m  n o v a c , ša ljem  V am  u  p r iv itk u  n a m ir u .
Š a lie m  va m  istodobno tristotine n o v ih  a d r e s a . . . .  i
š a  em  V am  n a v e d e n ih  tr ih ilja d e  k o m a d a  t is k a n ic a  za  k a r to  tek u . 
Š a ljem  V am  u z o r a k  o m o tn o g a  lis ta , k a k o  ‘ r e b a d a b d  ^  
k n jižev n im  o g la so m  » P la m en a « 2 n a  tre ć o j  s tr a n ic i  l is ta . U č in ite  sve
B o je  - : ^ ; r Ä " . S S  5 « b a l o
5 S “ S fi  o m o t  K  b o i  m  d“ “ .  z a k a s n im o  . » U .  z ,  P™ , b roj b .H
ili  v iše  svetlih boja o d  nove pošiljeke: s iv o s v e t la . P a z ite  n a  p o g r e šk e , jer  
u l is tu  ih  im a  o d  k o j ih  se  k o ž a  e ž i  č o v e k u  n a  g la v i. N a  n a s lo v n u  stra- 
^  o m o la T s“ a s lo v i  k oja  su  n a  g la v i p rv e  s tr a n ic e , jer  s u  ta  m n o g o
Ž S ' t o “ »  p r o s to r  I z .  s v r ie n .h  a l .n . k a ,  kada se p M  
prostor koga i onako nema dosta, a ja  sa m  još posebno naglasio d a  to  n e  ć i-
K  J Ä 5 S U  •“ »■i?* " S 2
p S K . ’ H J v ™  G o s p o d in ,  B o g .  < » k .8 a sv i p o B u j .m o . ) ,  jer  je  
Ä l Ä " “  300 komada. N e m o j , ,  d .  j ,
r . «  a s a s a - . .  » . i d u , ) . « - *  ^  m
23 X  Bilo je od Vas nesmotreno što ste slali novac u paketu! Da se ie ko' lm 
slučajem zagubio, e to  r a z lo g a  n e p o v e r e n ju  i s u m n ji v e c  u p o č e tk u .
f f i Ä C Ä
P ran a.
B .N . T a lija n č ić  Igran e , D a lm a c ija .
Tn su  tri o re tn la tn ik a , Što su  s e  ja v ili  m e n i izr a v n o .
S a s ta v ite  a lfa b e tsk i p o p is  d o s a d a  p o s la n ih  a d r e sa , d a  p o s le  n e  d o
J a v ite  m l k a k o  id e  sa  l is to m  d a  b a r e m  o d  p r ilik e  z n a d e m .
M i s m o  dogovo°ruf^ da ć e m o  d a ti n a p r a v iti n a s lo v n i l is t  za  V u čjak , 
p r e m T t o m l le  o n o  sv e  s u v išn o . T reb a li s te  d a ti o k lo p  n a  tv rđ em  pa- 
p iru .
M GK ., f. V . V o š ic k o g . R u k o p is . A u to g ra f.
D okum ent br. 11
P ism o  M K rleže  V . V o š ic k o m  o  iz d a v a č k im  p o s lo v im a  i p r im lje n im  
n o v c im a  za  p r e tp la tu  Zagreb> , 9 2 3 .,
P .n .g . V o š ic k i,
S c d n o  Ia o d i 2 o , n  i!rom ana g. Cesarca. da Vam još eventualno posal,em
sto no\ i p^ p̂ ” ‘n „Knji£evne Republike« primio sam za II  godinu 
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pošaljite na adresu prof. Akif Serem efi B a n ja lu k a  b ro j n a  o g led .
U p r ilo g u :
1. M u h a m ed  M e h m e d b a šić  p is m o
1  p u m o  S '  S j e l i «  iz  S p lita  (m o ž e te  s la t i p o la  g o d in e )  o n i štam -
f f s m o ^ R a d n i k a «  iz Č ik a g a . (n jim a  u  z a m e n u k a o r e k la m a )
5. n aru d žb u  iz  N ew  Y o rk a . n a r u č b a  k n jiža r e  S le c h e r t .  i C o. za  Knj 
ževn u  R e p u b lik u
6. K artu  S v e te  B a k ić .
M o lim  sv e  p r o v e r ite  i n a r u č b e  is p u n it e .  §  p o š t(jv a n je m  K r, eža
Š a lie m  V a m  u  prilogu o p e t  n e k o l ik o  s to t in a  a d r e sa . ,
s b s  j u f e s s t t s s  S ' - F ä S S
S ü Ä K S f f i Ä P # « * . * « , * » -
da u  k o m is iju .
M G K , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is .  A u tograf.
Dokum ent br. 12
S p is a k  p r e tp la tn ik a  č a s o p is a  k o je g  M. K rleža  u p u ć u je  V. V o š ic k o m ,  
k a o  i n e k a  p ita n ja  t isk a n ja  x  ^
Pn.g. V o š ic k i  K o p r iv n ic a
g o s p o d in  dr. H in k o  H in k o v ić , za g reb , M ih a n o v ić e v a  u l. p .n . P etar  
P e tro v ić , k n jižev n ik , Z agreb , K a č ić e v a  u lic a  3 I k at g o s p o đ a  M ilica  
M ih ič ić e v a  č la n  K r.h r .zem . K a za lišta  Z agreb , P r ila z  3. II kat. 
g o s p o d in  dr. M ih ič ić  R a d e  b a n s k i sa v e tn ik  Z a g reb , D a lm a tin s k a  u ll-  
ca
dr P ero  M itro v ić  Z agreb , S a jm iš te  60
J o s ip  B o g n er , m a tu ra n t, D a n ič ić e v a  u l. 24 V in k o v c i ,  17 k o m a d a  n a  tu
g d drSUG a v ella  B ra n k o , ra v n a telj d r a m e, Z agreb , K a z a liš te  g o s p o đ a  
V ilm a  V u k e lić ev a , z a g reb , J u r jev sk a  u lic a  
g o s p o d in  V arli A lfo n s B r o d  na S a v i
D r .B o ž id a r  A d žija, Z agreb , D u g a  u l. 32
g o s p o d in  dr. G r iin -G o r e n č ić  L av (k o d  dr. K o la r a )  B r o d  n a  S a v i g o s ­
p o d in  M ih ajlo  M iro n  p r o fe s o r  S a ra jev o
g o s .d r .K a t i ć E r n e s t o ,D u b r o v n ik  .
g. dr. Ir es t in i V la d im ir  b ib lio te k a r s k i za v o d  G u n d u lic e v a  24  Z agreb  
g V je k o s la v  U jč lć  Gorizzia F a r m a c ia  P o n to n i I ta lia  (P er  F in sh )  
g] dr. J o s ip  B a ča r  G o riz z ia  V ia le  X X IV  m a g g io  9 . Italia  
g. dr. Z n id a r š ić  G o r iz z ia  j j
| .  J o s ip  P uh alj ra v n a telj L jublj. K re d itn e  b a n k e  B a n c a  d i C r e d ito  d i
L ju b ljan a  Trieste I ta lia
D ra g a n  T ežak  Z agreb  F ija n o v a  2 2 1 B a r k o v ic  
N e d e ljk o  S u b o tić  žu p n ik  T rpan j D a lm a c ija
K n jiža ra  Z a k lin č ić  30  k o m a d a  Z agreb
B r e v e r  u Z agreb u  jo š  tr id e se t  k o m a d a ! Ja sa m  m u  d a o  m o jih  p e tn a ­
e s t  k o m a d a  d a k le  p o š a ljite  m en i o p e t  20  za  š ta m p u , A ja  r a sp r o d a o  
sv e . ______________________ _____________
To su  p r e tp la tn ic i k o ji su  s e  k o d  m e n e  ja v il i.  T r e b a  im  d a k le  p o s la t i  
k r e to m  p o š te . Ja  sa m  d rža o  d a  s e  to  s a m o  p o  s e b i  r a z u m e v a  d a  se  
p r ik lo p i u sv a k i b ro j naručbenica za list, ta k o  d a  s e  m a h in a ln o  n a r u č i  
b r o i sa  je d n o s ta v n im  p r e d a n je m  k a rte  n a  p o š tu . B ilo  b i n a jb o lje  
p r e tp la tu  o r g a n iz ir a ti p r e k o  č e k o v n o g  p o š ta n s k o g  u r e d a  s a  č e k o v i­
m a . To je najednostavnije i zato m i javite jeli je to moguće. A k o  n ije  o n d a  
d a jte  šta m p a jte  n a r u č b e n lc u !  . ,
J e s te  li p r im ili  k l iš e j  o d  T ip o g ra fije?  T is k a n ic e ,  p e s m e  i P lam en ?
Š ta  je  s  V u čjak om ?
P o s la t  ć u  V am  jo š  t r is to t in e  a d r e sa  za  k o ji dan! K a k o  id e .
U Z a g reb u , 30. X  923
M. K rleža
P r ila žem  V am  u z o r a k  u p la tn o g a  lis ta  č e k o v n o g  u r e d a .
M GK , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
D okum ent br. 13
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o  p r e tp la tn ic im a  i s la n ju  o b a v e z n ih  
p r im e r a k a  č a s o p is a
Z agreb , 1923, X I 13.
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5 »PODRAVSKI ZBORNIK«
TaviHll0 Ž e n 0 m e  3rkU Šaljem  V am  d e se t  P retP*atnika k o ji su  s e  m en i
O sim  to g a  p o š ta n s k u  d o z n a č n ic u  na 100 D in a ra  za V u k o sa v u  S im ić  i 
V id u  J o v a n o v ić .
D ir e k to r  o p e r e  K o n jo v ić  Z agreb , K a za lište , u p la t io  je k o d  m e n e  50
D in a r a  za  p o la  g o d in e . Zavedite ga u popis pretplatnika.
P o š ta n s k a  d o z n a č n ic a  Ive Č u lića  na 25 d in a ra . I K o m p le t  »P lam en a«  
p o š a lj ite .
O ve ć u  n o v c e  o b r a č u n a ti d o k  se  sk u p i v e ć a  sv o ta .
N a r o d n a  k n jiža ra  T rb o jev ić .
N a r u č e n e  a d rese: P rof. dr. J o s ip  M ati, G raz, E d u a rd  R ic h te r g a sse  l i  
O este rr e ic h .
F r a n c e  K o za r  H ra stn ik  L og. S la v e n ija . I to  od m ah !
O sim  to g a  j a v ili  su  s e  k o d  m en e  o v i p re tp la tn ic i:
Ž iv o j in  P a v lo v ić  trg o v a c  K n ja žev a c
W a y aS,ĆknJiŽeV nik B e o Srad  K ralja  A lek sa n d ra  26 (o d m a h  p o ­
s la t i .)  M ile n a  Ih c  n a s ta v n ic a  g im n a z ije  K o ta r sk o  33 B e o g r a d  
R a d o m ir  V e ljk o v ić  t e h n ič a r  Z m aja N o ć e ja  6. B e o g ra d .
R u ža  M ič ić  stu d . p h il. U n iv erz ite t  B eo g ra d  
Z a g o r k a  S e la k o v ić  I lic a  II k at 246 zagreb .
O d » R e p u b lik e «  sa č u v a jte  barem sedamstotina primeraka za komplete i 
za  o n e  p r e tp la tn ik e , k o j i ć e  s e  jo š  ja v iti.
Pošaljite po jedan primerak na naslov ovih zagrebačkih listova • O b zo r  H r­
va t, J u ta rn ji l is t , A gram er T agb la tt, R iječ , N o v o s t i,  »N ova  E v ro p a «  uz  
n a z n a k u , da se taj primerak šalje na prikaz i o g la s.
R u k o p is e  ć u  V am  p o s la t i  za  s le d e ć i  b roj, tek  se  s trp ite! B roj n e  treb a  
d a  iz a đ e  pre desetog decembra. T reb a o  b i da im a  tri i p o  ta b a k a  i da  se  
n a d o k n a d i treći broj koji smo zakasnili, a cen u  ć e m o  p o d ić i  to m e  broju  
u k n jiža r a m a  iz n im n o  na 15 dinara, ta k o  da  s n o v o m  g o d in o m  p o č n e ­
m o  s a  g od  I Ib r o ji. v
Zagrebačke knjižare prodavaju list vrlo dobro. Spremite se za nove pošiljke. 
Vučjak treba poslati redakcijama listova na oglas i prikaz•
Krleža
Pn. g. V ošicki,
M G K . f. V. V o š ic k o g . R u k o p is .  A u tograf.
D okum ent br. 14
P is m o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o  u r e d n ič k im  p o s lo v im a
Z agreb , 1923' X I I 8.
P.n .g. V o š ick i!
Č ek a m  jo š  u v ek  iz  d a n a  n a  d an  da m i javite k o lik o  m a te r ija la  treb a te . 
J a v io  m i je  to  te k  g. C e sa r e c . Š a ljem  V am  p o  m o m e  ra č u n u  pet strani­
ca materijala, d o  k raja .
M a ter ija l k o jim  jo š  r a sp o la ž e m  im a  tri s tr a n ic e  n a jm a n ji sa s ta v a k .  
J a v ite  a k o  tre b a te , p o š a ljite  v eć  š ta m p a n i o t is a k  m a te r ija la . T ek st na  
u n u ta r n jim  s tr a n a m a  o m o ta  to č n o  p r e šta m p a jte . R e d o s le d  d rž ite  
i s t i ,  k a k a v  sa m  ja  is ta k n u o  n a  sa d rža ju  i k a k o  je  n u m e r isa n .
K rleža
2.) Ja sa m  te n e d o s ta tk e  isp ra v io  (p r in c ip ije ln o )  sa m o  na 13. stanici. 
U č ita v o m  s lo v u  k u r z iv a  p r o v e sti tu k o rek tu ru  b e z u s lo v n o  je p o ­
treb n o .
3.) P a g in a c ija  str  2 i . je  p o g r e šn a . P azi o v a k o  k a o  š to  sa m  ja isp ra v io .
G o sp o d in  V o š ic k i,  
to p li  V am  p r e p o r u č a n  da s e  sv e  g r ješk e  to č n o  isp ra v e . I m o lim  V as  
p o ž u r ite  s  p o s lo m . P r e m ijer a  ć e  b it i  d e se to g a . T im e  da n ism o  g o to v i  
n a  v r ije m e  g u b im  n e k o l ik o  h ilja d a  d in a ra .
S p o št . K rleža
M GK , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
Dokument br. 16
U g o v o r  izm e đ u  M . K rle ž e  i V. V o š ic k o g  o izd a n ju  k n jig a  »N ovela«
Z agreb , 1923. K raj g o d in e 1
U G O V O R
iz m e đ u  » S v je tsk e  B ib lio te k e «  (v la sn ik  g. V in k o  V o š ic k i  -  u r e d n ik  g. 
M ila n  B e g o v ić )2) i g . M ir o s la v a  K rleže , k n jiže v n ik a  u svrh u  je d n o ­
k r a tn o g  izd a n ja  k n jig e  » N o v e l e «  o d  M iro sla v a  K rleže.
1.) G o sp o d in  M ir o s la v  K rleža  p red a je  S v je tsk o j B ib lio te c i  zb irk u  n o ­
v e la  i to: P etar  O rlić , M lad a  M.A. T ič e k a , S m rt F lo r ija n a  K ra n jčeca  i 
V e lik i M ešta r  sv iju  h u lja , da  ih  » S vjetsk a  B ib lio te k a «  izd a  jed a n p u t u 
5000  (p e th ilja d a )  p r im je ra k a .
2.) » S v jetsk a  B ib lio te k a «  s e  o b v ezu je  da  ć e  sp o m e n u tu  zb irk u  n o v e la  
izd a ti najkasnije 6 (sest) m je s e c i  p o s lije  p o tp isa  o v o g a  u g o v o r a  m eđ u  
sv o jim  izd a n jim a .
3.) » S v je tsk a  B ib lio te k a «  p la ć a  g. M iro sla v u  K rlež i p o s l ije  p r e d a n o g  
r u k o p is a  p o  500 d in a r a  (p e ts to tin a )  p o  š ta m p a n o m  arku.
4.) A rak  s e  ra č u n a  p o  o p s e g u  i v e lič in i  s lo g a  » S v jetsk e  B ib lio te k e «  
k a d  b i taj fo rm a t b io  v e ć i  o d  fo rm a ta  M a tice  H rv a tsk e  o n d a  p o  o p s e ­
gu  i v e lič in i  s lo g a  M a tic e  H rv a tsle .
5 .) O vaj u g o v o r  v r ije d i s a m o  za  jed n o k r a tn o  izd a n je  k a o  p o d  1.
6.) N a  k n jiz i tre b a  d a j e  n a  u n u tarn jo j s tra n i k o r ic a  i li  p rv o g  n a s lo v a  
l is ta  n a z n a č e n o  d a  s u  sva autorska prava pridržana.
Miroslav Krleža v.r.
M G K , f. V. V o š ic k o g . O vaj d o k u m e l>t je  p is a n  n a  p is a ć o j  m a šin i .  P ot­
p is  K rle ž e  je  a u to g r a f .
M G K , f. V . V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
Dokum ent br. 15
P is m o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  u v e z i isp ra v a k a  g r e ša k a  u t isk u
Z agreb . 1923. K raj g o d in e 1
G o sp o d in e  V o š ic k i
1) k a o  š to  sa m  V am  v e ć  u s m e n o  s a o p ć io :  g o to v o  sv a  s lo v a  i, j, i z a r e ­
z i u  g a r m o n d u  s u  d r u g o g a  tipa i m o lim  V a s da s e  to  izm jen i, ia k o  
n is a m  sv e  isp r a v io  je t  to  n a g rđ u je  s lik u .
2) I s p o d  T R I U R E D N IK A 2 n a  sv a k o j s tra n i n e  treb a  lin ije
3) b r o jev e  s tr a n ic a  sv a k a k o  ara p sk i!  Ponovno!
4) P a z ite  n a  2 -3  m je sta  na u m e tk e  na p o le đ in i .  M o lim  V as su p errev i-  
z iju  3 1 4 a rk a  j o š  jed a n p u t. Š ta  je  o d š ta m p a n o  is to  ta k o  m i p o š a lj i ­
te. V r a ć a m  V am  s lije d e ć u  k o rek tu ru  k re to m  p o š te .
U srijedu. s  poSt M K rleža
P A Z I
1.) S tr a n ic e  d o đ u  a r a p sk im  b r o jk a m a  u d e sn o m  u g lu  a n e  r im sk im .  
G o to v o  sv a  s lo v a  i su  p r e v iso k a , a s lo v a  j p rek ra tk a  u k u rz iv u  (p o  
sv o j  p r i l ic i  o d  p e t ita ) . T o  je  sv e  o z n a č e n o  z n a k o m  O i li  = p otcrta -  
n o .
D okum ent br. 17
P is m o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o  u r e d n ič k im  p o s lo v im a  i p r e tp la tn i­
c im a
Z agreb , 1923. k ra j1
P .n.g. V o š ic k i,
Š a lje m  V am  jo š  d va  č la n k a  i m o lim  V as da uvrstite obadva b ez  o b z ira
n a  to  da c e  p r e ć i 40  s tr a n ic a . Uvažite, da sam izbacio svu silu materijala i 
d a  sa  s le d e c im  b r o jem  za v r ša v a m o  g o d iš te . To ćemo izravnati te dve-tri 
stranice!
Š a lje m  V am  u p r ilo g u  d v e-tr i n o v e  n a r u č b e  š to  su  s tig le . Mesto da ša­
ljete n a  a d r e su  B e g ić  M u sta fa  ša lj ite  n je g o v e  p r im e r k e  n a  a d resu :
Andrija Zaja,1 Pantovčak 4. Zagreb.
J a v ite  m i m o lim  V as je s t e  li p o s la li  o n ih  50  k o m a d a  u P a n č e v o  i 50
Našoj Snazi u Zgb kao što sam  Vam pisao pred dve-tri nedelje? N a »B orbu «  
Zgb n e m o jte  v iše  da š a lje te  jer  više ne postoji. Ja ću  V am  p o s la t i  n o v u  
a d resu !
P o što v a n je
K rleža
G. K u k e c a 3 m o lim  d a  m i o d š ta m p a n e  a rk e  p o š a lje  p rv o m  poštom kao 
obično.
M GK, f. V. V ošickog . R u k o p is . A utograf.
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D okum ent br. 18 
P is m o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o  p r e tp la tn ic im a  č a s o p is a  » K n jiževn a  
R ep u b lik a «  i š ta m p a n ju  n je g o v ih  d je la
Z agreb , 1924,1 1.
P .n .g . V o š ic k i,
Š a lje m  V am  u p r ilo g u  p is m o  n a  a m e r ik a n s k e  p o v e r e n ik e . O tštam - 
pajte  ga  u  p e d e se t  p r im e r a k a  i p o š a lj i te  na one adrese u Ameriku, k o je  
sa m  V a m  u o s ta lo m  v eć  jed a n p u t  p o s la o  i v i s te  ih  z a v e li  u l is t in u  
p re tp la tn ik a , a ja sa m  ih  is ta k n u o  k a o  b u d u ć e  p o v e r e n ik e .
Š k o la  M a r in b ro d  M. G ore u z e la  je  1 -3  B r o ja  i  o tk a z a la  
F ra n jo  V u k o v ić , Z agreb , P a n to v č a k  34 u p la t io  je  n a  m o je  ruke 50 dina­
ra, k a o  p re tp la tu  z a K .R . o d  / .  broja god 1924. (II . g o d iš te ) .
Šaljite 1 primerak Usta na uredništvo »Radnika«, B e o g r a d  K o so v s k a  43
IV.
N a  istu  a d r e su  »Radnika« p o  j e d a n  p r im e r a k  (u  z a m e n u )  sa  n a zn a k o m  
za  Sim u Markovića' (gratis) n a v e s ti .
V la d im ir  Č o p ić 2 Zgb, M a š in sk o g a  u l. 34. o d  n o v e  g o d in e .
M a d a m e M. T reb in y a tz  u  R u e  L e o n  d e  M a le v ille
M o n ta n b a r  (T .E t.G .)
F r a n c e
o d  p r v o g  b roja  n a tra g  -  sve.
I s t ič e m  k artu  studenta Bognera, k o j i tra ž i n a m ir e n ih  v e ć  17 p r im era k a  
(za š to  n ije  p o s la n o ? )  „  , ,  TII
B r a tk o  S ila , M a rib o r , T ie fe n g r a b e r , W ild e n r a jn e r je v a  u lic a  17. III. 
o d  p rv o g a  b roja .
Croatian Herald (H rv a tsk i G la sn ik )  1809 L o o m is  S t. C h ic a g o  III (za-
P r ila žem  ta k sa n ih  m a ra k a  10 D in a r a  o d  M ila n  R a d a k o v ić  u č ite lj  za  
prv i b ro j. P o s la ti m u  1-3.
Gornji Milanovac, selo Brezna
T u že  m i se  u r e d n iš tv a  a is to  ta k o  i m n o g i p r e tp la tn ic i  d a  n isu  p r im ili  
u red u  lis ta , (3 b ro j).
J e s te  li o tš ta m p a li  p o s lje d n ji p u ta  p r ilo ž e n i fo r m u la r  za  red a k c ije?
Iz B e o g r a d a  je n ajav ljen a  n o v a  se r ija  p r e tp la tn ik a .
V eć  sa m  V am  p o s lje d n ji p u t p is a o  d a  je  n o v i  b ro j s p r e m lje n  za štam­
pu, a  V a ša  s lo v a  n isu  stig la , a  m i ć e m o  ta k o  i o v a j  p u ta  zakasniti. 
te  p r a b o d o b n o , š to  je? Tu tre b a  d a  s e  s tv o r i  odluka. T reb a lo  b i d ati 
n a č in it i  n a s lo v n i lis t  sa  crveno crnom bojom  d a  b u d e  u o č ljiv ije  i na- 
p a d n ije , jer  je  ta k o  o m o t b e z b o jn o s iv . I o  p la k a t im a  s m o  ra zg o v a ra li  
p r ig o d o m  m o g a  p o s led n je g  b o r a v k a  u K o p r iv n ic i.  S to  je  sa  k a le n d a ­
r im a?  N iš ta  m i ne jav lja te  k a k o  s to j i  s  m ojom  Knjigom  n o v e la ?  V u čjak  
je  d a v a n  p r e k s in o ć  a V i n is te  d o š l i .  H o ć e te  li  n a  put? Ja p u tu jem  p o ­
s le  d e s e to g a  za  B e č , te  V a s m o lim  da s e  to  p ita n je  p r v o g a  b ro ja  u red i  
k r e to m  p o š te .
1 .1 .9 2 4 . , „  , *P o š to v a n je  K rleza  
P .s. n a  o b r a tn o j  s tra n i
P .s .K a d a  sa m  V am  p o s lje d n ji p u t p is a o  d a  b i p rv i n o v o g o d iš n j i  broj 
m o r a o  im a ti 64 stranice ja  s a m  m is l io  n a r a v n a  s tv a r  d a  b i s e  o n  is to  
ta k o  p r o d a v a o  p o  15. d in a ra  kao i ovaj posljednji, a  to  n ije  n iš ta  j e f t in i­
je  n e g o  40  s tr a n ic a  po 10. D. Ja  r a s p o la ž e m  v e lik im  m a te r ija lo m  a 
n e m a  p r o s to r a . Od v r e m e n a  n a  v r e m e  n e  sm e ta  v e ć i  sa d rža j i to  u g le ­
d u  lis ta  samo koristi. Isto  ta k o  je  v a ž n o  d a  p r a v o d o b n o  p o ša lje te  tro- 
m e s e č n i o b r o k  h o n o r a r a  za  l is t , j e r  ja  n e  m o g u  su r a d n ic im a  n a r u č i­
v a ti r a d o v e  b e z  n o v c a , te sa m  ta k o  iz  v la s t i to g  d ž e p a  p r e d u jm io  v iše  
o d  2000 D in a ra  S v e ta ca  i n o v e  g o d in e . U v a ž ite  to!
M GK , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u to g ra f.
D okum ent br. 19
M o lim  V a s, da  p o š a lje te  o d m a h  15 p r im e r a k a  d v o b r o ja  »K n ji­
žev n e  R ep u b lik e«  G era tu , d a  V am  sk u p ljen u  p r e tp la tu  za  1 /2  g o d in e  
p o ša lje m . P r e tp la tn ic i » K n jižev n e  R ep u b lik e«  n e s tr p lj iv o  o č e k u ju
svaki me dan napastuju radi nedolaienja Republike.
Uz p o z d r a v  
J o s ip  S . B o g n e r  
m a tu ra n t
Ja sa m  V am  g. V o š ic k i  p is a o  za taj slučaj ( i  za  n e k e  o s ta le )  a Vi ste 
odgovorili da to nije moguće, jer  d a  s e  K n jižev n a  R e p u b lik a  r e d o v ito  ša- 
lje . Eto , jedan ponovni primer! Iz V a ra žd in a  p išu  m i d a  n is u  d o b i l i  bro-
Iz Z agreb a  m i se  i s to  tu že  n e k e  g o s p o đ e , da su  n a r u č ile  n a k n a d n o  
prvi b roj, a li b e z  rezu lta ta . M o lim  V a s d a k le  is tr a ž ite ,  n a  k o m u  lež i
k rivnja! K rleža
P ism o  m a tu ra n ta  J o s ip a  S. B o g n a ra  M . K r lež i s  d o d a tk o m  K rleže.
V in k o v c i  1 9 2 4 .1 10.
V in k o v c i ,  16. ja n u a ra  1924.
C ijen jen i g o s p . K rleža!
Pre d v e  n e d e lje  p isa o  s a m  V a m , d a  sa m  u m e s to  17 p r im era k a  
» K n jižev n e  R ep u b lik e«  (D v o b r o j  2 -3 )  p r im io  s a m o  je d a n  p r im era k , i 
z a m o lio  V a s, d a  m i sledećih 16 primeraka pošaljete. Ne znam, da It ste 
m oju kartu dobili, jer ja nisam do danas 16 primeraka »Književne Republi­
ke« primio.
Budući da ja po zabrani ravnateljstva ne mogu više biti poverenikom  
»Književne Republike« -  stoga šaljite »Književnu Republiku« na adresu: An­
tun Gerat Vinkova ulica 35. Ja ću  m e đ u tim  sk u p lja ti  p re tp la tu  i s la t i  je, 
a n a  G erata  ć e  s a m o  d o la z it i.
2) M GK, f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
Dokum ent broj 20
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  u v e z i p r e tp la te
Z a g reb , 1924 .1
P .n .g. V o š ic k i!
Š a ljem  V am  o k o  dvestotine  a d r e sa  b e o g r a d sk ih , od kojih će dobar 
deo o s ta t i  p r e tp la tn ik o m . S v im a  p o s la t i  drugi broj na ogled, uz poziv na 
pretplatu i ček!
Ivan Fajerbah' B r o d  n a  S a v i 10 k o m a d a  (p o v e re n ik )
S k o r ić , D e ln ice , 5 k o m a d a  (p o v e r e n ik )  p o ša lj ite !
H rv a tsk i l is t  O sijek  z a m e n a  N o v a  E v ro p a , P r e r a d o v ić e v  trg  9. Z a­
greb . Z a m en a
J u g o s la v en sk a  N jiva , Z agreb , M a ro v sk a  u lic a , z a m e n a  
R ep u b lik a  B e o g r a d  (za m e n a )
R a sk r sn ic a  S v e s la v e n sk a  k n jiža r n ic a  D en k a rev a  36  B e o g r a d  
B u k tin ja 2 B e o g r a d  zamena o d  p rv o g a  broja  
U r e d n iš tv o  Z o r in a  u l. 4.
Đ o rđ e  Ć e la p ,4 M e d v e šć a k  17. Z agreb  u k o m is iju  20  k o m a d a .
Š a jin a  J o s ip 5 đ a č k i d o m  V o d n ik o v a  ul. I. 4. s o b a  (g ra t is  p r im e r a k ) .  
Nikola Kovačević,6 p o š ta  R isa n , (B o k a  K o to r sk a ) Za Grahovo poslao je 
m eni pedeset dinara, kao pretplatu na 6 brojeva. Od broja 1 poslati dalje 
Ž a n ić , L ep ik , k a o  p r e tp la tn ik  s e  ja v io .
Š a ljem  V am  u p r ilo g u  u z o r a k  p is m a  za šta m p u  i taj o tš ta m p a jte  i p r i­
k lo p ite  sv im  p r im e r c im a  za  š ta m p u  i za m en u .
Za k o ji d an  p o s la t  ć u  V a m  dve hiljade n o v ih  a d r e sa .
Članak g. Cesarca o Nemačkoj Revoluciji vratite m i natrag ekspres.
S ve  m o je  r u k o p is e  ( lič n o  m o je , ču v a jte  p o se b n o !  R u k o p is e  uopće 
sp ra v lja jte  jer  s u  p o tr eb n i) .
O vaj b roj je  štam j>an v r lo  lo š e  i vrvi š ta m p a r sk im  p o g r e š k a m a , k a o  
sta r i s ir  crv im a . C o v ek u  s e  k o s a  d iž e  u zrak . Hteo bi da znadem  što je sa 
novim  slovima i kada će stići, radi januarskoga broja, koji je već u glavnom  
gotov i može u štampu. Materijala s e  to lik o  n a g o m ila lo , d a  ć e  i o v a j ja ­
n u a r sk i broj m o ra ti im a t i  b a r e m  šezdeset četiri stranice.
G led e  o p r e m e  ja n u a r sk o g a  b ro ja  ja v ite  m i b rzo  zato, j e r  svakako želim  
o d  n o v e  g o d in e  im a ti u k u sa n  n a s lo v n i lis t  i d at ć u  p r a v iti  sv e je d n o  
k liše j , a to  traje  je d n o  v r e m e . Z a što  s te  š ta m p a li n a  n a s lo v n o m  lis tu  
n o v e m b a r -d e c e m b a r , k a d a  sa m  ja  čitljivo n a p is a o  s a m o  decembar! 
Č ije je  to  m a slo ?
P o s ljed n ja  s tr a n ic a  te k sta  i p o s lje d n ja  u n u ta rn ja  s tr a n ic a  o m o ta  
š ta m p a n e  su  s tr a šn o . . . .
M u sta fa  B e g ić ,1 p o v e r e n ik  k o d  Z a g reb a čk e  B a n k e , o b r a č u n a o  je  
m en i za prodanih 20  p r im e r a k a  p rv o g a  i 20 p r im e r a k a  d r u g o g a  b ro ja  
sa  25 % ra b a tn o g  o d b itk a , 375 D. To točno uvedite!
H rv a tsk i g la sn ik  š to  iz la z i u  C h ica g u , p isa o  je  o  » K n jižev n o j R e p u b li ­
ci«  č la n a k . To ć e  ta m o  d o b r o  d o ć i .
D a k le  ja v ite  sv e  i p o š a lj ite  č la n a k  g. C esa rca .
U p r ilo g u  jo š  jed a n  p r e tp la tn ik  J an jić .
P o š to v a n je  K rleža
M GK , f. V. V o š ic k o g .R u k o p is . A u tograf.
Dokum ent br. 21
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  p o v o d o m  izd a n ja  n a r e d n ih  b r o jev a  
č a s o p is a ,  k a o  i p ita n je  h o n o r a r a .
Z a g reb , 1924'
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N a  v a še  p is m o  o d  8 /1  ja v lja m  V am  s le d e ć e :
N e m o g u ć e  je  da s e  č e tv r ti b ro j izd a  k a o  ja n u a r sk i, p r o s to  Iz to g a , š to  
je  n e m o g u ć e  da p r e k o r a č im o  jed a n  č ita v  m e s e c . 4. broj je, i ostaje de­
cembarski, a br. 5 i 6 izd a t ć e m o  k a o  januar-februarski dvobroj. K o d  
m e n e  s e  je  n a g o m ila lo  m a te r ija la  te v eć  z b o g  a k tu e ln o st i  treb a  da se  
ta k o  s tv a r  r eši.
M a ter ija l o d  p rv ih  25 s tr a n ic a  p o s la n  V am  je  v eć  d a v n o , te n isu  k r iv i 
sveci d a  j o š  n ije  s lo ž e n . N is te  m i n iš ta  ja v ili, da li ste ga prim ili i koliko 
iznaša? Š a ljem  V am  d a ln ji n a sta v a k  m a ter ija la , te  V a s m o lim  da m i 
k r e to m  p o š te  ja v ite  k o l ik o  sa d a  m a ter ija la  im a te  sv eu k u p n o ?  
P o s la n o  V am  je  j o š  p red  tri n e d e lje  2000  o t is a k a  p o  4. n a cr ta  a r h ite k ­
ta Ib ler a  k a o  p r ilo g  u z  m o j č la n a k  o  n jem u . N is te  m i ja v ili  p r im ita k , 
te  m o lim  V as u č in ite  to  i o b a v e s t ite  me je li sve u redu? Ti se prilozi treba 
da razrezu na  č e tir i s tr a n ic e  i o n a k o  p r ilo ž e  b ro ju . A na o m o tu  dolazi 
m i točan popis kao što sam naznačio u  p r ilo g u . J a v ite  m i k o lik o  s to j i d a ­
n a s  »K .R .«? Javljaju  m i iz  K n jiža re  Zgb da s e  je  b roj p r o d a n ih  p rim e-  
ra k a  d ig a o  u p o s le d n je  v r e m e  za  100 %. G led e  B o r b e  i a d r e se  D . K o ­
tu ra  ja  ću  se  in fo r m ir a t i.
U p o zo r a v a m  V as, da d u g u jem  ra zn im  lju d im a  n a  r a ču n  ru k o p isa . Ja 
n e  m o g u  d a  tražim  sa ra d n ju  o d  o s ta lih  b ez  h o n o r a r a , a o v a k v o  krpa- 
ren je  m ij e  p rek o  g la v e.
P r ila ž e m  n o v e  p r e tp la tn ik e  i o b r a č u n  n o v c a  š to  sa m  ga p r im io  na ra ­
č u n  K n jižev n e  R e p u b lik e  i m o lim  V a s da s e  to točno provede jer  m i 
ta k o  p ro f. K o str e n č ić , za k o g a  s e  se ć a m  i im a d e m  z a p isa n o  da je  
m e n i uplatio javlja da ga urgirate advokatom.
S  p o š to v a n je m  K rleža
P .S . M o lim  g. K u k ca  da p a zi n a  k o rek tu ru , jer  p o s le d n ji b roj o p e t  
vrv i fa ta ln im  p o g r e šk a m a .
P.n. g osp . V ošicki!
M G K , f. V. V o š ic k o g a . R u k o p is ,  A u tograf
Dokum ent br. 22
P is m o  M. K rleže V . V o š ic k o m  o  p r o b le m im a  tisk a n ja  č a s o p is a  
»K n jiževn a  R e p u b lik a «  i s p isa k  p re tp la tn ik a
Z agreb , 1 9 2 4 .1 19.
K ao  p r e tp la tn ik  ja v ila  se:
od nove godine! gosp. Darin- 




P.ng. V o š ic k i,
Š a lje m  V am  u p r ilo g u  ja n u a r sk i b roj č ita v  m a ter ija l, sa  sa d rža jem  i 
k n jiže v n im  o g la so m  za  n o v in e . Taj m a te r ija l treb a  da u đ e , ia k o  će  
b iti  e v e n tu a ln o  n e k o l ik o  s tr a n ic a  v iše , Izravn at ć e m o  to  sa  d ru g im  
b r o jem , gd e  ć e m o  š ta m p a ti m a n je . A ko b i to  b ilo  p r e m a lo  ja v ite  m l 
p r a v o d o b n o , k o lik o  jo š  treb a?  G o sp . K u k ec  n ek a  n a r o č ito  p a z i na  
ra zn a  im e n a , da  se  n e  p o d v u k u  v e lik e  p o g r e šk e . Ja sam zato imena 
uvek posebno ispisivao na ruku! Istodobno šaljem poštom klišej umetničko- 
ga priloga, od prof. Babica. Trošak za taj klišej ne ide na račun »Književne 
Republike«.
A k o im a te  is t i  p a p ir  na  k o m e  je  k liš e j  o d š ta m p a n , o n d a  t isk a jte  u 
fo r m i p r ilo g a  n a  is to m  ili  s lič n o m  p a p iru . A ko to  n e m a te  t isk a jte  na
običnom  papiru »Književne Republike«, kao prilog, kao što je pobliže nazna­
čeno u pism u priloženom u paketu.
Š a lje m  V am  u p r ilo g u  o b r a č u n  o n o g  p r e tp la tn ič k o g  n o v c a , š to  sa m  
g a  p r im io  na m o ju  a d r e su . S a  n o v c e m  o b r a č u n a tim  o d  Št. Z a v o d a  u 
Osijeku  (u  p r ilogu ); to  izn a ša  s v e u k u p n o  +775 d in a ra . T o to č n o  m o lim  
z a v e d ite  u k n jig e  i o b r a č u n a jte  p r ig o d o m  p rv o g  o b r a č u n a  K n jižev n e  
R e p u b lik e .
Š a lje m  V am  u p r ilo g u  p is m o  g im n a z ija lc a  B o g n era ! T o u r e d ite  m o ­
lim ! Š a lje m  V am  u p r ilo g u  p is m o  H rv. Z a jed n ice  I ll in o is .  Ja d rž im  da
s e  z a  prvo polugodište propagande radi može poslati.
Na adresu: Ana Gustinčič Wien, X V II Hernalser Hptstrasse 11/25. 8 koma­
da prvoga i drugoga dvobroja (2-3) odmah. I. M. P e tro v ich  242  
W est 122 S tree t N e w y o r k  C ity  U.S.A. p iš e  m i da  n ije  d o b io  
L. R ep . pošaljite m u odmah! T o  je  v red a n  p o v e r e n ik  i n aja ­
v io  je  se r iju  pretplatnika iz amerike.
Knjižari Vasić, kao što sam već naznačio, dao sam devet komadu Književne 
Republike (2—3) jer je ostalo bila rasprodala. To uvedite! Javite što je sa slovi­
ma, jesu li stigla? Ja sam Vam naznačio i klišeju priložio tip slova kojima tre­
ba štam pati list; p o  o n o m  u z o r k u  što ste m i ga poslali.
S  p o š to v a n je m
M GK, f. V. V ošickog. R u k o p is . A utograf.
P is m o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o u ređ iv a n ju  n a r e d n o g  b ro ja  č a s o p is a  
i o  p r o d a ji d ra m e  »V učjak«
Z agreb , 1 9 2 4 .1 20.
P .n .g. V o š ic k i,
Š a lje m  V a m  e to  u m e tn ič k i  p r ilo g  za  ja n u a r sk i b ro j. Š ta m p a jte  ga u 
fo rm a tu  lis ta , s a  r u b o m , a p o d  cr tež  o n im  v e r za lim a  k o je  sa m  u u zo r ­
k u  (p r ilo ž e n o m )  n a z n a č io  c r v en o m  tin tom !
Lj. Babić: Crtež (Franjo L juština u mrtvačnici)'
T o š ta m p a jte  n a  s l ič n o m e  p a p iru  k a o  š to  su  p r ilo ž e n i o t is c i ,  a a k o  ga 
n e m a te , na is to m  o d  K n jižev n e  R e p u b lik e . O vd e s tr u č n ja c i v e le  da 
m o ra  is p a s t i  j e d n a k o  d o b r o . D ajte g. V o š ic k i  b u d ite  V i sa m i k o d  p o ­
s la , d a  is p a d n e  d o b r o .
Š a lje m  V a m  n a tr a g  u z o r k e  s lo v a  sa  n a z n a č e n o m  crv en o m  tin to m  
k o je  d a  u p o tr e b ite . N a  n a s lo v n o m e  l is tu  m e tn ite  ov a j p ut is ta  s lo v a  
k a o  i n a  g la v i p rv e  s tr a n ic e , to  n e  sm e ta  n iš ta , ako budu manja.
A k o b i b ilo  o d  p o s la n o g a  m a ter ija la  su v iše  (što  n e  d rž im ) o n d a  iz o ­
s ta v ite  o d  C e sa r c a  p r ilo g  o  N em a čk o j R e v o lu c iji;  o n d a  to o s ta je  za  
s le d e ć i  b ro j. G led a jte  da  b u d e  š to  m a n je  g r e ša k a  i d a  u đ e  sve.
P isa o  sa m  V am  u lis tu  i d rž im  da je  n a jp a m etn ije  d a  se  lis t  (o v a j prvi 
b ro j)  š ta m p a  sa  s ta r im  s lo v im a , u s lu ča ju  da s lo v a  jo š  n isu  stig la . Jer  
s m o  z a k a s n ili ,  i jer  m e  s a  sv iju  stra n a  u rg iraju  š to  je  s l is to m  i jer  ta­
k v o  z a k a šn je n je  k v a r i u g le d . N išta  m i n e  o d g o v a r a te  n a  m o ja  p itan ja  
š to  je  s a  knjigom  Novela? I  š to  m is l ite  o  c ir k u la r u  za Vučjaka? (Držim da 
se Vučjak i bez toga dobro prodaje).
»Vučjak« je dobio Dem etrovu  n a g ra d u  za god 1923.
U m e tn ič k o g a  p r ilo g a  šta m p a jte  is to  to lik o  k o lik o  i primeraka prvoga 
broja i j o š  povrh toga stotinu i ovu stotinu prodavat ćemo posebno.
N e  p iš e te  m i jeste li prim ili poslane adrese? (2000)
Dokum ent br. 23
V Zgb 2 0 .1. 924. 
S  poštovanjem Krleža
Š a lje m  V am  k artu  n o v o s a d s k o g  p r e tp la tn ik a  L ju b o m ira  P etro v ića  
s u d ije  iz  Novog Sada, g d je  s e  tu ži d a  n e  d o b iv a  lis t .
Z a v e d ite  to č n o  i u rg ira jte!
Težačka slova »Starigrad Dalmacija tra ž i l is t , a n e  d o b iv a . K arta  A. Vla- 
d is la v ić  u l. B a k a r  p r o m e n a  ad rese.
G im n a z ija la c  B o g n e r , V in k o v c i  d va p r im e r k a  m a n je . -  S v e  u p r ilo g u . 
M o lim  V a s  d a k le  d a jte  u v e d ite  o v e  s tv a r i i p o ž u r ite  lis t . J a v ite  m i 
j e s u  li s lo v a  s tig la , te  a k o  j e s u  b ilo  b i n a jb o lje  da  n o v i b ro j p o č n e m o  s 
n o v im  s lo v im a . U tu  sv r h u  b i b ilo  p o tr eb n o  da ja l ič n o  d o đ e m  d o le  
d a  sv e  te h n ič k i  d o g o v o r im o .
J a v ite  d a k le .
S  p o š to v a n je m  K rleža
M G K , f. V . V o š ic k o g .  R u k o p is . A u tograf.
Dokum ent br. 24
P is m o  M. K r le ž e  V . V o š ic k o m  u v ez i p r im lje n o g  n o v c a  u im e  p re tp la ­
te i p o tr o šn je
Z agreb , 1924. II 4.
P.n.g. V o š ic k i!
O sim  o b r a č u n a t ih  d n e  25 . I 1924. i 775 D in a ra , ja  sa m  p r im io  n a  ra ­
č u n  »K .R .« o v e  p re tp la tn ik e :
M ila n  M ilu n o v ić , P a n č e v o , za  prvi b roj 10 D in ara
F ra n  L h o tk a  
r e k to r . K r. u . a k a d e m ije
Za g o d . 1924. Z a g reb , T u šk a n a c  15.A. 100 D
Za g o d . 1924. Z a g r e b a č k a  B u rza 100 D
Za g o d . 1923. d a lje  N a r o d n a  č ita o n ic a , V a ra žd in 100 D in ara
N e o b r a č u n a t ih  d a k le  o s ta je  u k u p n o 310 D in ara
K a o  p r e tp la tn ik  ja v io  se:
dr. M elk o  Č in grija , Dubrovnik 
Na adresu: Vladimir M artelanc Wien X IX  Leidersdorfgasse 4.A /5.
8 primeraka od  1-3 broja i dalje 
od nove godine  G er m a n o  V la k  P a lm in a  u l. 4. S p lit
10 primeraka  n e  p o u z e ć e m , n e g o  k a o  p o v e r e n ik u  uz Knjižarski 
rabat za tam ošnju biblioteku kao što sam ja udesio u dopisu.
V je k o s la v  K ra n je c  I lic a  55 Z agreb  S a v e z  g ra đ ev in a ra  
10 p r im e r a k a  k a o  p o v e r e n ik u  od nove godine
Darinka Richter gospoda direktora Hercegovačka 18d  Od n o v e  g o d . Nikola 
Obrovsku Zem un pet prim eraka od prvoga broja poverenik.
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M argoš J o s ip , B ro d  n /S a v i,  p 2 -3  b ro j n a  o g le d
B . S ta n k o v ić , 5443 R o se tta  S t., P ittsb u r g h  Pa U .S.A . 
p o  č e tir i p r im e r k a  p o  b roju  i  o s im  to g a  o v a  tri p r e tp la tn ik a
S. B la g ić , B o x  19. E ., P ittsb u rg h  Pa U.S.A .
M. D je te lić , B o x  19. E ., P ittsb u rg h  Pa U.S.A .
G eo . K ra n jč ić , 702 E , O h io  S t N .S . P ittsb u rg h  U .S.A .
Š a lje m  V am  k artu  n o v o s a d s k o g  p r e tp la tn ik a  Ljubomira Petrovića su- 
d ije  iz  Novog Sada, gd je  s e  tu ž i d a  n e  d o b iv a  lis t . Z a v e d ite  to č n o  i urgi-  
rajte!
Težačka Sloga Starigrad Dalmacija tra ž i l is t , a n e  d o b iv a .
K arta  A. V la d is lo v ič  u l. B a k a r  p r o m e n a  a d r e se .
G im n a z ija la c  B o g n er , V in k o v c i ,  d va  p r im e r k a  m a n je .
M o lim  V a s d a k le  d ajte  u r e d ite  o v e  s tv a r i i p o ž u r ite  lis t . J a v ite  m i je su  
li s lo v a  stig la , te a k o  j e s u  b ilo  b i n a jb o lje  da  n o v i b ro j p o č n e m o  s  n o ­
v im  s lo v im a . U tu  sv rh u  b i b ilo  p o tr e b n o  da ja  l ič n o  d o đ e m  d o le  da  
sv e  te h n ič k i  d o g o v o r im i.
J a v ite  d a k le . s  p o š to v a n je m  M .K.
M o lim  V a s sv e  o v o  to č n o  p r o v e s ti.
1. N e  o d g o v a r a te  m i, š to  ć e  b it i  sa  c ir k u la r o m  o k r u ž n ic o m  g led e  Vu- 
čjak a?
2 Š to  je  sa  k n jig o m  »N ovela?« Š ta m p a  li  s e  i h o ć e  li  b it i  š ta m p a n a ?
3. K a d a  ć e m o  d a lje  š ta m p a ti?  K ad a?  Ja s e  s p r e m a m  n a  p u t, te  b i to  
treb a o  da to č n o  d o zn a m .
4. J es te  li  r a z a sla li  n a  o g led  n a  p o s la n e  a d rese?
Šaljem Vam u privitku jedan članak Dragiše Vasića. Odmah ga dajte u po­
sao za februarski broj, to će biti prvi članak. I  pošaljite m i korekturu kre- 
tom pošte da sam obavim korekturu ovoga članka. Ostali materijal šaljem  
Vam za koji dan za februarski broj, tako da izađemo točno i da ispravimo
o v u  prvu novogodišnju blamažu! ..
Pošaljite novac za honorare, jer m eni stiže materijal unapred sa sviju stra­
na, a nemam čime da ga plaćam. . . . . . .  . . .
Odgovorite mi, koliko se pretplatnika do sada ja v ilo , i k o l ik o  se primera-
ka prodaje u knjižarskoj trgovini?
N a d a m  se , da  s te  K liše j  prim ili u redu p rem  m i n is te  to  n i jed n im  
s lo v o m  jav ili!
Tri h ilja d e  d in a ra  (za jed n o  s a  7 7 5 .D .) p r im io  sa m .
4. I I 924. Zgb.
S poštovanjem
Krleža
H rvatsk a  č ita o n ic a  L ičk a  V rela , G o sp ić  25 D.
G ra đ a n sk a  č ita o n ic a  Iv a n ić-g ra d  50 D.
o d  p rvoga  b ro ja  M arin  S tu d in ,
S tar i S p lit    100 p -
U k u p n o  175 D -
O sim  to g a  p o š a lj ite  p o u z e ć e m  na  
D u ša n  A v ra m o v ić
Želj. stanica N iš
Književnu Republiku i Plamen komplet.
Iv o  J u rić  171. R u e  d e  R e n n e s  P a r is  od prvoga broja.
U p rilo g u  d o p is n ic e  O m la d . d ru štv a  P r im o šten .
M GK , f. V. V o š ic ­
k o g . R u k o p is . 
A u tograf.
MGK, f. V. Vošickog. Rukopis. Autograf.
D okum ent br. 25
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o  p ita n ju  u r e đ iv a n ja  s ije č a n jsk o g  
b ro ja  č a s o p is a  i  o  p r e tp la tn ic im a  Z a g reb , 1924. I I 13.
P .n . g o sp . V o š ic k i,
Š a ljem  V am  d ru gu  p a rtiju  r u k o p is a  za ja n u a r s k i b ro j, k a o  i sa d r ­
žaj, N is te  m i ja v ili  da li  s te  p r im ili  r u k o p is e  i k liš e j , i d o  d a n a s  (13.
II) n isa m  p r im io  jo š  n i je d n o g  o t is k a .  I zg led a  d a  s m o  o p e t  i to ne 
mojom krivicom  u  za k a šn jen ju  i d a  ga  n e ć e m o  isp r a v it i .  T o p o la g a ­
n o  i s ig u rn o  ru š i u g led  lis ta . . . .  ■ n
T u ži m i se  K n jiža ra  B r e y e r  J u g o s la v e n sk e  d .d . d a  m u  n is te  p o s la li  
o v a j p o s le d n ji b ro j i ta k o  je  n a s ta la  ć ita v a  k o m p lik a c ija .
Š to  s e  t ič e  p o n u d e  » B a n k a rstv a « , to  ja  za  K n již e v n u  R e p u b lik u  n e  
m o g u  da p r ista n e m  na n j ih o v  p r e d lo g . P rvo je r  to  K n jižev n o j R e ­
p u b lic i  n e  b i n iš ta  k o r is t i lo  (p r e tp la tn ic i  » B a n k a rstv a «  n e  č ita ju  
K. R ep . T o s e  m e đ u s o b n o  isk lju č u je )  a jo š  iz  m n o g ih  ra z lo g a . 
V a m a  za  » Ilu str ira n i L ist«  p r e p o r u č a m .
P o lo v ic a  je feb ru a ra , a V i s te  o b e š a li  p o s la t i  n o v c e  o d m a h  p o s le  
p rv o g a . U p r ilo g u  ša ljem  V a m  n e k e  n a r u č b e  o d  B r e y e r a  iz  B e o g r a ­
d a  i S ta n k o v ić a  iz  J a g o d in e  i d va  p r e tp la tn a  a rk a .
G o sp o đ i Ireni Reiser Zagreb, G o sp o d s k a  u l ic a  G o rn ji G rad ša lj ite  
i s to  K .R . (k a o  p r e tp la tn ica  s e  j a v ila ) .
S v r š ite  l is t  i  m o lim  p r ip a z ite  n a  k o r e k tu r u . Ja završavam februarski 
broj!!!
S poštovanjem  Krleža
Dokum ent br. 27
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o  p r ip r em i za  t is a k  b ro ja  č a s o p is a  
» K n jiževn a  R e p u b lik a «  p o s v e ć e n  V . I. L en jin u .
Z a g reb ,1
P .n .g . V o š ic k i!
N a d a m  s e  da je K [n již e v n a ]  R [e p u b lik a ]  v e ć  u p o s lu .
Š a ljem  V am  č la n a k  o  L en jin u ,2k o ji im a  tri s tr a n ic e !  On d o la z i p o ­
s le d n ji, i  neizostavno mora da ude, s a  o k v ir o m  k a o  š to  je  n a z n a č e n o .  
Š a ljem  V am  u p r ilo g u  ara k  p r e tp la tn ik a  s a  n o v im  isk a z o m  n o v c a  
p r im lje n o g  na ra ču n  K n jižev n e  R e p u b lik e . T o  to č n o  z a v ed ite !  U B e č  
p r e p o r u č e n o  p o ša ljite , i sv e  o s ta lo  to č n o .
Š a ljem  V am  u p r ilo g u  u z o r a k  za  u n u ta rn je  s tr a n ic e  o m o ta  K .R . O vi 
a n e r i su  to č n i i treb a  d a  o s ta n u . O k v ir  n e k a  b u d e  ja sn a  i ta n k a  crta , 
d o b r o  p r im etlj iv a . N e k a  g. K u k ec  p a z i d a  n e  b u d e  p o g r e ša k a .
N e  z a b o r a v ite  s lo v a  »Književne Republike« n a  p rv o j s tr a n ic i.  O vaj p u ta  
crven o! , ,  ,
Š a ljem  V am  u p r ilo g u  c ir k u la r  za  V u čja k . O d šta m p a ti sv e  k a k o  je na- 
z n a č e n o .
D a n a s je č e tr n a e s t i.  Najkasnije do 20. da smo vam.
S p o š to v a n je m  M. K rleža
M GK, f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
M GK , f. V. v o š ic k o g . R u k o p is . A u to g a ra f.
D okum ent br. 26
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  u rg ira n je  t isk a n ja  č a s o p is a ,  k a o  i 
p ita n je  p r e tp la te  ^  fcraj v e lja č e ,
P .n .g . V o š ic k i,
D a n a s  je  e to  k o n a c  feb ru a ra , a fe b r u a r sk i b ro j j o š  u v e k  n ije  u p r o ­
m etu . N ije  b i lo  n ik a k v ih  te h n ič k ih  ra z lo g a  d a  n e  b u d e  ovaj p u ta  
d o š ta m p a n  d o  n a jk a sn ije  dvadesetoga feb ru a ra , k a o  š to  s m o  s e  do-  
b o v o r ili .  U g led u  lis ta  to  s ig u r n o  n e  k o r is t i  n iš ta . N a  r a ču n  »K nji­
ž ev n e  R e p u b lik e «  p r im io  sam :
J o s ip  K o so r  L o n d o n  100 D in a r a
Š te fic a  R a d o v ić  u č ite lj ic a  R ib n ik , L ik a  100 D in a r a  
A n đ eo  U v o d ić  S p lit
za  š e s t  b r o jev a  god . II b r. 1 60  D in a ra
Dokum ent br. 28
P ism o  M. K rleže V . V o š ic k o m  u  v e z i p r e tp la tn ik a  i m o lb a  za s la n je  
n o v c a
Z agreb , 1924.' III 22.
P.n .g. V o š ic k i,
ja  sa m  n a ž a lo st  b io  p r im o r a n  d a  p r e k in e m  p u to v a n je  u B e r lin  i da  se  
v ra tim  p rek o  sv a k o g  o č e k iv a n ja . (O s v e m u  u sm en o !)  Š a lje m  V am  u 
p r ilo g u  n o v e  i s ta r e  n a r u č b e  i n e k o l ik o  p re tp la tn ik a . M o lim  izv r š ite  
o v e  n a r u č b e n e  n a lo g e  š to  p re , jer  lež e  k o d  m e n e  v e ć  n e k o lik o  da n a . 
M o lim  za  K n jiževn u  R e p u b lik u  n o v c e  jer  m e  ra zn i lju d i i r a č u n i u r g i­
raju . Prvu partiju  m a te r ija la  za  ju ls k i  b ro j ša lje m  d o  p e to g a  n a jk a sn i­
je .
P o zd ra v lja  V a s K rleža
U kupno 260 D in a ra  MGK, f. V. V ošickog. R u k o p is . A utograf.
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P is m o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  s  p r im jed b a m a  na š ta m p a r sk e  p o s lo ­
ve  k a o  i ra ču n  za  pretp la tu
Z agreb , 1924, IV, 24.
P .n .g. V o š ic k i
Š a lje m  V am  u p r iv itk u  d e se t  n o v ih  p re tp la tn ik a  K [n j iž e v n e ]  R e p u ­
b l ik e ] .  S v im a  l is t  p o s la t i  k a o  š to  je  n a z n a č e n o .
P r e tp la tn ic i iz  S r b ije  tu že  s e  d a  lis ta  red o v n o  n e  p r im a ju . 
K o n tr o lir a jte  m o lim  je s u  li o d a s la n i sv i u redu .
Š a ljem  V am  u p r ilo g u  o b r a č u n  n o v a c a  š to  sa m  ih  p r im io  a k o n to  
K .R .
Č a lić  iz A m er ik e  487 D.
100 D in a ra  p r o sv e tn i  S avez  Zagreb
Dokum ent br. 29
U k u p n o : 587 D . 20  p.
K arta  iz  B e č a  o d  s tu d e n tsk o g  K lu b a , k o jo m  otk a zu ju  K .R . 10 k o m a ­
da.
B o ž o v ić  iz  M o sta ra , k o ji je  K .R . p r im a o , o tk a z a o  je . T o m o lim  p r o v e ­
sti!
K n jig a  »N o v ela «  n ije  d o b r o  o d š ta m p a n a  i lo že  je  v e z a n a , ta k o  d a  se  
n e  d a  r a stv o r iti .
K n jižev n a  R e p u b lik a  je  sa d a  d o b r o  šta m p a n a . S a d a  im a d e  sv o ju  fo r ­
m u . N is te  g. V o š ic k i  tre b a li o v a k o  o g la s it i  k n jigu  »N ovela«  iz m n o g ih  
r a z lo g a . Ja sa m  V as v eć  u s m e n o  m o lio  a i p isa o  u v iše  n a v ra ta , d a  to  
n e  č in it e ,  i ta k o  p o s lje d n ji p ut a p e lir a m  na V as. T o n ije  n i u k u sn o , n i 
m u d r o , o v a k v e  rek la m e!
M a ter ija l ću  za  m a jsk i b ro j p o s la t i  p r a v o d o b n o , ta k o  d a  ć e te  v eć  p e ­
to g a  m a ja  m o ć i p o č e t i  n a  b ro ju . I m o lim  V as da m i o k o  10. m aja  j a v i­
te  jed a n  d an  k a d a  ć e te  o s ta t i  u K o p r iv n ic i da se  n e  b i m im o iš l i .  Ja ću  
d o n e t i  za m a jsk i broj k liš e je , d a  b u d em  p r isu ta n  k o d  t isk a , iz  te h n i­
č k ih  r a z lo g a .
J a v ite  m i m o lim  V as da li s e  š to  p r e tp la tn ic i jav lja ju  i s t iž e  li n o v a c?  
Z agreb , 24. IV 1924.
S p o što v a n je m  
M. K rleža
M G K , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is .  A u tograf.
Dokument br. 30
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o  n o v im  p r e tp la tn ic im a
Z agreb , 1924, IV 30.
P .n . V o š ic k i,
Ja sa m  u ze m a ljsk o j  t isk a r i d a o  o d š ta m p a ti 1000 k o m a d a  p la k a ta  
K n jižev n e  R e p u b lik e . R a ču n  iz n o s i  o k o  1000 D in a ra , a d a o  sa m  ga i s ­
p o s ta v it i  na  V a šu  a d r e su . N e  zn a m  je s te  li v eć  p r im ili  p o š i ljk u , jer  m i 
o to m e  n is te  n iš ta  j a v il i.  M o lim  V a s d a k le  da s e  ta s tv a r  p la k a tira , a li 
n e sv e  o d  je d n o m  n e g o  p o s te p e n o . O ko 300 sa ču v a jte , jer  ja  sa m  s to t i ­
n u  r a sp a r č a o  p o  k n jiža r a m a  i p o s la o  n e k o lik o  na  s v e u č il iš t e  u B e o ­
grad .
80  k o m a d a  b ilo  je  p la k a tir a n o  u  Z agreb u  p rek o  v e lik o g  T ed n a  P u ­
k o v n ik  M o ju šk o v ić  T ih o m ir  ja v lja  da n ije  d o b io  lis ta .
P r o fe s o r  K lja k o v ić  d o b io  je  a d r e s ir a n o  na K lja m o v ić  d a k le  s e  a d r e ­
se  j o š  u v ek  z lo  p r e p isu ju .
P r ila žem  V am  d o p is  a d m in is tr a c ije  N a ro d n e  Kulture iz Praea gd ie  
sa m  ja  p r ista o  n a  za m e n u .
Is to  ta k o  i u r e d n iš tv o  l is ta  Novi Put Bugarska Sofija. To molim provesti 
tu a d r e su  n is m o  zn a li! U v esti.
Paja K o m e s a r o v ić , Š ib e n ik ,
T reb ln ja tz  M ilo sc h  p r o m e n io  je  a d r e su  
H o te l d e  S e n lis
R u e M a le b r a n c h e  7. Pariz  
G las s lo b o d e  L ju b ljan a , K arla  M arxa Trg 2 (prije  T u rja šk o i trg) dr. 
M ila n  L en ež , L ju b ljan a , C a n k a rjev o  N ab režje  1.
N ik o la  K o ru t, B e o g r a d , K a ra đ o rđ ev a  73 B eo g ra d  
M an sard a
P o v e r e n ik . Od p o s le d n je g  b ro ja  n e k a  m u  se  p o ša lje  30  k o m a d a . Od 
m a jsk o g a  100!
M a ter ija l za  m a jsk i b ro j p rvu  p a rtiju  ša ljem  o v ih  d an a .
S  p o što v a n je m
P .s. P r ila ž e m  d ve  a m er ik a n s k e  n a r u d ž b e  iz V irg in ije  U.S.A .
MGK, f. V. V ošickog . R u k o p is . A utograf.
P is m o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o  s la n ju  r u k o p isa , o  ra č u n im a  i pret­
p la ti
Z agreb , 1924.'
P .n .g. V o š ic k i,
Š a lje m  V am  p o s le d n ju  p a rtiju  r u k o p isa , te a k o  e v e n tu a ln o  p relazi 
k v a n tu m , o sta v ite !  S ad ržaj u  ce lin i!  N e  č in e  dve str . v iše  -  n iš ta . Javili 
s te  m i d a  tre b a te  j o š  o s a m n a e s t  s tr a n ic a , a sa d a  m i o p e t  ja v lja te  9. Ja 
s a m  v e ć  b io  s p r e m io  o s a m n a e s t ,  a sa d a  p rek o  n o ć i  o p e t  sv e  iz nova 
Z ato  m o lim  g. m e te r a  d a  d o b r o  b ro ji, jer  ta k o  n a sta je  zbrka, sa v r še ­
n a .
M o lim  V a s da k o d  č la n k a  o  »M anesu« Vi sa m i p r o č ita te  rev iz iju  da 
b i č e šk a  im e n a  b ila  š ta m p a n a  d o b r o  sa  š to  m a n je  g reša k a .
N a s lo v n i l is t  m o lim  p r e š ta m p a tl sa  sv im  p o d n a s lo v im a , k a o  š to  je  to 
n a  šp ig lu  n a z n a č e n o , a o g la s  d v o b ro ja  na u nu tarn ju  s tr a n ic u  (3). Pri­
lo g e  arh t. Ib lera  to č n o  i p r e c iz n o  ra zreza ti i u lo ž it i.
Š a lje m  V am  u p r ilo g u  n e k e  n o v e  n a r u č b e  i m o lim  V as da to č n o  pre- 
n e s e te  u  r a ču n  g o s p o đ e  Anke Gotlieb 220 D. Š to  je  m en i u p la t ila  k ao  
p r e tp la tu  za prošlu i ovu godinu.
M o lim  V a s  o s im  to g a  d a  s a  p o d n a s lo v a  » Z a g reb a čk o g  I lu str ira n o g  
L ista «  s k in e te  »K n jižev n u  R ep u b lik u «  jer to »Zagreb. Ilust. Listu« ništa 
ne koristi, a isto tako ni K. Republici. Ja ću  V am  p o s la ti  p rvu  p artiju  d v o ­
b r o ja  ( o k o  4 0 -5 0  s tr a n ic a )  d o  d e se to g a  feb ru a ra  i V i m o lim  V as ras- 
p o r e d ite  ta k o  t e h n ič k i ,  d a  u đ e m o  p r a v o d o b n o  u p o s a o  te  da  tako  
o v o  za k a šn jen je  n a d o m e s t im o .
D a n a s  je  sr ed a . Ja ću doći u Koprivnicu u subotu sa jutarnjim brzim  v o ­
zo m .
S p o š to v a n je m  K rleža
Dokum ent br. 31
M G K , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
Dokument br. 32
P is m o  M. K rleže  k o r e k to ru  S . K u k ecu
Z agreb , 1924,'
P.n.g. K u k ec
V r a ć a m  V a m  r e v iz iju  i m o lim  V as g led a jte  d a  sv e  b u d e  to č n o  isp ra-  
v lje n o .
V ra ća m  V am  n a tra g  tek st  C e sa r č e v a  č la n k a , jer  ga  n isa m  tre b a o , b u ­
d u ć i  o s m a  s tr a n ic a  » K n jižev n a  R ep u b lik a «  n e  d o s iž e  ta k o  d a le k o .  
D o b r o  r a s p o r e d ite  m a te r ija l p o  n a cr tu  š to  je  k o d  V as. I č la n a k  o  Le- 
n j in u .2 N e  m a r i a k o  ć e  b it i  n e k o lik o  s tr a n ic a  v iše!
Požurite posao da ne zakasnimo!
Uvedite Z iv o jin  P a v lo v ić
Skoplje p o v e r e n ik  k o j i ć e  o b raču -
H o te l S r p sk a  K ru n a  n a v a ti p o  p r im itk u  15 ko-
Ul. K ra ljev ić  Đ o r đ a . m a d a  p o  b roju
P o zd ra v lja  V as
K rleža
M G K , f. V . V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
Dokument br. 33
P is m o  M. K rleže  V . V o š ic k o m  o  u r e d n ič k im  p o s lo v im a  i p re tp la ti
Z agreb , 1924.'
P .n .g. V o š ic k i,
k a d a  d o b ije te  m a te r ija l o d  g o sp . C esa rca  za 6. b ro j, o d m a h  ga d ajte  u 
p o s a o .  Ja sa m  d o g o v o r io  sa  g. C esa rcem  da ov a j b roj im a  s a m o  če tr ­
d e s e t  s tr a n ic a , k a k o  b i iz  te h n ič k ih  r a z lo g a  za d a o  š to  m a n ie  p o sla .  
G o sp o đ a  M ilk a  W o lf R ib n ja k , Z agreb
uplatila je 120 D. kao pretplatu 
U p r ilo g u  n a r u č b e n ic a  k a r ta  o d  M iro s la v a  Č ak ača  
J o v a n  J. H a d ž ić  u č ite lj
Ranovac, (Požarevac)Srbija
. n a r u č io  je  K o m p le t  K. R e p u b lik e .
U p r ilo g u  p r e tp la tn ica :  S la v ič e k .
S  p o š to v a n je m  K rleža
M GK, f. V. V ošickog . R u k o p is . A utograf.
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P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o  p r im itk u  n o v c a  i p r e tp la tn ic im a
Z agreb , 1924.1
P .n .g . V o š ic k i,
400 0  D. p r im io  sa m .
G led e  m a ter ija la  a k o  b i s lu č a jn o  u z m a n jk a lo  to  im a te  ta m o  trt strani­
ce F eo rg . G ro ssa  a u to b io g r a f ije  o d  p o s le d n ji  p u ta  p r e o s ta le .  Izravnaj­
te time. , _
Š a ljem  V am  u p r ilo g u  P o z iv  n a  P re tp la tu  i p r e tp la tn icu . O vu sa m  
s a m o  o d  p r ilik e  sk ic ir a o . J e d n o  i d r u g o  p r ilo ž it i  s v a k o m e  b roju . P ita  
m e  g. dr. H in k o  H in k o v ić  b is te  li h te li  d a  u z m ete  u  n a k la d u  n jeg o v e  
Zapiske iz Emigracije. Š to  s e  t ič e  h o n o r a r a  to  b i  s e  p ita n je  m o g lo  u r e d i­
t i  te k  pošto se knjiga baci u promet, te ako se pokaže da je proda dobra. M o­
lim  V as o b a v e s tite  m e  o  to m e . R u k o p is  n a la z i  s e  k o d  m en e  a izn a ša  
V a šeg a  fo rm a ta  p o  m o m e  r a č u n u  d o  25 tabaka. P r ila žem  ovaj obračun 
na konto K. Republike.
Točno prepisati:
dr. P. M itro v ić  Z agreb  100 D . za prošlu godinu!
L juba J ezd ić
a d v o k a t B e o g r a d  100 D . za  II g o d in u .
U k u p n o  200 D.
+ N a r u č b e n ic a :  K . P ich a l. P ra h a  II.
S le d e ć i  m a ter ija l prvu  p a rtiju  ša lje m  o k o  10. o .m . D a  n e  z a k a sn im o  
p o n o v n o  treb a  o d m a h  u z e ti u p o s a o .
S  p o š to v a n je m
K rleža
D okum ent br. 34.
M GK , f. V . V o š ic k o g . R u k o p is . A u to g ra f.
Dokument br. 35
P ism o  M. K rleže  V . V o š ic k o m  o  u r e d n ič k im  p o s lo v im a , h o n o r a r u  i 
p r e tp la tn ic im a
Zagreb , 1924.'
P .n .g . V o š ic k i
1.) Š a ljem  V am  p rvu  p artiju  r u k o p is a  za  p rv i broj.
2.) M o lim  V a s da m i ja v ite  k r e to m  p o š te ,  k o l ik o  taj m a te r ija l izn a ša ,  
d a  u z m o g n e m  r a sp o r e d it i  d a lje .
3 .) K ad a  b u d u  a rc i o d š ta m p a n i ša lj ite  m i p o š to m , o d m a h , o t isa k .
4.) Od m a ter ija la  š to  je  p o s le d n ji  p u ta  p r e o s ta o :  G eo rg  G ro ss: Mesto 
autobiografije n e ć e  d o ć i  u o v a j n e g o  u  s le d e ć i  b ro j. (O na n o t ic a  o 
z a p len a m a  v iše  n ije  a k tu e ln a , p r e m a  to m e  n e  d o la z i,  vec mi je vra­
tite!)
5.) J a v ite  m l k a k a v  je b io  o d z iv  n a  p r e p o r u č e n e  p o š iljk e  sa  p o u ze-
6.) M ater ija l za š ta m p u  (S v e u k u p n a  d e la )  p o s la t  ć u  V am  ć im  je R e ­
p u b lik a  g o to v a .
7.) P o z iv  n a  p re tp la tu , k o j i  tre b a  p r i lo ž i t i  s v a k o m e  b ro ju , p o s la t  cu  
sa  d ru g o m  p a rtijo m  r u k o p is a . . . . .  ,
8.) Š a ljite  n o v a c , jer  m e  ra zn i lju d i u rg ira ju , b u d u ć i sa m  s k u p io  ru­
k o p is e  u n a p red .
9.) M o lim  g. K u k ca  da p a z i n a  p o g r e š k e , jer  je  t e k s t  va ža n .
P o zd ra v
K rleža
P ism o  M. K rleže  V . V o š ic k o m  o p r e tp la tn ic im a  u ze m lji i v a n  n je
Z a g reb , 1924. V I I I 16.
P .n .g. V o š ic k i,
V iše  lju d i u p o z o r ilo  m e  u  p o s le d n je  v r e m e , d a  p r im a ju  K. Republiku u 
dva primerka. Tako g. Raić, g. dr. Eisenständler, prof. dr. Ivšić, itd. Molim  
Vas istražite to i obustavite dvostruko slanje jer je za svaki primerak šteta. 
M o lim  V a s  p o ša ljite  n a  a d r e su  H erm a n a  V e n d ela  jed a n  kom plet Pla­
mena k a o  g ra tis  p r im e r a k . (T o  m u  ja ša ljem  za  u zv ra t n a  n e k e  n jeg o -  
v e  k n jig e). .
O ve a d r e se  š to  s te  m i ih  p o s la li ,  m o lim  V as p r o v e r ite  sa  p o p is o m  
p r e tp la tn ik a . S ve o n e  k o ji jo š  n isu  u p la t ili  i s p iš it e  iz o v o g a  p o p is a  i 
p r ilo ž ite  ih  k re to m  p o š te  m en i. Ja ću  p rek o  B e o g r a d a  u rg ira ti d a  š to
n e  u p la te . O vi su  s ig u rn i. ...........................
P r ila žem  o v o m e  p is m u  n a r u č b u  Rimskih Toplica i n a r u č b u  Radosa
B .B . iz  N ew  Y ork a . .
N a a d r e su  S. Zenich 1113 West Waschington Blod Chicago U l.  Kom plet
Plamena i K njiževne Republike od 1 broja
P rof. H ik e c , T u šk a n a c  2. Zgb. u p la t io  m i je  l ič n o  100 D . kao godišnju
M oU m  V a s  p. V o š ic k i  da o b r a č u n a te  sa v  o n aj jo š  n e o b r a č u n a t i  iz n o s  
p r e tp la te  š to  sa m  ih  p r im io  za  Književnu Republiku  i d a  m i p o š a lje te  
n o v c e  za K n jižev n u  R e p u b lik u  k re to m  p o š te  j er  d u g u jem  n a  r a č u n  K. 
R e p u b lik e  i c in k o g r a fije  i n e k im  s a r a d n ic im a  v e ć e  su m e . Osim toga /a 
treba da i za sledeću godinu uspostavim veze unapred  M o lim  V a s  u v a ž ite
O sim  to g a  p o tr eb n o  je  d a  s e  o b n o v i u g o v o r  za  s le d e ć u  g o d in u  i d a  se  
d o g o v o r im o  g led e  r e o rg a n iz a c ije  lis ta  u p o lu m e s e č n ik  o d  s e p te m ­
bra Za taj s lu ča j b i lo  b i p o tr eb n o  da se  sa s ta v e  n o v e  o k r u ž n ic e  s a  n a ­
c r to m  r e o r g a n iz a c ije  i ra š ir e n ja  lis ta  i d a  s e  c ir k u la r im a  p o z o v u  lju ­
d i n a  n o v i tu rn u s p r e tp la te . K a k o  sv e  to  n ije  m o g u ć e  p is m e n o , to  cu  
ja  k o n c e m  o v e  n e d e lje  d o p u to v a t i u  K o p r iv n ic u  i  d o n e t i  s o b o m  sa v  
p o tr eb a n  m a te r ija l k a o  i m a te r ija l za  d e v e ti b ro j, š to  b i b i lo  p o tr e b ­
n o  da iza đ e  pre 20. o .m . d a  va m  o n d a  o s ta n e  n e š to  v r e m e n a  za  n o v i  
term in .
S p o š to v a n je m
K rleža
Komplet K. Republike od 1. broja molim kao kom plet na adresu 
Clarte
16. R u e J a c q u e s -C a llo t
Paris
Dokum ent br. 31
M GK , f. V. V o š ic k o g . R u k o p o s . A u tograf.
Dokument br. 38
P ism o  M. K rleže  V . V o š ic k o m  u v e z i s la n ja  n o v ih  r u k o p is a  za  n a r e d ­
n i b roj č a s o p is a .
Z a g reb , 1924. X II 2.
P.n .g. V o š ic k i,
Š a lje m  V am  za n o v e m b a r sk i b roj z a v rše ta k . Š ta m p a jte  i o n d a  a k o  bi 
prešlo 48 stranica, jer  je p o s le d n ji  p u t b ilo  m a n je  te  s e  ta k o  e g a liz ir a .  
M aterija l za  d e c e m b a r s k i b ro j ša lje m  V am  n a jk a sn ije  d o  15. X II . da  
iz a đ e m o  n a  vrem e .
D o le  u p r ilo g u  n o v i p r e tp la tn ic i.
S  p o š t .  K rleža
M G K , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u to g ra f.
Dokument br. 36
U g o v o r  izm e đ u  M. K rleže  i V . V o š ic k o g  za izd a v a n je  č a s o p is a  »K nji­
že v n a  R e p u b lik a «
K o p r iv n ic a , 1924. V III 11.
U g o v o r
između g. Miroslava Krleže i g. Vinka Vošickog o izdavanju časopisa »Knji­
ževna Republika«.
» K n jižev n a  R ep u b lik a «  m e s e č n ik  za  s v e  k u ltu r n e  p r o b le m e , iz la z it  
ć e  i s le d e ć e  p re tp la tn e  g o d in e  o d  1. IX . 1924. -  1. IX  1925. u is to m e  
fo rm a tu  k a o  i d o  sa d a , p o v e ć a n  za  o s a m  s tr a n ic a  p o  b ro ju  (48 s tr a n i­
ca ).
S v i o s ta li  u s lo v i  o s ta ju  is t i  i n e p r o m je n je n i k a o  u u g o v o r u  o d  8. a u g u ­
sta  1923, k o ji se  u c e lo s t i  p r o d u ž u je  n a  g o d in u  d a n a .
K o p r iv n ic a , 11. V III 924.
M ir o s la v  K rleža  
V. V o š ic k i
F ran jo  D iv ić
J u r iš ić e v a  u l 23. Z agreb  u p la t io  m en i 100 D .
dr. A n ka G o tlieb
Z agreb , K u k o v ić e v a  31 o d  p r o š le  g o d in e  k o m p le t  -  p o u z e ć e m  i  o d  
o v e  sv e  b r o jev e  — p r e tp la ta
g o sp . B la n k a  V in sk i  
su p r . d ir ek to r a  
Z agreb , M a rtićev a  12.
M GK.f.v. V ošickog . R u k o p is . A u tograf.
M GK, f. V . V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
Dokument br. 39
P ism o  M. K rleže  V . V o š ic k o m  s  u p o z o r e n je m  n a  n e to č a n  p r ije p is  ra ­
č u n a
Z agreb  1924.1
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M o lim  V a s re c ite  g o s p o đ ic i  š to  je  p r e p isa la  o b r a č u n sk i ara k  da n e
zn a  čitati.
Mesto:
F ra n  L h o tk a  n a p is a la  je  o n a : Ivan  H o tk a  
N a r o d n a  č ita o n ic a  G ra đ a n sk a  č it.
S m iljk a  K o la r -A k se b r a d  K o la r  
U v o d ić  U v a d ić
Ž iv o jin  M ilo v a n o v ić  M ila n o v ić  
l td . l td .
P.n.g. V ošicki!
A k o ta k o  p r e p isu je  a d r e se  (što  je  v r lo  v e r o v a tn o )  o n d a  n ije  č u d o , š to  
n a s ta je  zb rk a  n a  p o š t i.
O ne p its b u r š k e  d o la r e  p r o m e n io  sa m  p o  78 D in a ra  k o m a d , d a k le  468 
Dinara a ne 480 D. k a o  š to  je  u v e d e n o  u raču n .
P .n .g . V o š ic k i
M. S ta n ich
430 B a rtg es  str . A K ro n , O h io  U .S.A . p la tio  m en i  
100 D . k a o  p re tp la tu  na K .R . p o la  g o d in e . M o lim  u v rstit i.
K rleža
M G K , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
P iš e te  m i d a  s te  m i p r i lo ž i li  p is m o  za  a m e r ič k e  p o v e r e n ik e , a li  ja n i­
sa m  n a š a o  n iš ta .
V i ja u č e te  n a d  g r a tis  p r im e r c im a , d a  ih  im a  v eć  lep i b ro j. T o su  pri- 
m e r c i za  š ta m p u , a plaćanje reklama po novinama koštalo bi nerazmemo  
mnogo više. Osim toga to su primerci u zamenu, a lis t  m o ra  p r im a ti  o s ta le  
l is to v e  i č a s o p is e .  T o su  o s im  to g a  l is to v i  suradnicima, a to  je  p r iro d ­
n o .
N iš ta  m i n e  ja v lja te  š to  je  s a  k n jig o m  »Novela«?
Za u s p je šn o  r a sp a č a v a n je  »V u čjaka« b ilo  b i d o b r o  d a  š ta m p a te  cir- 
k u la r  n a  č e t ir i  s tr a n ic e . N a  prvoj k liš e  n a s lo v n o g a  lis ta . N a  drugoj  
k n jiža r sk i o g la s  k n jig e , a  n a  tre ć o j i če tv rto j citati kritike i štampe. Taj 
b i c ir k u la r  p r ik lo p i l i  s v im  v a š im  paketima i knjigama. U  Z agreb u  po  
k n jiža r a m a  p r o d a je  s e  re la t iv n o  d o b r o .
S  p o š to v a n je m
M. K rleža
M o lim  V a s , č ita v  a d r e s n i m a te r ija l u k a r to te c i p r o v e r ite , da  s e  n e  bi 
n a  istu  a d r e s u  p o s la l i  e v e n tu a ln o  dva puta! A d rese  ču vajte! K o lik o  
V a m  je  o s ta lo  o d  p r v o g  i p o s le d n je g  broja?
R u k o p ise  V am  ša ljem  za ko ji dan .
M G K , f. V . V o š ic k o g .  R u k o p is . A u tograf.
Dokument br. 40
P is m o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  u k o je m  je  r iječ  o  p r e tp la tn ic im a  za  
č a s o p is ,  o  u r eđ iv a n ju  b ro jev a  i r a sp a č a v a n ju  »V u čjaka«
Z agreb , 1924.'
P .n .g. V o š ic k i
O sim  u p r o š lo m  V a šem  o b r a č u n u  n a v e d e n ih  i o b r a č u n a tih  p r e tp la t­
n ik a  650 Dinara ja  sa m  p r im io :
M ila n  A rko tv o rn ic a  b a č a v a  Z agreb  100 Dinara od I  broja 
i otkazao Uroš Predić Beograd a platio
za prvi broj 10 dinara
110 dinara
i to sam vam  javio davno, te ne znam kada ste već 
obračunali zašto niste točno obračunali?
to uredite točno! da ne bude zbrke.
Osim toga prim io sam
Zanić Lipiki 50 dinara od I  broja
Hrvatska čitaonica Gospić Lička Vila 25 dinara za prvu četvrt od nove 
godine.
O sim  to g a  ja v ili  s e  za  p r e tp la tn ik e  s v i  iz  V aražd in a:
D r a g u tin  S u p a n c  M iličk a  u l. 10.
S tje p a n  G a lin e c , k ro ja č  V ra zo v a  13.
F ra n jo  G a lin e c , p r o fe s o r  D r a šk o v ić e v a  ul. 6.
N a r o d n a  č ita o n ic a
J o s ip  J a u n k o v ić  p r o fe s o r  S e m e n iš n a  8.
-  sv i o d  n o v e  g o d in e .
Iz Beograda: L juba J e z d ić  a d v o k a t  M ile tin a  u lic a  47.
Aca Pavlović Kneginje Ljubice ul. br. 1 
S veta  P r o tić  a d v o k a t  Valjevo
Iz Zagreba: G abro L o r k o v ić  I lic a  89. p rv i broj
dr. Barbot šef zavoda za umobolne Stenjevac.
prof. Dušan Kotur Srem ski Karlovci
Jugosl. marksistički klub. Prag. Univerza. Čehoslov.
Sgr. p r o fe s o r e  G io v a n n i M aver
R  Universita Padova
dr. V la d isa v lje v ić  u lic a  P ro te  M ateje  2
B e o g r a d
M att C h a lich  B o x  421 C a rso n  L ak e M in n.
U.S.A.
O sim  to g a  ša ljem  V am  u p r ilo g u  stotinu pouzdanih srpskih pretplatnika 
k a o  p rvu  se r iju  iz  S rb ije . N jim a  p o š a lj ite  u d o b r o m  in e p o d e r iv o m  /tr- 
stopletu sva prva tri broja sa pozivom  na pretplatu i poštanskim  čekom, i to 
odmah! Sv i list očekuju.
Š a lje m  V am  u p r ilo g u  dve h ilja d e  a d r e sa  » Z a g reb a čk e  s lo b o d n e  T ri­
b in e « . U p o zo r a v a m  V a s, da  je  o v a j a d r e sn i m a te r ija l sk u p o c e n  i da  je  
p o v e r lj iv e  n a ra v i, ču v a jte  ga  d o b ro ! N jim a  ć e m o  p o s la ti  ja n u a r sk i  
broj sa  č e k o m  i p o z iv o m  na p re tp la tu .
O če k u ju ć i ta k o  s lo v a  i o d g a đ a ju ć i šta m p a n je  p rv o g a  ja n u a r sk o g a  
b ro ja , m i s m o  v eć  z a k a sn ili  a i sv a k im  d a n o m  k a s n im o  sv e  v iše . Ja 
b ih  s v a k a k o  sa m  hteo da odaberem slova i da od prvoga broja obavim  revi­
ziju pa ma i otputovao u Koprivnicu na nekoliko dana, jer  m e  s la g a r sk e  
pogreške žderu kao rak.
Dokument br. 41
P is m o  B e le  K rleže  V. V o š ic k o m
Z agreb , 1925. III 25.
G o s p o d [ in e ]  V o š ic k i!
P o tv r đ u jem  V a m  o v im e  p r im ita k  o d  2 .000 D in . a li d a ljn je  3 .000  n isu  
d o  d a n a s  s tig le .
N e u g o d n o  m i je  d a  V a s p o n o v n o  m o ra m  p o d s e t it i  d a  ih  odmah 
p o š a lje te . J er  d a n a s  je  i s a m i zn ate 25. mart. Ja n o v a c  m o ra m ,o d m a h  
s la t i  za  m o jim  m u ž e m  a i o v d e  s m o  se  zadužili n e p r e s ta n o  o v a k o  od  
V a s č e k a ju ć i .  P r izn a ti ć e  te  d a  je  to  u ž a sn o  n e u g o d n o  iz v la č it i  iz  n e ­
k o g a  n o v c e . A li V i s a m i n a s  to  s il ite  tim  n e u r e d n im  š ilja n je m .
S a  š to v .
B e la  K r le ž a 1
M GK , f. V. V o š ic k o g .  R u k o p is . A u tograf.
Dokument br. 42
D o p is n ic a  M. K r le ž e  V . V o š ic k o m  u k o jo j s e  u rg ira  z b o g  p o s la n ih  ru­
k o p isa
Z agreb , 1925. X  10.
P.n .g. V o š ic k i,
jo š  u a u g u stu  p o s la o  sa m  V am  r u k o p is . U rg irao  p o lo v in o m  s e p te m ­
bra. Od o n d a  p r o š lo  je  s k o r o  m e s e c  d a n a . Ja sa m  d e p e š is a o  d v a  puta, 
n i o d g o v o r a . N e  r a z u m e m  i n e  sh v a ć a m . U o s ta lo m  p is m o  o p š ir n ije  
s le d i .  B e z u s lo v n o  o č e k u je m  d a  ć e te  s e  ja v iti. Mene Knjižare i privatnici 
dnevno urgiraju.
S p o š t . K rleža
M GK , f. V. V o š ic k o g .  R u k o p is . A u tograf.
Dokument br. 43
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  u k o jem  K rleža  p r e d la že  p r e k id  d a lj­
n je  su r a d n je  i p r e d b a c u je  z b o g  n e iz v r še n ih  o b a v eza .
Z agreb , 1925. X  20.
P .n . g o s p o d in e  V o š ic k i  K o p r iv n ic a
U n e d e lju  v id e o  sa m  V a s n a  u lic i  u Z agreb u , a li n is a m  h teo  d a  V am  
p r is tu p im , je r  m is l im  d a  s e  n e  b ih  m o g a o  da sa v la d a m  o d  te m p e r a ­
m en ta , i z a to  V a m  r a đ e  p iš e m .
B io  sa m  p r e d  p u n i m e s e c  d a n a  u K o p r iv n ic i i k a d a  sa m  s ta o  d a  V am  
p r ig o v a ra m  n a  s a b o ta ž i ,  p o s ta li  s te  s e n tim e n ta ln im . »P apira  n em a , 
s tr o je v i n isu  m o n tir a n i« !  K a k o  p a p ira  n e m a  v iše -m a n je  sv a k i drugi  
m e s e c ,  a s tr o je v i  n is u  m o n tir a n i već  v iše  o d  g o d in u  d a n a , a r u k o p is  
p o s le d n je g  b r o ja  le ž i  k o d  V a s v e ć  d va m e s e c a , to  sa m  V am  ja p r e d lo ­
ž io  d a  je  n a jb o lje  d a  prekinemo veze.
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P o sta li s te  s e n t im e n ta ln i  1 m o li li  m e  n e k a  n e  k id a m . D a li s te  m l p o ­
šte n u  reč, d a  ć e  l is t  b i t i  š ta m p a n  za  n e d e lju  d a n a  n a jk a sn ije ,  i  o p e t  s e  
je  p o k a z a lo , da  s u  V a ša  d e la  u v e k  o b r n u ta  o d  V a š ih  r e ć i .  N ije  n ajp o-  
s le  m o ja  stv a r  d a  V am  o b ja sn im  lo g ič n o  o d  n e lo g ič n o g ,  a li  d o p u st ite  
m i da V am  o v o m  p r ilik o m  n e k e  s tv a r i i s ta k n e m  i p o tc r ta m  za  k o je  
m is lim  da ne  b i b i lo  d o b r o  da s e  p r e šu te  u V a še m  v la s t i to m  in te r e su .
1.) » B e e o v iće v u  b ib lio te k u « , za  k o ju  s te  iz r a d il i  p la n  v e lik o g  s tila  i u 
k oju  s te  in v e s t ir a li  p r i lič n e  n o v c e , u p r o p a s t il i  s te  V i llč -n o  sa m i,  
te d a n a s, n a k o n  d ve  g o d in e  jo š  n ije  š ta m p a n  p rv i sv e za k , p rem
Vam materijal mrtav leži u ormarima.
2.) »Sveukupna dela Miroslava Krleže«, p o d u z e ć e  u k o je  s te  in v e st ira li  
p are i p o č e li  sa  p rv o m  k n jig o m , n ije  d o š lo  d a lje  o d  te  p rv e , (p o  
v a m a  u p r o p a š te n e  k n jig e,) i to  v e ć  s to j i  d ve  g o d in e  n a  m ir n o j toč-
3.) » Ć esa rčev  ro m a n «  šta m p a  s e  p u n ih  g o d in u  d a n a  i u n a to č  k rajn ih
urgencija ne miče se dalje s mesta. . , „ . .. . * •
4.) »K n jiževn a  R e p u b lik a «  u o v e  d v e  g o d in e  iz la z e n ja  n ije  jo š  n i je ­
d an  jed in i p u t iza š la  n a  v r e m e  i m e s to  d a  u s tra je te  u z  taj jed a n  je ­
d in i p o th v a t sa  sv im  sn a g a m a , V i s te  s e  z a p le l i  u  ra zn a  m rtva  p o ­
d u z e ć a  k a o  » I lu str o v a n i lis t« , »V oćar«  i s l ič n o .  C in i s e  da  t i p r e la ­
zi V a še  sn a g e  i ta k o  je d n im  p o d u z e ć e m  u p r o p a š ta v a te  d ru g o , a 
sv a  z a jed n o  p ro p a d a ju .
5 ) N a k o n  d v e  g o d in e  iz la žen ja  » K n jižev n e  R e p u b lik e «  ja  n ik a k o  n i­
sa m  m o g a o  da o d  V as d o b ije m  obračuna, jer  taj n a p r o s to  n e  po-
6 ) N M e d a n  h o n o r a r  za » K n jižev n u  R ep u b lik u «  n ije  i sp la ć e n  v ec
v iše  o d  g o d in u  i p o l  k u la n tn o , i s e t ite  se  s a m o  k o l ik o  p u ta  sa m  ja  
lič n o  m o r a o  d a  p u tu jem  u K o p r iv n ic u  z b o g  s u v iš n ih  s itn ic a , ltd .
M e M k n již a r e , lju d i, p r e tp la tn ic i i č ita č i  l ič n o  i p is m im a  b o m b a r d i­
raju što  je  sa  » K n jižev n o m  R e p u b lik o m «  a ja  n e  m o g u  n iš ta  da im  o d ­
g o v o r im , j er  n iš ta  n e  zn a m . ,
A k ad a  sa m  p o s lje d n ji put b io  u  K o p r iv n ic i  i p r e d lo ž io  V am  d a  se  od­
vojimo i r a s k in e m o , v i s te  p o s ta li  m ek a n , i  m o li l i  m e  n e k a  to  n e  č i ­
n im , jer  da je  l is t  taj V am a k a o  n a k la d n ik u  s tv o r io  im e  ltd .
S e t ite  se  g. V o š ic k i  m o lim  V a s , da n ije  o v o  prvi puta  d a  V a m  ja  p r e d la ­
žem  da V i »K n jiževn u  R e p u b lik u «  n a p u s t ite ,  1 d a  n ije  p rv i p u ta  š to  
m e  V i to m  p r ilik o m  u v era v a te  d a  l is t  id e  n a  b o lje  i d a  n e  s to j i ta k o  da  
b i s te  V i hteli da ga napustite. I prošle godine, kada smo produživali Ugovor, 
bila je ista scena, a e to  g le , k o l ik o  ž u č i i  n e m ir a  i s u v iš n o g  u zru javan ja . 
Ja p r izn a jem  lo ja ln o  V aže z a s lu g e  za »K. R ep .«  i te  sa m  u v ek  sp r e ­
m a n  da iz ja v im  i p o tp iše m . A li d rž im  d a  s e  o v a k o  d a lje  ne moze i ne
O vo p is m o  n e  tre b a te  u ze ti p o s lo v n o  n e g o  p r ija te ljsk i.
1.) Ja V am  p r e d la že m , da  n a  k o n c u  g o d in e  p r e k in e m o  n a š  U g o v o r .
2.) Č etir i b r o ja  š to  jo š  n isu  š ta m p ša n a , š ta m p a t ć e m o  k a o  d va d v o ­
b ro ja  o d  80  s tr a n ic a  sv a k i. I (9 -1 0 ) II (1 1 -1 2 ).
3.) Š a ljem  V am  u p r ilo g u  z a tr e ž e n u  o b a v e s t  n a  P o h c . R a v n a te ljs tv o .
S  p o š to v a n je m  K rleža
M GK , f. V . V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
P ism o  M. K rleže V . V o š ic k o m  u v e z i n o v c a  i p o š i ljk e  č a s o p is a  g. Ba- 
r a b a sc h u  u B e r lin
Z a g reb , 1925.'
P .n .g. V o š ic k i!
Ja za v rša v a m  dva b ro ja  a u g o s to v sk i i s e m p te m b a r sk i te  V a s  m o lim  
da p o ša lje te  na r a č u n  » K n jižev n e  R e p u b lik e «  n o v c e  ! to brzojavno, jer 
ih neobično silno trebam.
O sim  to g a  p o ša ljite  n a  a d resu : G u sta v  B a r a b a sc n
8 v  3 B e r lin , W iln ersd o rf. p a r ise r s tr a s s e
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B e i S o m m e r fe ld
K o m p le t K n jižev n e  R e p u b lik e  od ove godine.
Taj k o m p le t  id e  n a  m o j ra ču n .
N o v c e  b e z u s lo v n o  č e k a m .
D okum ent br. 45
S p o š to v a n je m
K rleža
M GK, f. V . V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
Dokument br. 46
P ism o  M. K rleže V . V o š ic k o m  o  r e d o v n o m  b ro ju  č a s o p is a  te  o  o b ja ­
v ljiv a n ju  d je la  k r le ž in o g  p u to p is a  o  R u sij i.
Z agreb , 1925.
Png. V o š ic k i,
Š a ljem  V am  23 s tr a n ic e  m o jih  p u tn ih  im p r e s ija , k a o  p r e o s ta li  m a te ­
rija l za  ovaj broj. O vih  d v a d e se t  i tr i s tr a n ic e  sv a k a k o  d a  u đ u  u  ov a j  
b roj, b ez  o b z ira  h o ć e  li  to  p r e b a c it i  n a š ih  u o b ič a je n ih  48  s tr a n ic a .
Sve što bude više, izravnat ćemo sa sledećim brojevima! T o je  p o tr e b n o  da  
s e  in te r e s  za lis t  d ig n e , š to  s e  ja  sa  o v im  b ro jem  sv a k a k o  n a d a m .
N a n a s lo v n o m e  l is tu  n e k a  sv a k a k o  b u d e  ista k n u t  o v a k a v  n a tp is  sa  
sv im  p o d n a s lo v im a :
M. Krleža: Putne impresije iz Današnje Rusije.
U vod . Od B e r lin a  k r o z  L itvu  i L atv iju  d o  R ige .
U sp a v a ć e m  v a g o n u  R ig a  -  M o sk v a . (P r im eri s a v r e m e n e  m i­
m ik r ije ). K r e m l j . _____________________________________
S v rša v a m  s e p te m b a r s k i b ro j i k a d a  b u d em  g o to v , (to  ć e  b it i  o k o  10. 
IX ) d o n e t  ću  ga sa m  u K o p r iv n ic u , d a  V as p o s e tim  i da  s e  d o g o v o r i­
m o  o  K [n jiže v n o j]  R [e p u b l ic i ] .  . . .  .
P r e p o ru č ite  m e  g o s . K u k c u  i n je g o v o j  p a žn ji o k o  š ta m p a r sk ih  g r e ša ­
ka«
S p o š to v a n je m
K rleža
Dokument br. 44
P ism o  V . V o š ic k o g  M. K rlež i s  u s lo v im a  p r e k id a  i z d a v a č k e R a d n j e
K o p r iv n ic a , 1925. X I i .
V e le  š to v a n i g o s p o d in e !
N a V a še  c ije n jen o  p is m o  č a s t im  s e  o d g o v o r it i  V a m , da sa m  spre- 
m a n  k o n c e m  o v e  g o d in e  p r e k in u t i  n a š  m e đ u s o b n i  u g o v o r  g led e  
» K n jižev n e  R e p u b lik e « , o d  k o je  b ih  ja  š ta m p a o  -  p r e m a  V a še m  p r i­
jed lo g u  j o š  č e tir i o d n o s n o  d v a  d v o s tr u k a  b ro ja .
U g o v o r  p r e k id a m  u z  o v e  u vjete:
1) B u d u ć i izd a v a č  isp la ć u je  m i o d n o s n o  u p is u je  m i u d o b r o  svu  
n a  d u gu  s e  n a la z e ć u  p retp la tu ;
2) sa v  z a o s ta li  h o n o r a r  k o j i  V am  d u g u jem  za  » K n jižev n u  R ep u -  
p u b lik u «  isp la ć u je  V am  b u d u ć i izd a v a č  n a  m o j  tere t resp . na  
r a č u n  m o jeg  p o tr a ž iv a n ja  k o d  » K n jižev n a  R e p u b lik a « .
3) u  im e  g u b ita k a  n a  n e u tje r iv o j  p r e tp la t i, n a  ra d u  i r e k la m i, i s ­
p la ć u je  m i b u d u ć i iz d a v a č  o tš te tu  o d  D in  25 .000 .
4) b u d u ć i izd a v a č  p r e u z im lje  sv e  p r e o s ta le  b r o je v e  (p r im jerk e)  
u z  c ije n u  o d  š e s t  d in a r a  p o  p r im je rk u .
V e le  š to v a n je m 1
MGK, f. V. V ošickog . K o p ija , m a š in o p is , b ez  p o tp isa .
M GK, f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u tograf.
Dokument br. 47
P ism o  M. K rleže  V . V o š ic k o m  o  p ita n ju  d a ljn jeg  t isk a n ja  č a s o p is a  
» K n jižev n a  R e p u b lik a «  u K o p r iv n ic i.
Z agreb , 1925 .1 X I I 4.
N a V a še  p ism o  o d  2. X I. o .g . ja v lja m  V am  da u sm is lu  n a š e g  u g o v o r a  
o d 8. VIII. 1923. n a š  o d n o s  ( tr g o v a č k i i pra v n i) sa m  p o  s e b i  trn e  n a k o n  
g o d in u  d ana, u s lu č a ju  d a  se  n e  p r o d u ž i. M i sm o  taj u g o v o r  p r o d u ž ili
11. V III. 1924. n a  g o d in u  d a n a , p r e m a  to m e , a k o  ja  n e  ž e lim  v iše  d a  ga  
p ro d u ž im , V i n e  m o ž e te  d a  m i s ta v lja te  n i k a k v e  u v e te . Ja d a k le  o d b i­
ja m  V a še  u v ete  p o d  1. i 2. a p o g o to v o  p o d  3. jer  n a ra v n o  ja  o s ta je m  i 
d alje  izdavačem  K n již e v n e  R e p u b lik e  p ak  n e  m o g u  da sh v a t im  z a š to  
da Vam platim 25.000 D? Ja sa m  iz g u b io  v o lju  za  K n jižev n u  R e p u b lik u  
sa m o  zb o g  V as i z b o g  V a s  sa m  i d o š a o  na id e ju  da je p r e n e s e m  u Z a­
greb . J a v ite  m i d a k le  š to  m is l ite  o  sv e m u  i m o lim  V a s n e  u n o s ite  u 
sve  to to n  srd žb e  i b e s a . Ja n e  ću  d a  s e  sv a đ a m , a n a jm a n je  s V a m a ,  
koji ste ipak K[njiževnu] Rep[ubliku] pokrenuli, k a o  š to  sa m  V a m  v e c  t o ­
lik o  p uta  rek a o . Š a lje m  V am  u p r ilo g u  7 n o v ih  p re tp la tn ik a . J a v ite  
m i k a k o  lis t  s to j i?  Ja p u tu jem  u B e o g r a d , a a d resa  m i o s ta je  d a lje  
ista , z a g reb a čk a .
S p o š to v . K rleža
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Na račun Književne Republike prim io sam:
Draga Spasić, Beograd, 50 Dinara 
(traži prvi broj naknadno)
Mustafa Begić*
2. broj za naknadno poslanih 10 prim. 75 D in a ra  
Z agreb , F ran jo  B a n fić  100 D 
B ela  P e č ić  K ip n i trg 100 D.
U k u p n o  D. 325
* Begić traži po broju 40 primeraka na Kolportažu. Š a ljite  m u  p rek o  
» B orb e« p o  b ro ju  40.
M eni ša lj ite  p o  b ro ju  o s im  m o jih  p e t prim 'erak a j o š  40 (četrdeset) za je­
dan đački klub na sveučilištu.
V la d im ir  T u co v ić , p u k o v n ik , javio se kao pretplatnik od
D o b o j, B o s n a  prvog broja.
M GK, f. V. V o š ic k o g . R u k o p is .  A u to g ra f.
Dokument br. 48
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  u v ez i tu žb e  »T ip ografije«  z b o g  d u ga , 
m o lb a  da o n  isp la t i,  O b a v ije st  o  n a r e d n o m  broju  i p r e tp la tn ic im a
Z agreb , 1926 .113 .
P .n .g o sp . V o š ic k i,
P r ila žem  tu žb u  »T ip o g ra fije«  p o  dr. Š ik z , za 409.41 D. Š to  jo š  n isa m  
p la tio  od 2000 D. Ja sa m  u rg ira o  k o d  T ip o g ra fije  da o b u s ta v e  tu žbu , 
a li b ez  rezu lta ta . P o ša ljite  T ip o g r a f ij i  b rzo ja v n o  409 Dinara, d uga (za 
k liše je  za K. R ep .) d a  s e  o b u s ta v i  p r o c e s ,  ja ću  lič n o  in te r v e n isa t i k o d  
a d v o k a ta . M o lim  V a s o  to m e  m e  iz v e s t ite  o d m a h .
11-12  d v o b ro j z a v r ša v a m  i za  k o ji d a n  p o s la t  ću  V am  prvi d e o  m a te ­
r ija la . Jav ite  m i s ta n je  K n jižev n e  R e p u b lik e  u g la v n im  p o te z im a  da  
m o g u  da s tv o r im  o d lu k u  š to  d a  s e  d a lje  radi?
1.) Š a ljem  V am  u p r ilo g u  n a r u č b e n ic u  o d  K arla Č u rć ijev ića .
2.) dr. L jubo R a d ić  B e o g r a d
se k r e ta r  švajcarskog Konzulata k o m p le t  za p r o š lu  god .
3.) N ik o la  L ie h m a n n , P a n č e v o , n e m a č k a  ul. br. 12 k o m p le t  pr. go d . 
p o s la o  50 D. a k o n to .
S p o što v a n je m
K rleža
M GK, f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u to g ra f.
Dokument br. 49
P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  o  p ita n ju  s lan ja  n o v c a  i m a te r ija la  za  
r e d o v n i b ro j č a s o p is a ,  k a o  i u p u te  za  t isk a n je  p je sm e  F ran a  G a lo v ića
Z agreb , 1926. V  20.
P .n .g. V o š ic k i,
p is a o  sa m  V am  p r e p o r u č e n o  p is m o  d a  p o ša lje te  » T ip ografiji«  n o v ­
c e . N is te  m i n i o d g o v o r ili  n i p o s la l i  n o v c e . R o č iš te  je b ilo , s le d e  tro ­
šk o v i,  a d v o k a tsk i. P o s la o  sa m  V am  100 k o m p le ta  »P la m en a « , a n is te  
m i p o tv r d ili  p r im ita k  n it i  m e  o b a v e s t i l i .
Š a ljem  V am  m a te r ija l za 11 -1 2  d v o b r o j  »Književne Republike«.
U v a žite  m o lim  V as sv a k a k o  o v e  u p u te:
1.) N e m o jte  is ta k n u ti  n a  z a g la v k u  lis ta  d a  je to  d v o b ro j za  novembar- 
decembar, već samo 11-12 dvobroj!
2.) Pesme Frana Galovića: Z mojih bregov treba složiti tako da svaka pesma 
dođe na svoju vlastitu posebnu stranicu. Taj je materijal književno- 
historijski v r h  vredan, te zato m olim  i Vas i gosp. Kukca, da posvetite na­
ročitu pažnju štamparskim  pogreškama!
3.) D aln ji m a ter ija l im a m  s p r e m lje n  i k a d a  m i ja v ite  k o lik o  je  jo š  d a ­
lje p o tr eb a n , ša lje m  V am  k r e to m  p o š te .
P .n .g. V o š ic k i!
P isa o  sa m  V am  jo š  p r e d  d v a  m e s e c a ,  d a  m e  o b a v e s tite  š to  v i za p ra v o  
m is lite  o  » K n jiževn oj R ep .«  a V i n i s lo v a ! M olim  V as o d g o v o r ite !
Zgb 20. I I 926.
S  p o što v a n jem  M. K rleža
P .s. S a sta v lja m  n a s lo v n i l is t  za  k o m p le tn o  g o d iš te  i sad ržaj k a o  š to  
je  b ilo  p r ilo ž e n o  k o m p le tu  I g o d iš ta . Š a ljem  ga sa  o s ta lim  m a te ­
r ija lo m . U p r ilo g u  tr i k a r te  za  a d m in is tr a c iju  K. rep.
MGK, f. V. V ošickog. R u k o p is . A utograf.
P is m o  V. V o š ic k o g  M. K rlež i u vez i n e m o g u ć n o s t i  d a ljn jeg  t isk a n ja  
č a s o p is a
K o p r iv n ic a , 1926. III 4.
V e le p o š to v a n i g o s p o d in  
M i r o s l a v  K r l e ž a
ZAGREB
M o lim  V a s d a  b is te  m i p o s la li  o b e ć a n i  d aljn ji m a ter ija l, jer  je  
o n o  š to  s te  p o s la l i  v e ć  s lo ž e n o  te iz n o s i  64 s tr a n ic e . S a d a  b i b ilo  vrlo  
u m je s n o  da se  K n jižev n a  R e p u b lik a  d o š ta m p a  i ra za ša lje , d o k  jo š  
lju d i im a d u  n o v a c a , k a k o  b i se  sa k u p ilo  n e š to  n o v a c a , da  se  o d  to g a  
b a r e m  Vi n a m ir ite .
P r e tp la tn ic i p la ća ju  s la b o . Im a ih  20, n a jv iše  30 % k o ji su  p la tili  
n e š to  - n e  sv e , d o k  su  p r e tp la tn ic i, k o j i su  p la tili  sv e , v e o m a  m a lo ­
b r o jn i -  tek  ih  je  n e k o lik o . U sv em u : na K n jižev n o j r e p u b lic i le ž i  dug  
n a  p a p ir u , k o j i b i s e  m o g a o  jed in o  ta k o  n a m ir iti ,  k ad  b i sv i p re tp la t­
n ic i  sa v je s n o  p la ti li  du g . N o , p o  d o sa d a šn je m  isk u stv u  zn am  da to  ne  
ć e  u č in it i ,  p a k  sa m  za to  s lo b o d a n  p r e d lo ž it i  V am  sv o je  m iš ljen je ,  
k a k o  d a  s e  K n jižev n o j R e p u b lic i p o m o g n e :  D ržim , da  p r e tp la tn ic i  
K n již e v n e  r e p u b lik e  n ije su  to lik o  k r iv i n je n o m  s la b o m  m a te r ija l­
n o m  sta n ju , n e g o  da su  p o  sr ije d i u z r o c i, k o ji p r itiš tu  sa v  g o s p o d a r ­
sk i ž iv o t , a o n d a  -  p o  m o je m  sk r o m n o m  m iš lje n ju  i k ru g  je č ita o c a  
p r e u z a k , u K n již e v n o j R e p u b lic i p o  sv o je m  sa d a šn jem  je d n o s tr a ­
n o m  sm je r u  n i n e  m o ž e  d a  se  taj k rug  p r o š ir i ,  n a p ro tiv , o n  se  sv a k im  
d a n o m  su zu je , č e m u  su  d a o k a z o m  sv e  č e š ć i  o tk a z i, n a r o č ito  o d  b o ­
ja ž lj iv ih  p r e tp la tn ik a  č in o v n ik a .
S to g a  b i b i lo  p o tr e b n o  za  K n jižev n u  r e p u b lik u  z a in te r e so v a t i  i 
d r u g e  k r u g o v e , a n e  s a m o  o n e , k o je  d a n a šn ji n jen  sm jer  za d o v o lju je ,  
d a v š i jo j b ilje g  č is to  l i t e r a r n i ,  u m j e t n i č k i ,  ev en t, d ru ­
g o  im e  i v e ć i  fo rm a t i sm jer , k o ji b i s v a k o m e  b io  p r ih v a tlj iv . M islim  
d a  b i s e  to  d a lo  la k o  p o s t ić i ,  a n ajjača  g a ra n c ija  za o v o  b ila  b i V aša  
l ič n o s t ,  k o ja  u n a šo j  s r e d in i  -  po o p ć e m  su d u  je d in a  m o ž e  d ati o n o ,  
š to  je  d a v n a  že lja  sv iju , k o j i b i h tje li rev iju  lite ra r n o m  v r ije d n o šć u  
je d n a k u  K n již e v n o j r e p u b lic i .  U to m e  s lu ča ju , k ad  b is te  V i s m o jim  
s r k o m n im  p r ije d lo g o m  b i li  su g la sn i, ja  b ih  b io  sp r e m a n , da V a s za 
u r e d n iš tv o  u n a p r e d ,  a za  č la n k e  p o s e b n o  h o n o r ir a m . B ilo  bi 
m i to  p u n o  la k š e , jer  b i sv e s tr a n o š ć u  sa d rža ja  p r o š ir io  i broj p re t­
p la tn ik a  K .r.
N a p o m in je m  da sa m  d a le k o  od  to g a , da V as, m o g u ć e , n a v o d im  
n a  o d s tu p a n ja  o d  V a š ih  p r in c ip a , a li uz d a n a šn je  o k o ln o s t i ,  p o s lije  
o d š ta m p a n ja  1 1 /1 2  b ro ja . K n jižev n u  r e p u b lik u  n e  ću  m o ć i  v iše  š ta m ­
p a ti, p a k  V a s  m o lim , d a  m i g led e  to g a  s a o p š t ite  V a ša  m iš lja n ja .
M en i s a m o m e  v e o m a  je  ža o , da je  s K .r. p o š lo  ta k o  z lo , da ć e m o  
je  m o r a t i  o b u s ta v it i .  Ž ao m i je  to  v e ć m a , š to  v id im  da su  u n as sv e  re ­
v ije  ta k o  s la b n ja v e , b e z  k r e p č in e  i o d lu č n o s t i  i da ta k o  p o s lije  K n ji­
ž e v n e  r e p u b lik e  tk o z n a  k a d a  ć e m o  o p e t  im a ti rev iju  k o ja  b i s e  m o g la  
m je r it i s K n již e v n o m  r e p u b lik o m . M o g u će  da ć e  V am  u sp je ti, da i ne  
p r ih v a tite  m o je g  p r ije d lo g a , a p ro d u lju je te  ž iv o t  K n jižev n o j r e p u b li­
c i -  v jeru jte  -  u to  p r o d u ljen je  s  r a z lo z im a  su m n ja m .
N a d a m  s e  d a  u o v im  m o jim  r e c im a  n ije  n iš ta  š to  b i V as v r ije đ a ­
lo , te  V a m  s e  p r e p o r u č a m .
S p o što v a n je m
Dokument br. 50
M G K , f. V. V o š ic k o g . M a š in o p is .  K o p ija , b ez  p o tp isa .
Dokument br. 51
P is m o  M. K r le ž e  V. V o š ic k o m  o  s la n ju  p r im je ra k a  »Pana« i m o g u ć ­
n o s t i  t isk a n ja  P jesa m a  i tra žen ja  n o v ca .
Z agreb , 1926.112.
P.n.g. V o š ic k i,
N is a m  m o g a o  d a  V am  p o š a lje m , jo š  p r ig o d n o , m o g  p o s le d n je g  b o ­
r a v k a  u K o p r iv n ic i  dogovorene pošiljke knjiga, jer  sa m  b io  z a p o s le n  i
sp r e ć e n  sm r ć u  m o je  b la g o p o k . m a jk e  (11. V 1926.).
1.) Š a lje m  V am  u  p r ig ib u  jed a n  p r im e r a k  »Pana« -  s im fo n ič n e  p je s ­
m e , š to  sp a d a  u n iz  o n ih  k n jiga , š to  ste  ih  V i h te li  š ta m p a ti, a do  
d a n a s  n ije  u č in je n o  n iš ta . G led e  š ta m p e  »Pana II. izdanje« ja v ite  m i  
a k o  s te  se  o d lu č il i ,  da  V am  ja o n d a  ja v im  te h n ič k u  o p rem u .
I izd a n je  »Pana« je r a sp r o d a n o  jo š  p re n e k o l ik o  g o d in a .
2.) U d a n a s  o d a s la n o j  p o š i ljc i  P e sa m a  II i III n e m a  n ije d n o g  p r im e r ­
k a  » P e sm e  I« je r  je  r a sp r o d a n . Po m o m e  sh v a ta n ju  b ilo  b i d o b r o  
drugo izdanje »Pana I« štampati i ta k o  k o m p le t ir a t i  sa  II i  III u  jed n u  
knjigu, broširati sve zajedno i dati u promet kao celinu! O v a k o  p r o p a d a  
sv e  z a je d n o  k a o  fra g m e n a t.
3.) M o lim  V a s p o š a lj ite  m i k r e to m  p o š te  n a  a d m in is tr a c iju  K n jižev ­
n e  R e p u b lik e  » K n jižara  M ofu n a«  I lic a  92 sv e  preostale plakate 
Književne Republike. V a m a  v iše  n e  trebaju .
4.) M o lim  V a s is to  ta k o  d a  m i k re to m  p o š te  n a  k o n to  »K n jižev n e  R e ­
p u b lik e «  d o z n a č ite  n o v a c , jer  ja  im a m  o b v e z a  sp ra m  au to ra  i p r i­
r e đ iv a č a , a to  s e  p o v la č i  v e ć  od mog poslednjeg boravka u Koprivnici.
* 2. VI. 926. J a v ite  se!
S  p o št iv a n je m
"------------- —  Krleža
V ' X ? i ic k °S ' R u k o p is . A u tograf. K u k o v ić e v a  28.
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P ism o  M. K rleže  V. V o š ic k o m  u k o je m  jav lja  d a  m u  ša lje  n o v a c
Z a g reb , 1957. V III 31.
P o š to v a n i g o s p o d in e  V o š ic k i,
o b a v ije s t ila  m e g o sp o đ a  M. d a  s e  o p o r a v lja te  p o s l ij e  u sp je le  o p e r a c i­
je. Š a ljem  V am  u p r ilo g u  20 .000  d da  V a m  s e  n a đ u  p ri r u c i i m n o g o  
V as p o zd ra v lja m  s n a jb o ljim  ž e lja m a .
M. K rleža
U Z agrebu , 31. V I I I 957.
D okum ent br. 52
M GK , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is . A u to g ra f.
D okum ent br. 53
S p isa k  p o v je re n ik a  za  p r e tp la tu  č a s o p is a  za  A m er ik u
M ate B a š ić , 2843 W en trveth  a v e  C h ic a g o  111.
»R ad nik « 2741 W 22 nd  S t. C h ic a g o  111.
Ivan  R o p a r, 2221 A d am s S t. G ary Ind .
C. T erek , 496 Park St. M ilm a n k e e  W is.
J. D a n k o , 47  W M arkat St. A k io n  O h io
Ana M ed u lić , W o rk es h o m e  1343 E . F erry  Ave D e tr o it  M ich . 
A n ton  P e r iš in , 2941 W en trv eth  a v e  C h ic a g o  111.
D ra g u tin  S a b lja k , 13817 D ia n a  a v e  C le v e la n d  O h io
M. B o k a n , 67. 4. Sh. S tr  St. F r a n c isk o  C al.
M a ich  G eo  B o x  350 A m b rid g e  Pa  
S ta n ley  K o ra d i 644-62 u d . a v e . W est A llis  
J. P e lce r  1242 C a ln a d er  St. P h ila d e lp h ia
M GK, f. V. V o š ic k o g . R u k o p is .
D okum ent br. 54
S p is a k  p r e tp la tn ik a  č a s o p is a  » K n jiževn a  R e p u b lik a «
B ez  d a tu m a
1. D r S im a  A le k s ić , lek a r , N o v isa d ;  p e tra  Z ar....
2. A n tič ev ić  J a k o v , n a st. g im n ., P r ile p , B r e g a ln ič k a
3. A ra n g je lo v ić  G jorgje, p u k o v n ik , B e r n e , K a p e ln s tr a sse
4. A rm an d a  N ik o , c o n d . ing .; P ra h a -B u lev a r , J u g o s l. -  P .....
5. A rvari R o k o  Dr, o d v je tn ik , K o rč u la
6. Asaj F ra n jo , šu m . in ž in je r , B e z d a n , B a č k a
7. B a b ić  M lad en , č in o v n ik . S r p sk a  B ra , Zgb.
8. B a ć  K a rlo , Z vorn ik . K o ta r s k i su d
9. E .T . B a lic h , 1034 G o ld e n  G a te  A ve, S a n  F r a n c isc o
10. B a n ić  D ra g o , C a r in ik , B a te n a , B a ra n ja
11. B a ra c  A n tun  Dr., S u ša k
12. B a r le ch  B a s ile ,  M a iso n  W o rm a  et C o , P ort S a id  -  E g y p te
13. B a s o r o ć  D . M ih a ilo , c a r in ik , o s ije k  G.G. A n in a  u l. 43
14. B e r o š  J o s ip  D r., upr. G ra d sk e  š te d io n ic e  S p lit
15. B ič a n ić  Iv o  Dr, ravn . ze m . b o ln ic e ,  P a k ra c .
16. B la ž e k o v ić  Ivan  dr., gra d , f iz ik  -  S isa k
17. B lu m e n sto c k  V ilim , V in k o v c i
18. B o g d a n o v ić  F r.S., c a r in ik , Č a k o v ec
19. B o lć  J erk o , ljek a rn ik , S p lit
20. B o r č a n  M ilo š  Dr., a d v o k a t , N o v is a d
21. B o r k o  b o ž id a r , M arib or , J a r č ić e v a  4.
22. B o r o v e č k i G ab ro , I v a n e c  k o d  V a ra žd in a
23. B o šn ja k o v ić  B ra n k o , Zgb, J u rjev sk a  12
24. b o ž ić  I., in g .- M o s ta r
25. B r a n č ić  Č ed a , Dr., V el. K ik in d a
26. » B u d u ćn o st« , G jačk a  D r u ž in a , N ik š ić , C rna G ora
27. B u jić  B ra n k o , Zgb, U n iv e r z ite t
28. B u lić  Iv a n  Dr., a d v o k a t -  S p lit ,  N o d ilo v a  ul.
29. B u ljan  P etar, zan at, m ed ., C o e ln , S ta d tv a ld g iir te l 5
30. C etto lo  B o n ., P etrin ja
31. C rn ić  M ato , in g .- G r a č a c ,  L ik a
32. Č a lo v ić  P e r s id a , B r č k o
33. Ć u rčić  S te v o , S a ra jev o , J a d r a n k sa  B k a .
34. Č a ld a r e v ić  V lad . D r., a d v o k a t , B ije lj in a
35. C jicc h io  A n te, Zgb, p o š t .  p r e tin a c  176
36. Č ita o n ic a  N a ro d n a , V a r a ž d in
37. Č u b r ilo v ić  B ra n k o  D r., le k a r  O kruž. u r e d a  za  O sig . R ad . B a n ja ­
luk a
38. Ć u d in a  M artin , S u b o tk a , P rva H rv. Š te d io n ic a
39. D e a n o v ić  M irk o  Dr., S p lit , S v a č ić e v a  9
40. D eb e lja k  M iro sla v  D r., S a r a jev o , B o s . d rž. v o jn i su d
41. D e d ić  sa lih , V a r c e r -V a k u fP  *
42. D e G iu lia  I v o  *
43. D e fr a n c e sc h i A n te, u č ite lj, Č a k o v ec
44. D e ja n o v ić  M ile  dr., l ije č n ik , Zgb, J e la č ić e v  trg  3
45. D a sa ty  F erd o , V a lp o v o  kraj O sijek a
46. D o b ro v ić  M ilan , D a ru v a r
47. D o le ž a l B. D r., o p ć . ta jn ik , S p lit
48. D o m in k o v ić  F. D r., V ic e -C o n su l Y o u g o s la w e , Z ara, I ta lia
49. D o m ja n ić  D rag . dr. su d b . v ije ć n ik . Zgb. G u n d u lić e v a  31/1.
50. D ra g o v ić  D ra g o , D r., o k r . e k o n o m , P o d g o r ic a , C rna G ora
51. D r o b n ja k o v ić  M ilo š  D r., B e o g r a d , J a d r a n sk a  B k a .
52. D u ffer  H en rik  J. D r., S a n . m a jo r  B ro d  n /S ,  V o jn a  b o ln ic a
53. D u jić  B ra n k o , šu m . in ž in je r , M o r o v ić , S rem  
54 ................................... **
55. G jorgjev ić  G jorgje  D r., b e o g r a d , J e v r em o v a  69
56. E r ić  R a d o v a n , š e f  s ta n ic e , R id j ic a , B a č k a
57. F a b ija n č ić  R u d o lf , u č ite lj , J e ž ev o , p. D u g o se lo
58. F e lle r  F erd in a n d , Zgb, J u r jev sk a  31a
59. F r a n e to v ić  Jerk o  D r., o d v j. p e r o v o đ a , Č a k o v ec
60. F r ö lic h  M iro sla v , a b s . in r . S k a k a v a c: S je n i.......
61. G a ć in o v ić  V la d o  D r., N e v e s in je , H e r c e g o v in a
62. G agliard i V je k o s la v , ja v n i b ilje ž n ik , Sv. Iv a n  Z ab i....
63. G ajić  V ojin , Š k r lje v o , H rv. P r im o rje
64. G irm io  S. Dr, a d v o k a t, S p lit , F r a n c u sk a  O b ala
65. G liš ić  D ra g iša , č in . A m e r ič k o g  K o n z u la ta , B e o g r a d , U l. M ilo ša
V.
66. G o ra n in  Lav, Ing. š e f  in ž . o d e lja  drž. že ljez . B r o d  n /S .
67. G o rsch a lk  H u g o , č in . N a r o d n e  B k a  S H S , O sijek
68. G rah li V lad. D r, su d . b ilje ž n ik  B a č k a  T o p o la . S r e sk i  S u d
69. G rgu rić  R. v ik to r , K u p ja k  p. S k ra d , G o rsk i K o ta r
70. G r iso g o n o  L. D r., D u b r o v n ik
71. G rlić  A lek s, a p o te k a r , G ra č a n ic a , B o s n a
72. G ro ssm a n n  E d in , B ro d  n /S .
73. G r o sp ić D r . F e r d o , m l, O g u lin
74. G ru b o ro v ić  G jorgje, Zgb, M ra zo v ić e v a  4 ./I I I .
75. H a ić  J o sip , p o r e z , k o n tr o lo r , b o s .  D u b ic a
76. H a lle r  H erm a n , n a d z o r n ik  g r o b lja , v a ra žd in
77. H a n ž ek o v ić  M., š e f  p o l ic ije ,  K a r lo v a c
78. H o rn u n g  M ijo , E r d o v ic , S rem
79. H rž iša g ić  M a h m u d , D e r v e n ta
80. Ig n ijić  S la v k o , b e le ž n ik  o k ru ž . su d a , V el. B e č k e r e k
81. Iv a n o v lć  M ilan  K ., s tu d , f ilo z o f .  C a r ib ro d
82. Iv e z ić  S tjep an , u č ite lj , D u b ic a , H rv a tsk a
83. J a m b reča k  b o ž id a r , kr. vi. p e r o v o đ a , Iv a n e c
84. Ja n k o v  D u ša n , S p lit , K r e š im ir o v a  ul.
85. J a n k o v ić  R a d ., s tu d , p ra v a , B e o g r a d , C ik a  L ju b in a
86. » Jan u šić« , a k a d . K lu b . Zgb , V o d n ik o v a  1
87. J e ftić  M. Paja, n a st, g im n , K u m a n o v o
88. J e le n o v ić  Iv o , s tu d , p h il., D o b rin j, O tok  K ....
89. J e le s ić  D u ša n , D r., le č n ik . St. F u to g , B a č k a
90. J e lk ić  S tev a n , u č ite lj , Ir ig , S rem
91. J e rem ić  R is to , D r, S u b o tic a , D ir e k c ija  ž e lje z n ic e
92. J o v ič ić  D u ša n , J a g o d in a , S rb ija , S u d
93. J o v ič ić  Ile , K n in , D a lm a c ija
94. »J u g o sla v ija « , a k a d . D r u štv o , B r n o , Č e šk a  T eh u čk a
95. J u ra šev ić  J o s ip , D r., N o v a  G ra d išk a
96. J u rk o v ić  M arijan , S u ša k , B o n ev a r d  (O g n je n o v ić )
97. K a jg a n o v ić  M ile n k o , D r. le č n ik . B r o d  n /S .
98. K a jo n  V ita , D r., S a r a jev o , F e r h a d ija  36.
99. K a la jz ić  A n d ro , Zgb, D r a š k o v ić e v a  36
100. K a n d ija š  Iv o , D r., k o t. l ij e č n ik . Im o ts k i,  D a lm a c ija
101. K arb a R. D r., K a m n ik , S lo v e n ija
102. K a s in o  N a r o d n i, O sijek  I
103. K atz J o sip , su d b . sa v je tn ik , B ih a ć
104. K a v čić  J o s ip  J., L ju b ljan a . N a  M irju
105. K ö n ig  D ra g u tin , s r e s k i  v e te r in a r , F o č a  -  B o s  . . .
106. K es te rč a n e c  O lga, P h .M r .-G r u ž , L jek arn a
107. K irh b a u m  O sk ar, 1. p o n t. p o lu k a t , Š a b a c
108. K iršn er  S la v k o , D r., a d v o k a t , M itr o v ic a , S rem
109. K la š ić  D in k o , s tu d , p h il., Š ib e n ik , D o la c  31.
110. K liša n ić  Iv o  J., p e š . p o r u č n ik  36. p u k a , V a ra žd in
111. K n ežev ić  R a d o je  L„ M a jd a n sk a  7
112. D o c h  V la d im ir , K a r lo v a c , G u n d u lić e v a  3
113. K o h o r o v ić  Č e d o . D r, B ije lj in a
114. K o h n  F e lix , D r., o d v je tn ik , V ir o v it ic a
115. K o k o to v ić  S v e to za r , a b s . iu r is .  D o n ji M ila n o v a c , S rb ija
116. K o lb e  Ivo D r., a d v o k a t, M o sta r
117. K o lin  Lujo. D r., Zgb , S a n a to r ij . U lica  A
118. K o n č a r  G jorgje, u č ite lj , G la m o č , B o sn a
119. K o sa n o v ić  M ilu tin , D r., le č n ik . O gu lin
120. K o š ić  M ijo. D r., K ra ljev ic a
121. K o st ić  M ilo ra d , v e te r in a r , B r č k o
122. K o st ić  N ik o , p r a v n ik , B rčk o
123. K o v a če v ić  Z d ra v k o , D r., S la tin a , S la v o n ija
124. K rev l J o sip  D r., n o ta r , L itija , S lo v e n ija
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125. K r is to fo r o v ić  Iv a n , S o m b o r , Z la tna  G reda 12
126. K o n ić  V e ljk o , v iš i  in ž en je r  v o d a , M itro v ica
127. K rs ta n o v ić  O to n , stu d . u n iv . p o l. F ran k fu rt a /M , W in d eck str ..
128. K rst ić  D a r in k a  I. D r., B e o g r a d , K ralja M ilan a  59
129. K rš ić  J o v a n , c a n d . p h il. P rah a  -  V in o g ra d y —Č tes lo v a k a 6 .I .
130. K o ju n d ž ić  J o v o  D r., a d v o k a t, B o s . G rad išk a
131. K u n ta r ić  A n te, D r., k o n c ip ije n t , C r ik v en ica
132. L e h m a n  O to k a r , S p lit , T r u m b ić ev a  O bala 4
133. L a d je v ić  B r a n k o , Zgb, P r e r a d o v ić e v a  16
134. L a f in č ić  J o v a n , D r., a d v o k a t. N o v i Sad , D u n a v sk a  13
135. L a u š Z v o n im ir , Zgb, B o š k o v ić e v a  4 4 /II
136. L a za rev ić  B r a n k o , P rah a , L a g a k o v a  du R a y a u m a  S H S
137. L ich t A le k sa n d a r  D r., a d v o k a t, Zgb, Z rin jevac 14
138. L ip n ja k  A lek sa n d a r , D rvar , B o s n a
139. L ip o v šć a k  Iv o , D r., Zgb , M e sn ič k a  25/1
140. L o v r in č e v ić  A n d ro , M a k a rsk a , D a lm a cija
141. L o v š in  E u g en , »R u d e in  K o v in e « , Ljuglj. M ik lo š in o v a  15
142. L o z a n ić  S la v k o , V el. B e č k e r e k , G im n a z ijsk a  27
143. L ju b o n jić  M a rk o , š e f  s ta n ic e , L u p ljen ica , B o sn a
144. M agjarek  M artin , ra v n a telj, u č ite lj , Sv. Ivan  Ž ab n o
145. M a jd ić  M a r ica , Zgb, A k a d e m ič k i Trg 7
146. M a k s im o v ić  M ilo š , S ta ra  K a n jiža , B ačk a
147. M a k s im o v ić  N ik o la . S r e m sk i K a rlo v c i
148. M a le tić  N ik o la , u č ite lj , F e ln a c , B a n a t, R u m u n i
149. M a lin  F ra n jo , p ro f. P e tro v a r a d in
150. M a n d il S a m u jilo , in g . B e o g r a d , Iv k o v iće v a
151. M a n o jlo v ić  B r a n k o , n a d šu m a r , Č a k o v ec
152. M a rin i Iv o , S p lit , L jublj. K red itn a  B an ka
153. M a r in k o v ić  V a sa , e k o n o m , P a n č e v o , L ađ arska
154. M a r in o v ić  M irk o , D u b r o v n ik
155. M a r k o v ić  A le k sa n d a r  D r., N o v i S a d , T e m e rin sk a  24
156. M a rk o v ić  M a rk o , S a r a jev o , S k e n d er ija  8a, I.
157. M a str o v ić  A n te, M a k a rsk a
158. M a š ir e v ić  M ih a jlo , in g . ca n d . S r e m sk i K a rlo v c i
159. M atić  M iša , D r., V e lik i B e č k e r e k
160. M e h in a g ić  R ifa t, trg o v a c , G ra č a n ic a , B o sn a
161. M erla k  B r u n o , Š ib e n ik
162. M e šte r o v ić  B o š k o ,  d ir . G rad . B a n k e , N o v isa d
163. M ić ić  J e la , č in o v n ik , p o š t .  š te d io n ic a ,  Sa ra jev o
164. M a r tin o v ić  J o v a n , C etin je , C rn o g o rsk a  B a n k a
165. M ih a ilo v ić  Č ed a , D r., B e o g r a d , C ik a  L jubina
166. M iju šk o v ić  B . M irk o , c a r in . re v iz o r , S arajevo
167. M iju č k o v ić  Ž. M ih a jlo , a d v o k a t, J a g o d in a , S rb ija
168. M ik a c  M arijan , p o m o r sk i k a d et, Petrinja
169. M ik a c  M irk o , sv r še n i p r a v n ik , V aražd in
170. M ilo jev ić  J e lk a , p h , B r o d  n /S ,  T vrđava
171. M ilu n o v ić  J o s ip , v jer o u č ite lj , V irje
172. M ilu t in o v ić  N ik o la  D r., B e o g r a d , M ilo ša  V el.
173. M irt R u d o lf , lek a rn ik  B a b in a g r e d a , S la v o n ija
174. M iše  M arija , S p lit , D ir e k c ija  p o š ta
175. M iš ić  J a n k o , s tu d e n t, B gd , M e đ a šn ja  ul. 16.
176. M o c ić  B r a n k o , V el. B e č k e r e k  III P red građ e  br. 50.
177. M o jić  M ilo š  D ir . kr. žu p . f iz ik , S r e m sk a  M itro v ica
178. M o lja c  M iliv o j, a p o te k a r , V el. B eč k e r e k
179. M o n d e z a r  S la v k o  Ing, Zgb , Ju žn i K o lo d v o r  2
180. M rčić  Iv o , M e tk o v ić , D a lm a c ija
181. M o k u š ić  Ivo , B e o g r a d , K a ra đ o rđ ev a  4
182. M u m in a g ić  Ć a š if, p o š t .  č in o v n ik , P r ijed or , B o s n a
183. M u n d w e il F ra n jo , v e te r in a r , K ra p in a
184. N a jm a n  N ik o la , st. p ra v a , B e o g r a d , M ilo ša  V el. 83
185. N a z o r  Ivan , D r., S p lit , B a č v ic e
186. N e m a n ić  A n tu n , D r., Zgb , B r e s to v a c , P r e r a d o v ić e v a  4
187. N e m e c  D ra g u tin , c a r in ik , Č a k o v ec
188. N e n a d o v ić  J o v a n , D r., lek a r , N o v isa d , J evrejsk a
189. N e š ić  S ta n a  S ., p ro f. g im n . A le k s in a c , Srbija
190. N ik ić  F ra n jo , D r., a d v o k a t , B a n ja lu k a
191. N ik o l ić  G jura, D r., S o m b o r
192. N o v a k  G ju ro, Zgb, I lic a  117 a, d v o r . priz. d e sn o
193. O g n je n o v ić  S te v a n , trg o v a c , V in k o v c i ,  U l. K r. A lek s.
194. O rlić  G juro D r., le č n ik , D u b r o v n ik
195. O rša n ić  A n te, D r., o d v je tn ik , K a rlo v a
196. O rš ić  Iv o , Zgb, P rva H rvat. Š te d io n ic a
197. O stv ić  M ilo š , N o v sa d , J e le n a  Z rin jsk a  63.
198. O str o g o v ić  P eta r, o p ć . ta jn ik  i b la g ., B a šk a , O. K rk
199. O štr ić  F e r d in a d  D r., o d v je tn ik , K rižev c i
200. » P a lla s« , n o v in s k i  i o g la sn i za v o d  S u b o tic a , K u ju d ž ića  4
201 . P a n tić  T o šo , d ir ek to r , B r č k o
202. P a p a k o č a  Iv a n , V arn a , ra c  M a r ia h o n in a  8, B u lg a r ia
203. P a u k o v ić  B o g d a n , kr. su d b . p r ista v , S rem . K a r lo v c i
204. P a u n k o v ić  G jura, d ir . D ru štv a  R u sije , Bgd , P a la ta  R u sije
205. P a v ič ić  V o jis la v , D r., s r e s k i lek a r , B je lo  P o lje , S a n a to r ij
206. P a v lo v ić  F ra n jo , c a r in . č in ., J e s e n ic e , S lo v e n ija
207. P a v lo v ić  M ila n , B r č k o
208. P e d e r in  R . D r., a d v o k a t , S p lit , N a lip ić a  ul. 1
209. P e jn o v ić  M ilo š , d e n t is ta , Zgb, P e r a d o v iće v a  25
210. P e k lić  M ilan  D r., o d v je tn ič k i  p e r o v o đ a , J a str e b a r sk o
211. P era t P a v a o  D r., o d v je tn ik . S p lit , N a r o d n i trg
























































































P e š ić  A ron , D r., lek a r , V el. B e č k e r e k  
P e tlja n sk i Iv a n , u č ite lj , S tari B eče j, B a čk a  
P e tro v ić  D im itr ije , gr. in ž in je r , O sijek , A lek sa n d ro v a  
P e tro v ić  M ile n k o , D r., so m b o r , v u k ić e v ić e v a  2 
P e tro v ić  S tev a n , W ien  IX , M a r ia n e n g a sse  27/11. 
P fa fferm a n n  E r v in , V u k o v a r
P le ć e v ić  N o v a k , a d v . p r ip ra v . B e o g r a d , S tu d e n ič k a  6 
P lut M ila n , L ju b lja n a , C esta  na R o žn ik  5.
P o le  L ev in  D r., Zgb , K u k o v ić e v a  8, p a r ter
P o lite o  Iv o , D r., Zgb , D a lm a tin sk a  4a
P o lia k  F e lik s , B r č k o
P o lz o v ić  S te v a n , e k o n o m . S o m b o r
P ih ler  L u jo , u č ite lj ,  V a ra žd in
P o p o v ić  Gj. M ih a jlo , su p le n t  g im n a z ije , J a g o d in a
P red ić  U ro š, B e o g r a d , B ito ljsk a  29
P r e m u žić  A n te, š u m a r , K o b a š
P r e š ić  M la d en , N o v is a d , K isa č k a  33
P rša  Š im a , D r., a d v o k a t . Sv. Ivan  Z e lin a
P rš ić  Ilija  A., B e o g r a d , Z o r in a  ul. 50
P u h a rić  M arin , M a k a rsk a , D a lm a cija
R a č ić  R a lf, ra v n a te lj  m lin a , K a rlo v a c
R a d o n ić  M ilo r a d , N o v is a d , L u cija n a  M u š ič k o g  36
R a d o v ić  D ra g o , B e o g r a d , Prva H rv. Š te d io n ic a
R a d o v ić  Iv a n , l ik o v n i  u m e tn ik , S o m b o r , K o n o p lja n sk a  22
R a d o v in o v ić  P a v a o , D r., Im o tsk i, D a lm a c ija
R ajh  K le m en t, B e o g r a d , D u b ro v a čk a  118
R ak Š im u n , S p lit
R a n č ić  P etar, M a k a rsk a
R e n d u lić  Juraj, D r., a d v o k a t, J a str e b a r sk o
R e n d u lić  S ta n k o  D r., a d v o k a t, K a rlo v a c
R ie m e r  J o s ip , S u ša k , Š tr o sm a je ro v a  91
R o c a  S tjep a n , p r o f . S p lit ,  S m o d la k in a  u l. 24
R o ić  Gj. D r., p r o f. S u š a k , Š tr o sm a je ro v a  70
R u b e ša  Iv a n , G u n ja c i-L ju b o v ija , P o d v in je
R u v a ra c  M ila n , š e f  s ta n ic e ,  P le te r n ica , k o lo d v o r
R u ž ić  V la d im ir , T u rč in  k o d  S arajeva
S a ttle r  E u g en  D r., V o jn i K riž
S a v e z  Ž e lje z n ič a ra  J u g o s la v ije , Zgb, P e trin jsk a  40/1  
. S e k u lić  I s id o r a , B e o g r a d , S tu d e n ič k a  50 
. S e la k o v ić  T ih o m ir , s t. f il ,  B eo g ra d , K o č in a  ul. 47  
. S im ić  V . M ilo r a d , s tu d , p ra v a , B gd , O b ilić e v a  
. S im ić  V u k a , n a s ta v n ic a , T o p o lš ic a  p ri Š o šta n ju  S a n a to r ij  
. S im o n o v ić  R a d a  D r., S o m b o r , M ih a jlo v ić e v a  23 
. S in o v č ić  S p ir o , B gd , 1, p o št . p r e tin a c  174
. S lo v in ić  V je k o s la v  N ., s tu d . m ed . L ju b ljan a , U ro .......
S m o k v in a  K r e š im ir , S u ša k , D ro g erija  
• S m o lja n  R a d e  D r., a d v o k a t , M ostar  
. S o k o lo v  M ilo š , Z gb , P r im o r sk a  34 p r iz . d.
, S p u že v lć  S v je ta n  D r., M o sta r  
S te in  D o ra , Zgb, B o š k o v ić e v a  29a  
S te in e r  S a v o s la v , Z gb , Š e n o in a  7 ./I I .
S te p a n o v ić  D r a g o s la v  D r. N a ta lin c i, Srb ija  
S to ja d in o v ić  M ilo s la v  D r., B gd , N a ta lij in a  68/11  
S a fr a n e k  V ilk o , Z gb , G u n d u lić e v a  37. II. 1.
Š a ra c  Z a im  D r., K o v a č ić i,  S a ra jev o  
Š e m a n  Ž e lim ir , W ien  II., C r e v n in g a sse  12 /1 0  
Š k r e b  S tjep a n  D r., Z gb , I s ta r sk a  ul. 6 
Š r e p e l E u g en  M r. Ph, B r o d  n /S .
S c h w a rtz  J a k o b , V r p o lje
Š v e c  G u stav , V a r a ž d in , F in a n c ija —R a č u n o v o d s tv o
T a d ić  J o r jo , H v a r, D a lm a c ija
T a m b ić  V la tk o , D r., a d v o k a t  M ostar
T a rta g lia  Iv o  D r., a d v o k a t  S p lit
T o ln a č e v  M a k sim , T u rsk i B eče j
T o m a ć e v ić  Ž iv o jin , in g . K n in  (B a r ica )
T o p a lo v ić  A le k s ije , r e d o v . đak Trg. p o d o v . š k o le  M a rib o r  
T o p la k  H u g o , u č ite lj ,  Č a k o v ec  
T ra tn ik  V a tr o s la v , L ju b lja n a , U n lverza  
T rep o v  P ero , S p lit ,  B e o g r a d s k a  6 /II .
T u rin a  G a v ro , in g ., B a n ja lu k a , A le k sa n d r o v a  73.
tu rn d ija  S ta n k a , in g ., T u rb e  B o sn a
U g r in č lć  V e ljk o , Z gb , M r a zo v ićev a  9
U z e la c  m a rta , Š e s t in e  kraj Z agreba
V a lg o n i R o b er t , D u b r o v n ik , S in g er  š iv a č i  stro jev i
V id a k  A rsen  D r., L ek a r , V el. K ik in d a
V io lo n i  M. D r., a d v o k a t , B ije lj in a
V la d is a v lje v ić  D ra g u tin , B a k a r
V o d v o šk a  D ra g a n , S p lit , O sig . z a d ru g a  »C roatia«
V u č e t ić  A r is tid , in g . D u b r o v n ik  
V u če tin  B o g d a n , K n již a r a  »P rosveta« , P a n čev o  
V u jić  S v e to za r , p r a v n ik . S en ta , B a čk a  
V u k ič e v ić  V e s e lin  M ., su d ija , K avad ar, Ju žn a  S rb ija  
W e iss  O sk a r  D r., Z gb , N ik o lić e v a  8 ./I I .
W e n d z ilo v ic z  M ila n  D r., l ije č n ik , D u b ro v n ik  
W e isn e r  Iv a n a , Z gb , P a lm o tić e v a  52/11 
Z d o lše k  F r a n c e , Zgb , G u n d u lić e v a  16/11 
Z id a r  J o s ip , L ju b lja n a , D u n a jsk a  c e sta  3
76
300. Z u b o v ić  Jov o  D r., Ing., B o s . P e tro v o  S e lo ,  J a d r in a  d .d .
301. Ž g a n ec  V in k o  D r., od vj. p e r o v o đ a , Č a k o v ec , U lica  B a n a  J e la č ic a
302. Ž iv a lje v ić  D u in  D ., adv. p r ip r . B g d , K a r a đ o r đ e v a  9
Knjižare
1. S .B . C v ija n o v ić , B eo g ra d
2. Č o r ić  S., B a n ja lu k a
3. B r a ć a  F erra rd i. D u b r o v n ik
4. I.GJ. G ju rgjev ić , S a ra jev o
5. A. H a b ia n a c , V iro v it ica
6. A. H o ffe r , P o žeg a
7. H rv. š ta m p . za v o d , d.d . O sijek  I.
8. » J e d in s tv o « ,S u b o t ic a
9 . J u g o s la v en sk a  K n jig a m a , L ju b lja n a
10. V . J u r ić , S p lit
11. T. K o la č e v ić , G o sp ić
12. A, K o n č in a , D u b ro v n ik
13. K r e m e r ld r .  V in k o v c i
14. A. M a m u žić , S u b o tic a
15. F. M a n d ić , O sijek
16. » N a p red a k « , P a n čev o
17. F .S . O g n ja n o v ić , N o v isa d
18. »P o let« , B eo g ra d
19. » P r o sv e ta « ,P a n č e v o
20. » S la v ija « , V. L e ž im ir a c , N o v is a d
21. J .B . S t ie f le r , V aražd in
22. R is to  V u jič ić , M ostar
23. Z arić  i  J o v a n o v ić , N o v a  K a n jiža
24. »Jadran« D u b ro v n ik
Ove su knjižare pouzdane jer one prim erke koje prim aju točno plaćaju.
M G K , f. V. V o š ic k o g . R u k o p is .
* P o v r e đ e n a  s tra n ica  
** T ek st p recrta n
B IL J E Š K E
D okum ent br. 2
1. R iječ  je o  izd a n ju  č a s o p is a  » K n jižev n a  R e p u b lik a « .
D okum ent br. 3
1. T o je  d a tu m  o b ja v e  d r a m e  »V u čjak « .
2. D io  tek sta  m a n jk a , izg u b lje n  je.
D okum ent br. 4.
1. »V u čjak« je  d ra m a  k oju  K rle ž a  izd a je  k a o  p o s e b n u  k n jigu .
2. L jubo B a b ić  (1 8 9 0 -1 9 4 7 ) a k a d e m s k i s lik a r . D ru g  i p r ija te lj M. K r­
lež e , ilu s tr a to r  n jeg o v a  č a s o p is a .
3. K rlež in a  n o v e la  »In e x tr e m is«  o b ja v lje n a  je  u b ro ju  1, č a s o p is a  
»K n jiževn a  R ep u b lik a « .
4 . »S a v rem en ik «  -  k n jiže v n i č a s o p is  k o j i  je  iz la z io  u Z agreb u  o d  
1 906-1941. g o d in a . U r e d n ik  u  o v o  v r ije m e  b io  je  M ilan  B e g o v ić .
D okum ent br. 5
1. N a  d o k u m e n tu  n e m a  d a tu m a . G o d in a  u s ta n o v lje n a  p o  sad ržaju .
D o k u m e n t b r. 6
1. G o d in a  u sta n o v lje n a  p o  sa d r ž a ju  p ism a .
2. D ra g iša  V a s ić , k n j iže v n ik  u  to  v r ije m e  b io  je  p r ija te lj  K rlež in  i s u ­
ra d n ik  n jeg o v a  č a s o p is a . K a sn ije  su  s e  p o l it ič k i  r a z iš li.
Dokum ent br. 10
1. D atu m  je  u sta n o v lje n  p o  sa d r ž a ju .
2 »P lam en« je  č a s o p is  »prvi p r o g r e s iv n i k n jiže v n i č a s o p is  n a  B alka-  
’ nu«. U r e d n ic i su  m u b i li  M. K rle ž a  i A. C e sa r e c . I z a šlo  je  15 b ro je ­
va o d  1 .1 do 1. V III 1919. k a d  je  za b r a n jen .
Dokum ent br. 11
1. P ism o  b e z  d a tu m a . U s ta n o v lje n a  je  g o d in a  n a  o s n o v u  sa d rža ja . P i­
sa n o  je  m o g u ć e  izm eđ u  24. i  30. l is to p a d a .
2. A k if S e r e m e t  u  to  v r ije m e  g im n a z ijsk i p r o fe s o r , k o m u n is ta .
D okum ent br. 14
1. G o d in a  u s ta n o v lje n a  p o  sa d rža ju  p ism a .
Dokum ent br. 15 , .
1. P ism o  n em a  d a tu m a . G o d in a  i v r ije m e  (p r ib liž n o )  u s ta n o v lje n i na  
o s n o v u  sa d rža ja  p ism a .
2 »Tri u red n ik a «  je  K r le ž in a  s tu d ija  o  k a z a lišn o j  k r it ic i,  k o ja  s e  s u ­
d e ć i  p o  n a đ e n im  k o r e k tu r a m a , t isk a la  u t is k a r i  V o š ic k o g .
Dokum ent br. 16 . . .  . x i
1 P ism o  n em a  d a tu m a . U s ta n o v lje n o  k ao  i u g o r n jem  s lu ča ju .
2. M ilan  B e g o v ić  (1 8 7 6 -1 9 4 8 ) h r v a tsk i k n jiže v n ik . U v r ije m e  o  k o je m  
je  r iječ  b io  je  u r e d n ik  č a s o p is a  S a v r e m e n ik .
D okum ent br. 17
1 P ism o  b ez  d tu m a . D a tu m  u s ta n o v lje n  k a o  i u r a n ije m  slu ča ju .
2. A n d rija  Žaja (190K P J o d  1919. g o d in e , č la n  CK  K P H . U b ijen  u  K e-
r e st in c u . , . . . ,  ..
3 S tjep a n  K u k ec  b io  je  p o  o b ra zo v a n ju  a k a d e m s k i s lik a r . Za v r ije ­
m e  iz la žen ja  K r le ž in o g  č a s o p is a  ra d io  je  u t ip o g r a f ij i  V o š ic k o g  
k a o  k o r e k to r .
Dokum ent br. 18
1. S im a  M a rk o v ić  (1 8 8 8 -1 9 3 8 ) b io  je  u to v r ije m e  se k r e ta r  CK  K PJ i 
n a la z io  se  u k a z n io n ic i  u S r e m sk o j  M itr o v ic i.
2. V la d im ir  Ć o p ić  (1 8 9 1 -1 9 3 8 ) te h n ič k i  s e k r e ta r  CK  K PJ b io  je  u v r i­
je m e  p o č e tk a  iz la ž e n ja  č a s o p is a  u k a z n io n ic i  u P o ž a r e v cu .
D okum ent br. 20. ,
1. P ism o  b ez  d a tu m a . P r e d p o s ta v lja m o  da se  ra d i o  p o č e tk u  g o d in e .
2. Iv a n  F ajfer  s in d ik a ln i  r a d n ik , k o m u n is ta .
3. »B u ktinja«  -  s o c ija ln o -p o l it ič k i  č a s o p is  iz la z io  u  B e o g r a d u  o d  s tu ­
d e n o g  1923. d o  p r o s in c a  1926. g o d in e . U r e d n ik  m u  je  b io  M ila n  S . 
B o g d a n o v ić .
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4. Đ o r đ e  Ć elap  b io  je  p o z n a ti z a g r eb a čk i k n jižar .
5. J o s ip  Š a jin a , I s tr a n in , s tu d e n . K a sn ije  je  b io  p r o fe s o r  u M o sk v i u 
K o m u n is t ič k o m  u n iv e r z ite tu  n a c io n a ln ih  m a n jin a  Z ap ada.
6. N ik o la  K o v a če v ić  (O k to b a r a c , -  jed a n  o d  o s n iv a č a  K PJ). U vr ije ­
m e  iz la žen ja  č a s o p is a  n a la z io  s e  z a jed n o  s  Ć o p ić e m  n a  r o b iji  u Po- 
ža rev cu .
7. M u sta fa  B eg ić  jed a n  o d  u r e d n ik a  »B orbe« (u r ed n ik  za  za tvor).
D okum ent br. 21
1. P is m o  b ez  d a tu m a . G o d in a  u s ta n o v lje n a  n a  o sn o v u  sa d rža ja  p is ­
m a . P r e tp o sa v lja  s e  d a j e  p is a n o  u to k u  s ije č n ja .
D okum ent br. 23
1. S lik a r  Ljubo B a b ić  n a  p r ije d lo g  M. K rleže izr a d io  je  s lik u  Franje  
L ju štin e  k o ji je  u m ro  n a  p o l ic i j i ,  p o d  m u k a m a . L ju štin a  je b io  k o ­
m u n is ta , u red n ik  »C rven e za sta v e«  -  lis ta  k o ji je b io  o rg a n  J u g o ­
s la v e n s k e  k o m u n is t ič k e  fra k c ije  u M ađ a rsk o j k o m u n i 1919. g o d i­
n e .
2. D e m e tr o v a  n a g ra d a  b ila  je  u o n o  v r ijem e  n a jv iša  k n jižev n a  n a g ra ­
d a. K rleža  je  p r im io  n e k o l ik o  D e m e tr o v ih  n a g ra d a  za  razn a  sv o ja  
d je la . D e m e tr o v a  n a g ra d a  je  u n o v c u  iz n o s ila  25.000 d in a ra .
D okum ent br. 26
1. D a tu m  u sta n o v lje n  p rem a  sa d rža ju .
D okum ent br. 27
1. D a tu m , k ao  i u d o k u m e n tu  br. 26.
2. Č la n a k  o  V.I. L en jin u , o b ja v lje n  je  u sv ib a n jsk o m  b ro ju  č a s o p is a .
D okum ent br. 28
1. G o d in e  n e m a  n a  p ism u . P rem a  te k stu  je 1924.
D okum ent br. 31
1. Pismo nema datuma. Godina ustanovljena prema sadržaju, pisano po svoj 
prilici početkom godine.
D okum ent br. 32
1. P is m o  je  b ez  d a tu m a . P rem a  sa d r ž a ju  b it ć e  da je  p is a n o  p rije  tra v ­
nja .
2. M a ter ija li  o L en jin u  o b ja v lje n i su  u sv ib a n jsk o m  b roju .
D okum ent br. 33
1. D a tu m , k a o  i u r a n ijem  b ro ju .
D okum ent br. 34
1. P is m o  b ez  d a tu m a , g o d in a  u sta n o v lje n a  k a o  i n a  ra n ijim  p ism im a .
D okum ent br. 35
1. P is m o  b e z  d a tu m a . S ig u r n o  p o č e tk o m  g o d in e .
D okum ent br. 39
1. D a tu m , o d n o s n o  g o d in a  u s ta n o v lje n a  k a o  i u p is m im a  ra n ije .
D okum ent br. 40
1. P is m o  b e z  d a tu m a . G o d in a  u s ta n o v lje n a  k a o  i u ra n ijim  s lič n im  
s lu č a je v im a .
D okum ent br. 41
1. B e la  K rleža , su p r u g a  M. K rleže, p isa la  je  o v o  p is m o  u v r ije m e  kad  
je  K rleža  b io  u M o sk v i. A to je  b ilo  o d  p o č e tk a  1925. d o  sv ib n ja  
1925. g o d in e .
D okum ent br. 42
1. P is m o  b e z  d a tu m a , a li s e  p rem a  sa d rža ju  m o že  u s ta n o v it i  da  g a je  
K rle ž a  p is a o  p o s l ij e  d o la s k a  iz M o sk v e .
2. G u sta v  B a r a b a š  b iv š i  s u d io n ik  O k to b a rsk e  r e v o lu c ije , a u v r ijem e  
k a d  ga  s p o m in je  K rleža  b io  je  v iso k i d rža v n i fu n k c io n e r  u S o v jet­
s k o m  S v e z u . K o d  n je g a  je  u M osk v i K rleža  s ta n o v a o  n e k o lik o  m je­
s e c i .  K rleža  g a j e  s m a tr a o  sv o jim  b lisk im  d ru g o m .
D okum ent br. 43
1. P is m o  je  b e z  d a tu m a , a n a p isa n o  je p r ije  10. IX  1925. g o d in e .
D okum ent br. 46
1. P is m o  je  b e z  p o tp isa ,  a li  s e  iz  sa d rža ja  v id i  d a  ga  je  p is a o  V. V o š ic ­
k i.
D okum ent br. 47
1. G o d in a  je  u s ta n o v lje n a  n a  o sn o v u  sa d rža ja .
D okum ent br. 48
1. K rleža  je  n a p is a o  g o d in u  ta k o  d a  izg le d a  d a  je  1925. K rleža  se , n a­
ra v n o , z a b u n io  jer , k a o  š to  zn a m o , o n  je  u v e lja č i 1925. g o d in e  b io  
jo š  u M o sk v i.
D okum ent br. 50
1. P is m o  n ije  p o tp isa n o ,  j e r  se  rad i o s tr o jo p isn o j  k o p ij i,  a li s e  po  
o b r a ć a n ju  v id i d a  ga  je  p is a o  V. V o š ic k i.
D okum ent br. 54
O vaj i s l i j e d e ć i  d o k u m e n t i  su  s p isk o v i p r e tp la tn ik a  i n em a ju  d a tu m a
je r  su , iz g le d a , sa s ta v lja n i su m a rn o .
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